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THE HEAVY-HITTING SURGEON
Hank D eV incent has spent his ca re e r repaying  
a longstanding debt to the Christian Brothers
By Bernard J. McCormick, ’58
Dr. DeVincent displays an artifical hip prothesis being fit into a model of a femur (the large bone of the upper leg).
D r  Henry G. DeVincent, ’56, returned from va­
cation in Jamaica in 1978 wearing, in Brother Patrick 
Ellis’ phrase, “a back brace big enough to sideline a 
rhinoceros."
Dr. DeVincent had been playing golf and threw his 
back out, but he wasn't about to let his problem spoil 
an important day for La Salle. Despite the bulky
brace, and despite the fact that its been 20 years since 
he decided to lay down his bat for physician’s tools, 
Dr. DeVincent pleased the crowd (amazed might be 
a better word) by stroking an inaugural home run at 
the field named after him.
Hank DeVincent Field, which at 450 feet has one 
of the deepest centerfields in Christendom, is a dual
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tribute to this member of the university’s Board of 
Trustees. It recognizes his generosity in rebuilding 
the facility into an excellent baseball surface, at the 
same time recalling the exploits of one of the finest 
players ever to operate on that field.
F o r  DeVincent, it was a chance to repay what he 
regarded as a longstanding debt to the Christian 
Brothers. It goes back to the early 1950’s when Hank 
DeVincent was playing baseball for Olney High 
School, not far from La Salle's campus. He was a 
player of real potential, who had led his team to the 
1952 city title, and a good student as well. But his 
father's death had taken some of the satisfaction from 
his young life.
“I wanted to go to college and I was set for Duke 
or Wake Forest,” DeVincent recalled. ‘‘But I used to 
play ball with Gene McDonnell, who had gone to La 
Salle High and was going to college. He wanted me 
to meet Brother Christopher and talk about going to 
La Salle.”
‘‘I had met Hank in the city championship game,” 
recalls McDonnell. ‘‘We became friends after that. I 
think he could have gone anywhere he wanted. Duke 
was a big baseball school. We weren’t as big time then 
as we are now. But I think he wanted to stay in the
Dr. DeVincent examines an x-ray of the lower leg showing the 
tibia and fibula at Holy Redeemer Hospital.
Philadelphia area.”
La Salle offered DeVincent a grant in aid, and 
although the same opportunity could have been forth­
coming from many schools, Dr. DeVincent has never 
forgotten the help.
‘‘La Salle not only gave me an opportunity to go to 
college,” says DeVincent, “but after losing my father, 
the Brothers acted as a good parental influence. I 
have an extra affection for La Salle.”
He became a star at La Salle, both on the field and 
in the classroom. A long-ball hitting, strong-armed 
outfielder, DeVincent was a definite pro prospect. He 
was also a soccer and track and field performer.
His career at La Salle had a false start. He came 
down with hepatitis shortly after enrolling and had 
to drop out of school until he recovered. But once 
healthy, he soon attracted attention. It was a 
memorable era in La Salle sports, with nationally 
ranked basketball teams and champions in swim­
ming, rowing and track and field. The university had 
some of its greatest stars—Tom Gola in basketball and 
Olympians Al Cantello and Ira Davis in track and 
field.
It also had its share of brainy characters, but there 
weren't, at La Salle or anywhere else, many three- 
sport athletes who were also pre-med majors. Under 
the direction of the legendary Dr. Roland Holroyd, 
who always taught in an academic gown, La Salle’s 
biology major (pre-med) had become one of the most 
respected programs in the east. Easy it was not, but 
La Salle grads, then as now, were usually accepted 
at the medical school of their choice. The over­
whelming majority of pre-meds think of little else, but 
most who know Hank DeVincent associated him with 
the crack of the bat or deft movements on the soccer 
field. He received the President’s Cup, symbolic of 
athlete of the year, in 1956. His induction into the Hall 
of Athletes a decade later was a given.
Dr. DeVincent says he improved academically as 
the demand on his time increased. It wasn’t easy to 
head back to the lab at dusk after a tiring workout, 
but he was conscious of a developing discipline that 
would serve him well in his career.
In baseball he was a long-ball hitting, strong-armed 
outfielder. “La Salle’s program was just developing,” 
says ex-shortstop McDonnell. “But in the summer we 
played in the PenDel League. We were playing with 
a lot of older guys and that’s where Hank really 
started getting noticed.”
The decision to choose medicine over baseball was 
several years away, but even as he signed with the 
Cincinnati organization after graduation he was 
preparing to begin medical school at Temple. But two 
years later the moment of truth arrived. He had done 
well in baseball. He was playing AA ball in Hornell, 
New York. Under a different minor league alignment 
than today, he was one jump from the majors. But it 
was a long jump and one that would take at least two 
years. That was the same distance from completing 
medical school, and doing both no longer seemed 
possible. This was also the era before the days of 
astronomical salaries, and the security of a medical 
career was attractive.
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Dr. DeVincent studies knee films in the view room of the Magnetic Resonance Imaging Center.
“I had not been able to go to spring training because 
unfortunately medical school overlapped, and it was 
hard to move up without spring training,” Dr. DeVin­
cent said this summer. “I sort of was at a decision­
making time after two years. I talked to everybody I 
respected, including Dr. Bobby Brown, who had been 
with the Yankees. He said when you're 32 or 33 you're 
almost finished in baseball, but you're just started in 
medicine.”
T h e  decision was medicine, and it's one for which 
he has had few regrets over the years, although he 
does wonder if, like former teammates Cookie Rojas 
and Tony Gonzales, he would have wound up in the 
bigs. It soon became clear, however, that he was des­
tined to wind up in a good place.
Within 10 years of completion of medical school he 
had become a Diplomate of American Board of Or­
thopedic Surgery and a Fellow of Interamerican Col­
lege of Physicians and Surgeons. It was not the line 
of medicine to which he first was attracted.
"When I finished medical school I thought I would 
be an obstetrician,” he said. "But I changed direction 
when I was interning. I used to watch Dr. Joseph 
Toland perform surgery. And I realized this was a 
field which would allow me to use some artisan's 
skills, and see the results quickly. The results were 
at hand."
It was also a field to which a former athlete could 
easily relate. As he rose to become Holy Redeemer 
Hospital’s chief of orthopedic surgery, he performed 
three to four hundred operations annually, special­
izing in hips and knees. Now, at the prime-of-life age 
of 55, he is a member of the staff of Holy Redeemer, 
located in Huntingdon Valley in private practice. 
After a recent back operation he stopped performing 
surgery.
He is hardly idle, however. While establishing a 
reputation as a surgeon, he also showed a flair for 
business. He is a former member of the hospital’s 
Board of Directors, and is a director of Constitution
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A long-ball hitting outfielder during his playing 
days at La Salle, DeVincent also played soccer and 
threw the shot, discus, and javelin in track for the 
Explorers.
Bank. His most recent venture is a company called 
Magnetic Resonance Imaging in New Port Richey, 
near Tampa, Florida. He is president.
“It was a good opportunity to take up some of my 
time,’’ he explained. “It’s a new diagnostic concept. 
Basically it shows what’s wrong without the use of 
radiation.”
While he maintains a high lifetime average in his 
profession, Dr. DeVincent has not struck out as a 
family man. He and the former Frances Mary Dick 
have four children, three of whom have attended La 
Salle. She knows something of medicine as well, as 
a registered nurse at Fitzgerald Mercy Hospital.
His youngest son, Richard is a senior and member 
of the Explorer baseball team. He hit over .300 last 
season.
“He’s in the mold of his father,” says old friend 
Gene McDonnell, who coached La Salle baseball for 
30 years before retiring last year. “Long ball hitter, 
good arm.”
Sons Hank and John are in the sports apparel and 
footwear business in Roslyn and daughter Teresa is 
a language teacher in Montgomery County.
He has remained interested and active at La Salle 
over the years. As a member of the Board of Trustees 
since 1986, he helped initiate new concepts in the 
planned giving program.
“Anybody who has been a patient of his has re­
ceived really good care,” says Brother Patrick Ellis, 
the university’s president. “But he’s not just a tech­
nician. He cares about the whole person. He’s a real 
success story. He introduced out-patient surgery at 
Holy Redeemer, which was very popular of course 
with the patients, and he’s become a one-man corpor­
ation.
“He has a reputation for being interested in young­
er physicians, helping bring them along. And at the 
university he has set the pace in a new planned giving 
program, specifically in the field of insurance. He has 
a great way of involving others in the future.”
DeVincent’s remark about the Christian Brothers
serving as father figures for him intrigued Brother 
Patrick Ellis.
“I think there are a lot of people for whom that is 
true,” he said. “But the fact that he chooses to express 
it that way tells you a lot about the man.”
Dr. DeVincent had been honored with the 
Holroyd Award, named for his former department 
head. But his name on the baseball field looms for 
all to see on a daily basis. And it is some field.
“Of all the fields I’ve played on, that’s the best,” 
says Gene McDonnell flatly. “The ground crew main­
tains it beautifully. It is the best college field in the 
east, and I’m including Florida schools.”
Like all alumni, Dr. DeVincent is delighted to re­
turn to La Salle and see the progress of recent years.
“Unbelievable growth strides,” he says. “I think 
we've correctly addressed our problems with the new 
student housing. I think we’re now offering a proper 
mixture of sound academics and strong athletic pro­
grams.”
His dark hair and thick eyebrows are now silver, 
and when Dr. Hank DeVincent looks back at La Salle 
he ranges easily from the baseball diamond to the 
chemistry lab, just as he did as a student in the 50’s. 
Baseball gave him fun, and the college education 
upon which to build a remarkable career. It also gave 
him a story which endures on the banquet circuit.
When he made his painful decision to give up 
baseball in 1958, foregoing any chance of returning 
to Connie Mack Stadium as a major leaguer, he broke 
the news to his manager, Dave Bristol.
“I knew it was over and in my last at bat I hit a 
home run,” says DeVincent. “Bristol was coaching 
third base and as I came past him he shouted, “you 
can’t leave me now!”
It wasn't a bad way to hang ’em up. It’s what Ted 
Williams would have done under similar circum­
stances. But then, Williams wasn't taking organic 
chemistry.
Mr. McCormick, a frequent contributor to LA SALLE, 
is a nationally-prominent magazine writer and 
columnist for The Sun-Tattler, in Hollywood, Fla.
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1984 vs. 1989:
Orwell, Gorbachev and the Perils of Perestroika
Starting a cultural revolution in Russia m ay  
be far easier than controlling its direction  
By John Rodden, ’78
T his summer the leading Soviet literary journal, Novy 
mir (New World), published the most influental political 
novel of the twentieth century, George Orwell’s 1984. Its 
serialization follows the printing last year of a full-page 
extract from 1984 in the chief organ of the Soviet Writers 
Union, Literaturnaya gazeta (Literary Gazette], which was 
accompanied by a stunning half-page drawing of a jackboot 
stomping on Winston Smith’s upturned face, and also the 
publication in recent months of several chapters of Orwell's 
Animal Farm in three different Soviet organs, among them 
Nedelya, the literary supplement to the official government 
newspaper Izvestia.
These publication events are only two of the many cul­
tural initiatives undertaken in the phenomenal reform cam­
paign of Soviet President Mikhail Gorbachev. Nevertheless, 
given that Orwell’s pair of satires have sold more than 40 
million copies in 65 languages (more than any other pair 
of books by a single author in history] and his status as the 
keenest Western critic of the Soviet system under Stalin, 
their publication possesses much wider signifi­
cance—especially in the aftermath of June's televised 
sessions of the Congress of People’s Deputies, the first Sov­
iet legislature formed from multiple candidate elections. 
When it come to samidzat, some books are more equal than 
others.
Indeed the open format of the Congress of People's Depu­
ties—many of the 2,250 members criticized Gorbachev and 
nearly 100 representatives of the Baltic Republics’ del­
egations angrily stormed out of one session—would seem 
to refute any lingering suspicion of the relevance of Or­
well's 1984 for Gorbachev's 1989.
Such a conclusion, however, may be premature. Obvious­
ly the belated appearance in the U.S.S.R. of 1984 (1949) and 
Animal Farm (1945) represents a new epoch for the Soviet 
Union as well as for Orwell’s reputation in the Communist 
world. Indeed, in recent months glasnost has moved far 
beyond the realm of literature and art to Soviet history and 
politics, with 1989 already witnessing not only the spectacle 
of the Congress of People’s Deputies but also public criti­
cism of everything ranging from the Soviet space program 
to Stalin's tyranny and even the fundamentals of Marxist- 
Leninism.
But the Soviet presentation of certain artworks— 
especially the example of the disingenuous treatment of 
Orwell's books by the Soviet press—can serve as timely
"criteria for gauging the credibility of glasnost," in the 
phrase of Milan Simecka, the Czech translator of 1984. 
Simecka spent 1981-82 in prison for translating Orwell in 
pre-Gorbachev days. His words are a cautionary reminder 
that the ballyhooed transformation of Soviet political life 
may be a calculated affair partly designed to preserve the 
Soviet system by obtaining Western loans, trade, and tech­
nology transfers. Likewise, the press discussions of Animal 
Farm and 1984 possess ambiguous implications for Soviet 
efforts to come to terms with the Lenin-Stalin era, for the 
future conduct of Soviet cultural policy, for reconciliation 
of the deep philosophical split between Party reformers 
and conservatives, and for the much-discussed prospects 
for a Russian "cultural revolution.” Despite the enthusiasm 
of Western intellectuals for Gorbachev, it is worth re­
membering that glasnost literally means "publicity” as well 
as “openness.” The Soviet response to Orwell in 1988-89 
remains ambivalent, and in any case it should not be, a la 
Winston Smith’s "rectifying” of the past at the Ministry of 
Truth, "lifted clean out of history."
Certainly the Literary Gazette drawing could well have 
portrayed Orwell's history of reception in the U.S.S.R.: his 
dissident democratic socialism and anti-Communism re­
peatedly earned him Pravda's prize epithet, bandied with 
special gusto during the Stalin years, “Enemy of Mankind." 
Until the early 1980s, it was always Hate Week for Orwell 
in the Soviet Union. Not the least of the wry ironies of his 
Soviet reputation has long been that, despite the frequent 
castigation of his work in Party organs, none of his books 
had until 1988 ever been officially published in the U.S.S.R. 
Numerous references to and even reviews of Animal Farm 
and 1984 have appeared in the Soviet press since the late 
1940s. But until recently, an official import ban existed on 
Orwell's work, Soviet citizens were jailed for possessing his 
books, and tourists had their copies seized on entry to the 
U.S.S.R.
T h e  publication of 1984 will mark a fourth, un­
precedented stage in Orwell's Soviet reputation: official 
recognition. In the 1950s, like Oceania’s villainous "Gold­
stein” (named after Leon Trotsky, a.k.a. Lev Bronstein), 
"Orwell” was a bogeyman word in the Communist press. 
Pravda and Izvestia misidentified Orwell as an American 
and called him "a literary police agent” and "a venal writer
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George Orwell is no longer being excoriated in the Soviet press
on orders . . . from Wall Street." With the thawing out of 
the Cold War in the 1960s, he was usually ignored as an 
"unperson." Meanwhile, 1984 was trumpeted as a satirical 
portrait of the U.S.—with the Thought Police as J. Edgar 
Hoover’s FBI, the Pentagon as the Ministry of Peace, etc. 
etc.
In the early 1980s, the "mutability of the past” became 
complete. The erstwhile Enemy of Mankind emerged, 
mirabile dictu, Comrade Orwell, (As if to sharpen the 
ironies, Orwell’s Soviet canonization occurred just as the 
Anglo-American Left, including leading avant-garde critics, 
Marxists and radical feminists, were loudly disowning him 
and laying much of the blame for the postwar failures of 
Western socialism at his feet.) Soviet critics transformed 
Orwell into a Comrade Ogilvy, the Party hero in 1984 whom 
Winston Smith invents ex nihilo at the Ministry of Truth. 
Acknowledging that it would be an “exaggeration" to say 
that Orwell was "a convinced adherent of the Communist 
outlook,” a 1983 issue of the weekly New Times never­
theless hailed Orwell as a worker's hero who "shared dry 
crusts with the clochards of Paris" and took in 1984 "the 
exact measure of capitalism.” Orwell's (remarkably pres­
cient) message, said the New Times reviewer, was that 
"B.B. is R.R." Once again, Communist reviewers of 1984 
were in the curious position, much like Winston Smith in 
his job as Party censor at the Ministry of Truth, of falsifying 
history even as they discussed a book about the falsification 
of history—and of referring to a work which their audiences 
had surely never read (except as samidzal).
Since May 1988 Orwell is no longer being excoriated in 
the Soviet press as a “troubadour of the Cold War” and his 
novel treated as a “nonbook,” noted the anonymous in­
troduction to the excerpt in the Literary Gazette. Indeed the 
introduction not only conceded, if somewhat obliquely, that 
Stalinist Russia itself had served as a model for 1984, but 
also frankly criticized the Party for its long-standing 
proscription against the novel. “Of all the old taboos regard­
ing foreign literature, [the banning of 1984] was one of the 
firmest and least problematical," said the Literary Gazette. 
The cause of the taboo, imply the editors, wasn’t hard to 
guess: Soviet censors recognized that “B.B.” was really 
“J S ”:
[O]n the novel’s first pages, the reader gets a portrait 
of a person with a moustache looking at other citizens 
from each corner. This panicky moment was sufficient 
to make the book, which was read by the whole world, 
illegal in our country.
. . . Suggestions to translate the novel (it is reliably 
reported that there were suggestions in the 1970s) were, 
as before, swept aside without discussion.
And why, exactly? . . .  It should have been translated 
and analyzed a long time ago, no matter whether Or­
well’s dissenting political position was flawed or 
whether he slandered socialism (this was the most 
widespread accusation) . . . Alas, in the cacophony of 
the Cold War, the dying voice of the author was not 
heard. Year after year, his novel became distorted by 
myths and commentaries to the myths, as if it had fallen
into a hall of crooked mirrors. And if one is not afraid 
to call things by their names, one must admit: By virtue 
of our biased relationship to Orwell, with all our labels 
against him, we did not at all hinder—but rather ag­
gravated—this.
C erta in ly  the issuing of an unabridged, unexpurgated 
edition of 1984 in Novy mir should further improve the 
Soviet “relationship" to Orwell. The move follows similar 
gestures in 1987-88 toward several long-suppressed anti­
Stalinist novels by Soviet writers. Recent months have wit­
nessed the serialization of Yevgeni Zamyatin’s We, Boris 
Pasternak's Dr. Zhivago, Vasily Grossman's Life and Fate, 
Andrei Platanov’s Chevengur, Anatoly Rybakov’s Children 
o f  the Arbat, and even excerpts from Solzhenitsyn's early 
work. Anti-Stalinist movies like Repentance  have been 
wildly popular. In 1989 glasnost has even included the re­
habilitation of Bukharin and other victims of Stalin, the 
exposure of the 1936-38 Moscow “show trials” as judicial 
frameups, and the first officially-approved criticism of 
Lenin's policies as a key cause of Stalinism.
It is well-known that Gorbachev’s loudest advocates are 
the Soviet intelligentsia, and these welcome events should 
be taken not only for themselves but also appreciated as 
part of his meticulous strategy to enlist Soviet and Western 
intellectuals in his campaign to revamp the Soviet bureauc­
racy and the Communist Party.
Numerous questions about the nature and limits of this 
campaign therefore impress themselves. How thorough­
going will Soviet reform be? Is glasnost aiming at a more 
open society or more favorable foreign PR? Is Gorbachev’s 
age of perestroika  no more than a relative thaw comparable 
to the Khruschev years of the late 1950s—out of the cultural 
Siberia of the Brezhnev-Andropov-Chernenko years and 
into a mild Moscow winter? If the example of Orwell is any 
guide, the answers remain tentative. Unlike the case of 
Orwell’s earlier phases of historical reception, when he 
was either falsely celebrated, airbrushed out of literary 
history, or routinely smeared, the Soviet intelligentsia today
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as a “troubadour of the Cold W ar”
appears open to approaching 1984 less as a propaganda 
sheet, simply to be assaulted or claimed, and more as a 
politically committed novel inviting Soviet self-criticism. 
And yet, in the idiom of Watergate Newspeak, the recent 
Soviet response to 1984 is at best a limited hang-out, with 
plenty of expletives deleted.
For example, even as the introduction to the Literary 
Gazette extract, titled “The Ministry of Truth," acknowl­
edged that 1984 bore relevance to Stalinist Russia, it sug­
gested that Orwell's main target was fascism. (“He asked 
a difficult question: Couldn’t fascism find fertile ground in 
England and, if so, how soon? How will it appear? What 
form will it take? Thus arose the shape of the novel.") 
Indeed neither Stalin nor Stalinism is specifically men­
tioned in the Literary Gazette or Novy mir introductions, 
although—mutatis mutandis—Big Brother is likened to 
Chairman Mao, Minitrue fabrication of national heroes is 
associated with the Chinese Cultural Revolution (with Com­
rade Ogilvy explicitly compared to Ley Fen), Hate Week 
is identified with Islam, and the “totalitarian shadowing” 
of the population by means of “the newest electronic equip­
ment” is called a “reality precisely in the advanced coun­
tries of the West, most of all America.”
So old habits die hard. “The time has come,” concludes 
the Literary Gazette, “to free ourselves from the stagnant 
prohibitions, to discard the myths, to shatter the crooked 
mirrors, and to read George Orwell thoughtfully and 
without prejudice.”
Has it?
Or as Sergei Zalygin, editor of Novy mir, put it: “It’s 
possible that Orwell wrote his book with a concrete ad­
dress—the address of socialism. But the time has passed 
when the book, to put it delicately, embarrasses us.”
Again: has it?
Not quite yet, it would seem. And perhaps even more 
embarrassing for the Soviets is Animal Farm, whose “con­
crete address” could not be clearer. Indeed one might have 
assumed that the one-to-one correspondences between his­
torical events and this biting allegory of the Bolshevik Rev­
olution and post-revolutionary era would have been in­
escapable. But the September 1988 Nedelya  notes only that 
Animal Farm is “surprisingly contemporary.” It is “directed 
against those who make a mockery of [socialist] ideals, 
openly or in a disguised way, against political demagoguery 
and political adventurism.” No mention is made of the 
fable’s historical referents.
L ik e w ise  the March and July 1988 issues of Rodnik, pub­
lished by the Latvian Communist Party, blatantly contradict 
Orwell's famous statement (in the original samidzat Ukrai­
nian preface of 1947) that his main goal in Animal Farm 
was to “expose the myth” that “Russia is a socialist coun­
try." Instead the March Rodnik notes (falsely) that Animal 
Farm alludes to the Night of the Long Knives in Nazi Ger­
many (Hitler’s June 1934 purge of Ernst Rohm and the S.A.) 
and to the 1937-38 liquidation of the anarchist militias in 
the Spanish Civil War. In a single passing phrase the editors 
mention that Animal Farm also refers to “the Moscow trials 
of 1937." But then come the old appeals to historical re­
alism. Readers who “can well imagine the true picture of
that period, with all its tragedies, and with the great stress 
and strain of the struggle,” will find it “impossible to sup­
port” the fable’s portrait of a time of “exultant tyranny,” 
the editors maintain.
Indeed the Rodnik  editors conclude by pointedly arguing 
for the “universality" of Animal Farm as a fable about 
tyranny in general. “People have tried many times to con­
nect Animal Farm to our history, but such efforts are 
biased, not to mention that they water down the author’s 
intention.” Orwell’s “grotesque animal paradise” is “multi­
faceted,” possesses special (though unspecified) “contem­
porary relevance,” and is “by no means open to a single 
interpretation.”
All this involves much more than misleading literary 
criticism or historical inaccuracies. The case of “Comrade 
Orwell" is significant precisely because it is a site where 
the anxious jumble of hopes, fears, and tensions pressing 
upon Soviet attempts to confront the past converge and 
convolute. One result is a good deal of strenuously acro­
batic doublethinking.
Opening the books on the Soviet past, that is, is not just 
a matter of dumping “stagnant prohibitions.” Orwell’s writ­
ings have everything to do with the Soviet present—and 
future. For history legitimates and disinherits. Credibility 
in politics depends to no small degree on political gen­
ealogy. Eminent ancestors make one's causes respectable; 
disreputable ancestors taint and disgrace. Virtue- and guilt- 
by-association are central to the conduct of political life.
The “embarrassment” about 1984 and Animal Farm, then, 
is nothing less than about how to connect the Leninist- 
Stalinist past with the Gorbachevite present. How far can 
Gorbachev's “new thinking” proceed before its undercuts 
a family tree traceable to the Revolution and thereby 
threatens the foundations of the Soviet political system? 
How long will Gorbachev be able through the glasnost cam­
paign to exploit samidzat so as to bolster his political pos­
ition against his main opponents, the Party’s hard-line con­
servatives? Or will the demands fueled by the recovery of 
a national memory overtake and undermine him? How far 
can the unwriting of the rewritten history go before it 
subverts the Party’s very claim to embody and interpret 
“historical truth”? Notably, even when a book like Arthur 
Koestler’s Darkness at Noon (1941), based on the Moscow 
show trials of the 1930s, is explicitly acknowledged (in the 
Leningrad monthly Neva last year) to pertain to “the 
Stalinist terror," the editors insist that only “dogmatic short­
sightedness” makes it “possible to consider this outstanding 
work of literature as anti-Soviet.”
These deceitful introductions to Orwell and Koestler are 
representative of much Soviet cultural criticism during the 
glasnost age. They alert us to how far glasnost has still to 
go before it truly signifies “openness”—and toward precise­
ly what has not yet happened in the U.S.S.R., the glasnost 
fanfare notwithstanding. The Soviet leadership has shown 
no signs of permitting a free press. (The Soviet “Index” of 
forbidden literature has shrunk by a third, but it still exists. 
Nor is the state’s fundamental right to suppress “un­
desirable” material in question.)
So far Gorbachev has mainly presented cultural
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“glasnostrums." But ideas do have consequences. And they 
are not so easily calibrated. Just weeks after Rodnik pub­
lished the secret codicils of the Molotov-Ribbentrop pact, 
which revealed the sordid details of Stalin's secret deal 
with Hitler leading to the illegal 1940 annexation of the 
Baltic republics, the sitting parliament of the Estonian Re­
public declared its sovereignty from Moscow. (The Su­
preme Soviet of the Union subsequently squashed this dec­
laration of independence; and the Congress of People’s 
Deputies has formed a special commissison to investigate 
the events of 1940.) Throughout the spring, Latvians, Lithua­
nians and Georgians have protested loudly against recently 
passed amendments to the Soviet constitution, which gave 
the Supreme Soviet in Moscow the right to declare martial 
law throughout the nation and to overrule all decisions by 
the republican parliaments (like Estonia’s secession vote). 
“The protests are part of perestroika,” Gorbachev has ex­
plained. ‘‘Glasnost and perestroika  have permitted people 
to express their opinions on problems which have ac­
cumulated over the years." In 1989 the “expressions of 
opinion” have included massive nationalist demonstrations 
in Georgia, ethnic riots by native Uzbeks in Uzbekistan 
against Meskhetian Turks, and an Azerik-fomented civil 
war in Azerbaijan and Armenia which has claimed hun­
dreds of lives.
How far can Gorbachev afford to let these “protests" go? 
Can he head off a Chinese-style political upheaval by 
providing a safety valve for dissent? Or will the all-too- 
familiar hard-line calls for the jackboot on the human face 
soon prevail—as they did in early June, tragically, in 
Tiananmen Square in Beijing? Like Chinese premier Deng 
Xiaoping, who sought to reform Mao Zedong's inefficient 
commune system, Gorbachev may find that starting a 
counter-revolution is far easier than controlling its direc­
tion. (Deng, in fact, has had one major advantage over 
Gorbachev: he can appeal to Chinese patriotism without 
worries about sectarian nationalist movements. For 94 per­
cent of the population in China are Han Chinese. By con­
trast, the Soviet Union consists of more than 100 ethnic 
groups, of which the Russians total less than half the 
U.S.S.R. population.)
O r  perhaps the more relevant cautionary example for 
Gorbachev is Poland. Only four months ago Solidarity, the 
Polish trade union movement, was a banned organization. 
Then in June, in the most open elections held in Eastern 
Europe in a half-century, Solidarity won an overwhelming 
victory, which led to the discrediting of the Polish Com­
munist government and the assumption of power by Soli­
darity in a coalition government. Never in postwar history 
had a Communist government handed authority over to a 
non-Communist opposition.
Meanwhile, events in the U.S.S.R. have begun to take on 
a Polish look. In late July Gorbachev mollified striking coal 
miners in western Siberia and the Ukraine with an $8 
billion package of raises and political reforms. In early 
August he endorsed tentative plans to permit Lithuania and 
Estonia to manage their own economies freely, outside the 
control of the central planners in Moscow. More recently, 
a faction of the Congress of People’s Deputies (the Inter­
regional Group) formed a legal opposition to the Com­
munist Party and adopted a platform calling for rewriting 
the Soviet Constitution to allow for opposition parties and 
a freely elected government.
The questions are inescapable: Might Gorbachev soon 
find himself faced, as Party hard-liners warn, with a wave 
of new strikes from industrial workers who, taking a lesson 
from the coal miners, judge that only strikes will gain them 
higher wages and better working conditions? Or with an 
independent union movement like Solidarity, capable of
bringing the government to its knees? Or with a call for free 
elections, in which any open election would result in the 
election of a coalition government or even a non-Com­
munist leadership?
Or would strikes and disorder lead instead to an Old 
Guard conservative backlash and military repression—the 
example of Poland 1981? Many Sovietologists estimate that 
Gorbachev, now in power almost five years, has at most 
only two more years to turn the Soviet economy around or 
win a Western bailout—before the avalanche of discontent 
toward perestroika  from angry Party conservatives, 
enflamed ethnic nationalists, and striking workers brings 
down his great experiment of a counter—revolution from 
the top.
L i f e  does not begin at seventy-two. And yet, after only 
seven decades is the Soviet Union at last seriously confront­
ing what the Germans refer to as die unbewaltigte Ver- 
gangenheit, “the unmastered past.” As William Pfaff has 
noted, however, unlike the case of Germany and the Nazi 
revolution, Soviet authorities have no watershed event by 
which to disclaim continuity and thus disavow their past: 
the Soviet Communist Party has ruled without a break since 
1917. Thus the Party and the Soviet system, not just one man 
and his "cult of personality” are in some sense responsible 
for “vaporizing” 17 million Enemies of Mankind in the 
1930’s and ’40s.
What will therefore happen, as Ernest Gellner put it a 
few weeks ago, if a dramatic public issue suddenly widens 
questions about the legitimacy of the Soviet leadership? 
What will happen if the Soviet people begin to insist on 
judging “not which individual [Stalin], but which ideas and 
institutions, have made the (Stalinist] terror possible”?
Gellner had no answer. But this much is clear. No amount 
of official duckspeaking can evade the dilemma: the Party’s 
claims to legitimacy rests upon its continuity with the past, 
which the Party speakwrites have rewritten and re-rewrit­
ten since Lenin and Stalin; but the more that the historical 
truth emerges and does  evince an unbroken string of Party 
coverups, the more difficult become Party efforts to “con­
tain” the horrific past and the less secure become Party 
claims to legitimacy in the present.
“There should be no forgotten names and blank pages in 
Soviet history,” declared Gorbachev in a much-quoted 
statement last year. The task of remembering and blank­
filling, however, is not so easy as that call implies. (Last 
year Soviet schools even canceled Russian history exams, 
because the Soviet education ministry could not agree on 
a satisfactory explanation of post-1917 events.) Nor is it so 
safe. Until now, Gorbachev and other supporters of rapid 
cultural liberalization have calculated that they can re­
suscitate unpersons and fill in memory holes as needed to 
build public trust and improve the performance of the Sov­
iet system. They figure that they can master the present by 
leaving the past unmastered—i.e., by circumscribing the 
Stalin era and merely adjusting the official record. More 
concerned with economic reconstruction and Party reform 
than with artistic policy, they reason that any harm done 
to Soviet claims of legitimacy by the publication of “mere” 
fiction and reports about the “quickly receding” past will 
be outweighed by gains in credibility and popular support 
for perestroika. This may be wishful thinking. But at all 
events, we are witnessing at present not a cultural revol­
ution, but a very partial reclamation project.
Mr. Rodden recently left his position at the University of 
Virginia to teach at the University o f Texas at Austin. He 
is the author o f  the The Politics of Literary Reputation, 
(Oxford University Press), recently hailed by Publisher’s 
Weekly as a ‘‘brilliant . . . wide-ranging cultural investiga­
tion” o f  George Orwell’s posthumous reputation.
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Honor Roll of Donors
Dr. Fred J. Foley, Jr., Vice President for Development, John E. Higgins, Jr. '66, Chairman of the 1988-89 Alumni Annual Fund appeal, and 
Brother Charles E. Gresh F S C ., Director of the Annual Fund, examine printouts detailing the results of this year’s campaign. During the 
past fiscal year, alumni contributions to La Salle increased by 107, to a record-setting total of $1,262,775. Mr. Higgins is a Senior Vice President 
at First Pennsylvania Bank. ___________
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Dear Friends:
Once again, it it my distinct pleasure to introduce 
our annual Honor Roll of Donors by expressing the 
collective thanks of the entire La Salle community for 
the generosity and support of our many benefactors.
As detailed in the following pages, 1988-89 has been 
an exceptionally good year for La Salle’s fund-raising 
program. Among the many highlights of the past fiscal 
year, several are worthy of special mention:
• Alumni giving through the Annual Fund Pro­
gram achieved a new record level of support and 
exceeded the $1,250,000 goal for 1988-89. The 
$1,262,775 total combines the contributions 
from our graduates and the corporate/founda- 
tion matching gifts which their donations gener­
ated, and includes gifts for unrestricted operat­
ing purposes, restricted current funds, restricted 
endowment funds, and capital projects. Of par­
ticular note is the $250,000 gift from the late 
John McShain with which he fulfilled his out­
standing $1,000,000 pledge to Phase II of our 
Campaign for the 80’s.
• Individual alumni contributions increased by 
$107,370 (10.3%) and business matching gifts 
grew by $10,532 [10.2%].
• Total gifts and grants to the University exceeded 
$5.4 million, the third highest total in La Salle’s 
history.
• In 1988-89, we launched a new gift club, the 
Charter Club, to recognize those persons who 
contributed $25,000 or more to La Salle. I am 
quite happy to report that the following donors 
comprise the initial Charter Club: The Honor­
able Genevieve Blatt, Mr. and Mrs. John F. Con­
nelly, the late J. Russell Cullen, Sr., Mr. and Mrs. 
Elmer F. Hansen, Jr., the late John McShain, and 
Mr. and Mrs. Joseph Williamson.
• The endowed chair in Accounting, which was 
originally launched in 1986 through the efforts 
of a number of that department’s most success­
ful alumni, topped its initial goal of $250,000 
by December 31,1989, and is well on its way to­
ward its ultimate goal of $750,000 by 1995. In
Guests begin to gather at Curtis Hall for the reception and dinner for members of the President's Club, De La Salle Society University Club 
and Charter Club. Foreground (from left): Mr. and Mrs. John E. Arnold, Brother Andrew Bartley, F.S.C., Mr. and Mrs. George Krasevac 
Mr. and Mrs. Frederick C. Mischler.
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fact, as of June 30, 1989, over 1,500 Accounting 
alumni had contributed in excess of $330,000 to 
the endowed chair.
• Our golden and silver anniversary classes ex­
ceeded all previous records for reunion giving. 
Fifty-two percent of the graduates of the Class 
of 1939 contributed $9,250, while 27% of the 
alumni from the Class of 1964 donated $48,972 
to the University. Our hope, of course, is that 
these outstanding accomplishments will 
provide the benchmarks which future reunion 
classes will strive to surpass.
• Despite all of the economic realities they must 
confront every day, 695 parents of our under­
graduates contributed $39,311 to the Parents’ 
Fund, and 166 faculty and staff members gave 
$47,832, chiefly through payroll withholding.
• The Christian Brothers’ Communities’ commit­
ment to the Christian Brothers’ Scholarship 
Program grew to $246,803, an increase of 
$35,355 (17%) from the previous year.
• The friends, colleagues and relatives of Robert 
J. Chesco, Class of 1963, generously contributed 
$37,560 to the University to establish the Robert 
J. Chesco Scholarship Fund in his memory. We 
are all especially grateful for the leadership 
and support generated by the Delaware Valley 
Chapter of the National Association of Indus­
trial and Office Parks, and in particular by 
Brian F. Belcher, '73, and Edward D. Ried- 
linger.
• During the past fiscal year, the University re­
ceived major bequests from Joseph Schmitz, 
Jr., ’20 and J. Russell Cullen Sr., '22, and con­
tinued to benefit from the Charitable Lead 
Trust established several years ago under deed 
of trust by Dr. Roland Holroyd.
• Noteworthy extramural grants paid to La Salle 
during 1988-89 included $1,510,775 from the 
Connelly Foundation, thereby completing its 
extraordinary commitment to fully fund the 
construction of the Connelly Library, $555,803 
from the Pew Charitable Trusts, including 
$485,803 for the library automation project and 
$70,000 for the Nonprofit Management De­
velopment Center, $65,000 from the W. W. 
Smith Charitable Trust for scholarship as­
sistance for full-time undergraduates from 
middle-income families, $831,600 from the 
Pennsylvania Department of Education’s In­
stitutional Assistance Grant Program, and 
$168,951 from the Pennsylvania Department of 
Education’s Institutional Equipment Grant Pro­
gram.
These are very exciting times at La Salle Univer­
sity. The Connelly Library opened in August, 1988, 
and the entire facility and collection are now fully
operational. The Lawrence Library has been con­
verted into an Administration Center, and College 
Hall has become the exclusive home for our School 
of Business Administration. The campus has grown 
dramatically to over 80 acres with the recent acquisi­
tion of the St. Basil property on Lindley Avenue. Full­
time undergraduate enrollment is approaching 3,500, 
and more than 1,700 students live on campus. In Sep­
tember, the University opened 75 new townhouse- 
style apartments which house some 375 resident stu­
dents. In recent years, private support for La Salle 
and its many programs has steadily increased and has 
had a substantial, positive effect on the overall quali­
ty of the education which the University offers to its 
students. Quite clearly, the success we have achieved 
has resulted from the loyalty and generosity of our 
many benefactors, and we are all grateful for that 
support.
Sincerely yours,
Brother Patrick Ellis, F.S.C., Ph.D.
President
ALUMNI
MATCHING GIFTS 
A FIVE YEAR 
COMPARISON
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All gifts and grants reported below involve contributions received between July 1, 1988 and June 
30, 1989. Multiyear pledges and contributions received after July 1, 1989 will be published in subse­
quent Honor Rolls as payments are received. In accordance with Internal Revenue Service regu­
lations, gifts of securities have been reported at the mean (average) between their highest and lowest 
values on the dates the gifts were made to La Salle University. Every effort has been made to assure
ANNUAL FUND
General Alumni .................................  $1,148,583
Business Matching Gifts .................  114,192
Faculty and Staff ............................... 47,832
Friends .................................................  75,183
Parents .................................................. 39,311
Class of 1989 ......................................  740
..................................................................$1,410,383
(unduplicated sub-total)
CHRISTIAN BROTHERS’ 
COMMUNITIES ..................................  $246,803
COMMONWEALTH OF 
PENNSYLVANIA
Department of Education, Institutional
Assistance Grant Program ..........  $831,600
Department of Education, Institutional
Equipment Grant Program ......... 168,951
Department of Education,Act 101
Program ............................................  66,000
Department of Education, Adult
Literacy Program (Act 143) ........ 57,536
Ben Franklin Partnership Program....  15,598
Department of Education, Adult 
Basic Education Program
(Section 310) ...................................  5,420
Department of Commerce .............  4,595
................................................................ $1,149,700
FEDERAL GOVERNMENT
Department of Education,
Interest Subsidy ............................. $115,025
Department of Energy .....................  94,823
Department of the Navy ................  88,950
Small Business Administration,
Small Business Development
Center Program .............................. 55,041
Department of Labor, Summer Youth 
Employment and Training Program
(Private Industry Council) .......... 31,500
Naval Air Development Center .... 27,873
Department of Education,
Office of Bilingual Education and
Minority Languages Affairs
(Title VII) ......................................... 26,317
National Endowment for the
Humanities, Summer Seminar ... 2,700
Small Business Administration,
Small Business Institute ..............  2,400
Department of Education,
Supplemental Funds for
Cooperative Education ................  1,883
.....................................................................$446,512
FOUNDATIONS AND CORPORATIONS
Connelly Foundation ........................  $1,510,775
Pew Charitable Trusts .....................  555,803
W.W. Smith Charitable Trust ........ 65,000
Hewlett-Packard Company .............  32,800
Nason and Cullen, Incorporated ... 25,000
Bell of Pennsylvania ........................  22,650
Foundation for Independent Colleges, 
Incorporated of Pennsylvania .... 22,158
Annenberg Fund, Incorporated ....  20,000
Charlotte W. Newcombe
Foundation .......................................  16,000
Samuel P. Mandell Foundation ....  15,000
The Dupont Company ......................  13,000
Gradu-Eights of La Salle ................. 12,800
Coopers and Lybrand ......................  10,000
Continental Bank ...............................  9,000
Rohm and Haas Company .............  8,500
Philadelphia Foundation ................. 8,000
Amoco Foundation, Incorporated .. 7,500
ARCO Chemical Company .............  7,500
First Pennsylvania Bank .................. 6,100
Scott Paper Company Foundation 5,640
Safeguard Scientifics, Incorporated 5,100
Sears Roebuck Foundation ............  5,100
Montgomery, McCracken, Walker
and Rhoads ...................................... 5,000
Warren V. Musser Foundation ...... 5,000
Philadelphia National Bank ...........  5,000
Prudential Foundation .....................  3,500
Helen D. Groome Beatty Trust ....  3,000
Christian R. and Mary F. Lindback
Foundation ....................................... 3,000
The Nichols Company .....................  3,000
Pitcairn Properties, Incorporated .. 2,600
Young Windows, Incorporated ...... 2,600
Atlantic Financial ..............................  2,500
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the accuracy of the donor list. Occasionally, a donor’s name is inadvertently misspelled or omitted. 
If, by chance, an error has been made, please accept our sincere apology and notify us of the mistake 
(215) 951-1539. Several of the contributions listed below are duplicated in more than one category 
(e.g. an individual contribution in excess of $1,000 that is also included in the Alumni total). The 
unduplicated total of gifts and grants listed in this report for 1988-89 is $5,480,801.
Anna H. and Elizabeth M. Chace
Fund ................................................... 2,500
Provident National Bank ................  2,500
Quadreal Corporation ......................  2,275
Federal National Mortgage
Association Foundation ...............  2,000
John McShain Charities,
Incorporated ...................................  2,000
Winchester Foundation .................... 2,000
UPS Education Foundation ............  1,950
Touche Ross and Company ...........  1,500
Rouse and Associates ......................  1,100
Zenith Data Systems Corporation . 1,075
Atlas Foundation ............................... 1,000
Curtis Cox Kennerly ........................  1,000
General Refractories Company ....  1,000
M. Eleanor and Theodore H.
Mecke Fund ....................................  1,000
John J. Manley, Incorporated ........ 1,000
National Association of Industrial 
and Office Parks, Delaware Valley
Chapter .............................................  1,000
Peat, Marwick, Main Foundation . 1,000
Philadelphia Electric Company ....  1,000
Philadelphia Food Trades
Organization ...................................  1,000
Procter and Gamble Fund .............  1,000
Snider Foundation ............................. 1,000
World Boxing Association Americas 1,000
Anonymous .......................................... 600
Latimer and Buck, Incorporated ... 500
Lotz Designers, Engineers and
Constructors, Incorporated ......... 500
James J. Reis Real Estate ...............  500
Franklin Realty Development
Corporation .....................................  400
Carpenter Technology Corporation
Foundation ......................................  380
Business Design Group,
Incorporated ...................................  250
GMAC Mortgage Corporation ........ 250
Ralph Richard Miller, Architect ... 250
Vesterra Corporation .......................  250
Whitesell Enterprises .......................  250
Caruso, Feron and Company,
Incorporated ...................................  200
De Riemer Development,
Incorporated ...................................  200
Oaklands Business Parks,
Incorporated ...................................  200
Acorn Development Corporation .. 100
Jackson-Cross ......................................  100
Laventhol and Horwath ................... 100
Mertz Corporation ............................. 100
Roman Catholic High School
Alumni Association .......................  100
Ruel Construction, Incorporated ... 100
Shawnee High School Media Center 100
Tinicum Properties Associates .....  100
Trammell Crow Company ..............  100
Mr. and Mrs. James M. Coleman arrive at Curtis Hall. Mr. Coleman 
graduated from La Salle in 1968. He and his wife are members of 
the President's Club and actively support the University's swim­
ming program.
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R.S. Cook and Associates,
Incorporated ...................................  50
Hawley Realty, Incorporated ......... 50
Property Promotions .........................  50
Robec Distributors, Incorporated .. 50
................................................................ $2,454,281
INDIVIDUALS
John McShain .....................................  $251,000
Elmer F. Hansen, Jr............................  26,000
Honorable Genevieve Blatt ............  25,000
Frank Stanton .....................................  15,978
Henry G. DeVincent, M.D................  12,000
Kenneth Shaw, Jr................................  10,270
Brother Gabriel Fagan, F.S.C..........  10,000
Leon J. Perelman ............................... 10,000
J. Hugh Devlin ...................................  9,631
William J. Henrich, Jr., Esq.............. 7,500
Richard J. Prendergast .....................  7,500
Mr. & Mrs. Francis J. Dunleavy ... 7,000
E. F. Bronson .....................................  5,500
Joseph A. Gallagher .........................  5,500
Alice & Michael Terne .................... 5,390
William J. Markmann, M.D.............. 5,250
J. Anthony Hayden ...........................  5,100
Thomas J. Kean, Jr..............................  5,100
J. Russell Cullen, Jr............................  5,000
Mr. & Mrs. Francis J. McKeaney, Jr. 5,000
Mr. and Mrs. Frederick C. Mischler 5,000
Jacques J. Moore ............................... 5,000
Drs. Eleanor & Arthur Sandstrom 5,000
Charles J. Reilly ................................ 4,250
Thomas Curley ...................................  4,000
Daniel T. Campbell, Jr....................... 3,500
Joseph G. Markmann, C.P.A............. 3,240
J. Michael Whitaker, M.D.................  3,200
John F. White, C.P.A...........................  3,200
Richard J. Diamond .........................  3,000
Mr. & Mrs. Werner J. Fricker ....... 3,000
Peter A. Horty, C.P.A......................... 3,000
Anthony C. McDermott ................... 3,000
John W. McMenamin .......................  3,000
Francis R. O'Hara, Esq.....................  3,000
John J. Shea ........................................ 3,000
Anthony M. Waltrich, Sr...................  3,000
Joseph J. Panchella, C.P.A................  2,700
William J. McCormick, Jr..................  2,632
Richard L. Mathauser ......................  2,600
William F. X. Coffey, M.D................  2,500
Albert J. Crawford, Jr., Esq.............. 2,500
John J. Gallagher, Esq........................ 2,500
James I. Gillespie, C.P.A...................  2,500
Terence K. Heaney, Esq...................  2,500
Ragan A. Henry, Esq..........................  2,500
Theodore H. Mecke, Jr....................... 2,500
David T. Poiesz ..................................  2,500
James V. Covello ............................... 2,250
Henry F. Eberhardt ..........................  2,075
Betty M. Bott ......................................  2,000
John F. Carabello, D.M.D.................  2,000
Francis J. Domzalski, C.P.A.............. 2,000
Leon E. Ellerson ................................  2,000
John P. Garrison ................................  2,000
Thomas J. Hoskins ............................. 2,000
Christopher F. Koch .........................  2,000
Thomas J. Mahoney, C.P.A...............  2,000
James P. & Maribel W. Molyneaux 2,000
Lawrence E. McAlee, Esq.................  2,000
Jerry A. Naessens, C.P.A..................  2,000
Patrick J. O’Leary, C.P.A...................  2,000
Albert S. Randa, C.P.A....................... 2,000
John N. Serwo ...................................  2,000
Peter F. Smith ....................................  2,000
Edward D. Riedlinger, Senior Vice President 
of GMAC Mortgage Corporation, and Brian 
F. Belcher, ’73, Executive Vice President of 
The Nichols Company, present a check for 
$37,560 for The Robert J. Chesco Scholarship 
Fund to Brother Patrick Ellis, F.S.C., Ph.D. 
Joining in the presentation at The Union 
League of Philadelphia are Brother Charles 
E. Gresh, F.S.C., Director of the Annual 
Fund , Ms. Wendy McLaughlin, Director of 
Financial Aid, and Dr. Fred J. Foley, Jr., Vice 
President for Development. The Fund, 
which has been established by the friends 
and business associates of Robert J. Chesco 
'63, will provide scholarship assistance to 
academically qualified, upper-division Busi­
ness majors who are residents of Philadel­
phia, Bucks, Montgomery, Chester, Dela­
ware, Gloucester, Camden or Burlington 
Counties, and who have substantial unmet 
financial needs.
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Leonard A, Ward ............................... 2,000
Frank J. Noonan ................................  1,972
Jaremias T. Dubyk, M.D...................  1,750
Rev. Thomas J. Donaghy, Ph.D.......  1,650
Edward J. Vasoli ............................... 1,611
Louis J. Casale, M.D...........................  1,500
James R. Guntle, Jr.............................  1,500
William J. Leimkuhler .....................  1,500
Fernando Lombardi, C.P.A...............  1,500
Joseph E. Luecke ............................... 1,500
G. Plarold Metz, Ph.D......................... 1,500
John R. McCloskey, M.D...................  1,500
Jonathan J. Palmer ............................ 1,500
Timothy M. Ryan, M.D...................... 1,500
Mr. & Mrs. Martin J. Munroe ....... 1,498
Raymond T. Vasoli ............................ 1,449
Michael G. Mullen ...........................  1,400
Edward J. Buchanan ........................  1,366
Thomas J. Lynch ................................  1,350
John L. McCloskey ...........................  1,350
Joseph H. Cloran ............................... 1,300
John P. Follman .................................  1,300
John H. Kennedy, C.P.A....................  1,275
John A. Clement, Jr., Esq..................  1,250
Brian J. Gail ........................................  1,250
William R. Sautter, III .................. 1,250
George S. Pauli, Jr..............................  1,200
Dennis J. Riley, Esq............................  1,200
Charles L. Storm ............................... 1,200
Robert T. Wright ...............................  1,200
John D. Zook, C.P.A............................  1,170
Anthony C. Santopolo, M.D..............  1,164
Thomas R. Burke ...............................  1,150
Charles A. Leonard, Ph.D.................  1,100
James G. McSherry ..........................  1,100
Stephen J. Rauscher .........................  1,100
John B. Beal ........................................  1,050
Joseph McEwen .................................  1,043
William C. Howrie, Jr., M.D............  1,030
Mr. & Mrs. John E. Arnold ...........  1,000
Eugene D. Ashman ............................ 1,000
Anthony P. Bonanni .........................  1,000
Carl J. Bowden ..................................  1,000
George A. Butler ...............................  1,000
Neil P. Campbell, M.D....................... 1,000
Horace G. Butler, M.D....................... 1,000
Brother Andrew Bartley, F.S.C., parents' program 
coordinator, has announced that Mr. and Mrs. Rob­
ert J. Schaefer will be chaircouple of the Parents’ 
Association for 1989-90.
Currently Bob '54 is the director of CME Activities 
and Meeting Planning at the McGraw-Hill Health­
care Group. Celeste is on the secretarial staff of 
Gwynedd-Mercy College.
Neither Bob nor Celeste are strangers to campus. 
Former Director of Public Relations, Bob was the 
president of the Alumni Association from 1971 to 
1973 and a trustee from 1973 to 1975. From 1956 to 
1965, Celeste was the principal's secretary at La 
Salle High School when it was located on this cam­
pus.
The Schaefers have seven children: Bob, Jr. '89; 
Mary Frances, an MBA student; Paul '90; John '92; 
Elizabeth, Gwynedd-Mercy Academy; Michael, La 
Salle High; Brian, St. Alphonsus School.
In their opening letter to all parents, the chair- 
couple wrote: “Families searching for that ‘special’ 
environment for their son's and daughter’s higher 
education have, like us, found it at La Salle—a 
place of academic excellence vitalized by uncom­
mon concern, loyalty and pride. We are confident 
that in your time as Explorers your entire family 
will appreciate and share these values.”
The letter continues: “Our Parents’ Association 
works at sustaining these qualities which attracted 
us to La Salle. We strive to encourage effective 
communication between the University and 
parents and to support the University in several 
worthwhile activities, including Parents’ Weekend 
scheduled for October 14 and 15, 1989.
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Rudolph H. Cartier, Jr., Esq............. 1,000
Marty Cohen ......................................  1,000
Joseph M. Coleman ..........................  1,000
John L. Connell, C.P.A....................... 1,000
Joseph J. Connelly, Jr......................... 1,000
Joseph E. Crowley, Esq...................... 1,000
Mr. & Mrs. Robert Donohue ......... 1,000
Dr. & Mrs. R. Lawrence Dunworth 1,000
Joseph J. Eberle, Jr.............................  1,000
Paul S. Ellis, M.D. and
Mary Lynn H. Ellis ......................  1,000
James J. Faulk ....................................  1,000
Joseph C. Flanagan, M.D..................  1,000
John M. Fleming, C.P.A...................... 1,000
Robert F. Gable .................................  1,000
Nicholas A. Giordano ......................  1,000
Anthony R. Giorgio, M.D..................  1,000
William F. Grauer, Jr., C.P.A..........  1,000
Sean Gresh, Ed.D................................. 1,000
Michael J. Griffin .............................. 1,000
E. Lawrence Harasym, Jr., M.D. ... 1,000
William M. Henhoeffer ................... 1,000
William E. Herron, C.P.A.................  1,000
John E. Higgins, Jr..............................  1,000
Francis X. Iaquinto, C.P.A................  1,000
Joseph F. Keenan .............................. 1,000
William E. Kelly, Esq......................... 1,000
Stephen M. Kerwick, Esq.................  1,000
Robert A. Kilgore .............................. 1,000
Gregory LeCerff .................................  1,000
Thomas E. Leone ...............................  1,000
William S. Lewis, Jr............................  1,000
James M. Mack ..................................  1,000
Martin F. Malarkey ..........................  1,000
Dennis S. Marlo, C.P.A.....................  1,000
Joseph D. McMenamin, D .0 ............. 1,000
Honorable James R. Melinson .....  1,000
Harry J. Metzinger ...........................  1,000
V. James Mianulli ............................. 1,000
Mr. & Mrs. Irving Morris ..............  1,000
Joseph P. Morrison ...........................  1,000
Joseph C. Murphy, C.P.A..................  1,000
Gerald P. Nugent, Jr...........................  1,000
Joseph M. Owens, Ph.D....................  1,000
Joseph J. Peditto, M.D........................ 1,000
John P. Penders, Esq..........................  1,000
Mrs. Marjorie M. Pincus ................  1,000
Nicholas A. Policarpo, M.D.............. 1,000
John W. Quinlan ................................  1,000
Joseph R. Sadowski ..........................  1,000
Charles A. Schmidt ..........................  1,000
Brian J. Smith, C.P.A.......................... 1,000
Charles E. Stahlecker ......................  1,000
Edward J. Stemmier, M.D.................  1,000
Brother J. Stephen Sullivan, F.S.C. 1,000
Timothy E. Urbanski, M.D................  1,000
George A. Voegele ............................ 1,000
Thomas M. Walker ...........................  1,000
Ernest L. Whalon ............................... 1,000
Ronald J. Young .................................  1,000
$684,096
OTHER
Estate of J. Russell Cullen, Sr....... $25,000
United Way of Southeastern 
Pennsylvania (Nonprofit 
Management Development
Center ................................................ 20,500
Charitable Lead Trust Under Deed 
of Trust of Dr. Roland Holroyd 17,475
Testamentary Trust Established
by Joseph Schmitz, Jr...................... 10,900
....................................................................... $73,875
Sharon Durham and William Oliver of the Prudential Insurance 
Company of America participate in the Curtis Hall reception and 
dinner for major donors. In recent years, the Prudential Foun­
dation has contributed a total of $10,000 in support of the Urban 
Center's Adult Learning Project.
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MEMORIAL GIFTS
Some of the most meaningful gifts the Annual Fund Office receives are made in honor or in 
memory of a beloved friend, colleague, or family member. This year, such gifts were made in the 
names of thirty (30) individuals, an inspiring indication of the donors’ regard for both the University 
and the individuals named. We are honored to accept these special gifts.
IN MEMORIAM
Robert C. Ames '56 
William Bispels, Sr.
Charles A. Bott 
William J. Brett ’67 
Genevieve Czupich Cairo 
Robert J. Chesco ’63 
Brother E. Clementian, F.S.C. 
Brother James Conaghan, F.S.C. 
Brother Damian Connelly, F.S.C. 
John J. Cosgrove ’74 
J. Russell Cullen, Sr. ’22 
Mary C. Davine
Brother Claude Demitras, F.S.C. ’52 
Professor Edward Domineske 
Anna H. and Harry J. Donaghy
James A. Finnegan 
Professor James P. Foote 
Richard A. Funchian ’56 
Brother Richard Hawley, F.S.C. 
Mrs. Anna Jeffries 
Professor Charles V. Kelly 
Mrs. Catherine McCartney 
Christine A . Mazurek '85 
James P. McDonough '48 
Charles “Chip” McKeaney ’90 
Brother Jeremy McNamara, F.S.C 
Professor Joseph C. Mihalich 
Reverend James Murphy 
John O’Brien 
Paul C. Prettyman, Sr. '41
Mr. and Mrs. Francis J. Dunleavy share a light-hearted moment during the Curtis Hall reception and dinner. Mr. 
Dunleavy is a member of the University's Board of Trustees, and he and his wife have been major contributors 
to all of La Salle’s fund-raising campaigns and to its Art Museum.
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THE CHRISTIAN BROTHERS
The Christian Brothers' unwavering devotion, guidance and love for La 
Salle University has been truly their hallmark since inception. Like their 
founder, St. John Baptist De La Salle, patron of the University, the Brothers 
have committed their lives to education.
These religious who serve as faculty, administrators, and staff members 
have contributed $246,803 to the University in 1989 for scholarship as­
sistance. La Salle students have been blessed with their influence for 126 
years.
Brother Hugh N. Albright, F.S.C.
Brother Arthur J. Bangs, F.S.C.
Brother Andrew Bartley, F.S.C.
Brother Joseph Bender, F.S.C.
Brother Daniel W. Burke, F.S.C.
Brother Joseph F. Burke, F.S.C.
Brother Christopher Businsky, F.S.C. 
Brother Lawrence J. Colhocker, F.S.C. 
Brother J. Edward Davis, F.S.C.
Brother John P. Dondero, F.S.C.
Brother Charles F. Echelmeier, F.S.C. 
Brother Patrick Ellis, F.S.C.
Brother Gabriel Fagan, F.S.C.
Brother E. Gerald Fitzgerald, F.S.C. 
Brother Craig J. Franz, F.S.C.
Brother D. Thomas Gimborn, F.S.C. 
Brother Gene Graham, F.S.C.
Brother Charles E. Gresh, F.S.C.
Brother Joseph J. Keenan, F.S.C.
Brother Daniel Bernian Kelly, F.S.C. 
Brother Gerard Malseed, F.S.C.
Brother Francis McCormick, F.S.C. 
Brother Michael J. McGinnis, F.S.C. 
Brother John J. McGoldrick, F.S.C. 
Brother Thomas H. McPhillips, F.S.C. 
Brother Joseph Melofchick, F.S.C. 
Brother Emery C. Mollenhauer, F.S.C. 
Brother Gerard F. Molyneaux, F.S.C. 
Brother James J. Muldoon, F.S.C. 
Brother Francis Nguyen van Tri, F.S.C. 
Brother Lawrence E. Oelschlegel, F.S.C. 
Brother G. John Owens, F.S.C.
Brother David C. Pendergast, F.S.C. 
Brother William J. Quinn, F.S.C.
Brother Jude Sapone, F.S.C.
Brother Paul Scheiter, F.S.C.
Brother Edward J. Sheehy, F.S.C. 
Brother Gregory Paul Sprissler, F.S.C. 
Brother Anthony W. Wallace, F.S.C. 
Brother Thomas W. Warner, F.S.C.
Charter Club
The Charter Club is made up of those individuals who contributed $25,000 
or more to La Salle University between July 1, 1988 and June 30, 1989. La Salle 
College was originally located at St. Michael's Parish, 1419 N. Second Street, at 
the time it received its charter from the Commonwealth of Pennsylvania in 1863. 
During the past fiscal year, six donors made contributions totaling $1,840,775 
which qualified them for membership in the Charter Club.
Honorable Genevieve Blatt 
Mr. & Mrs. John F. Connelly 
Estate of J. Russell Cullen, Sr. 
Mr. & Mrs. Elmer F. Hansen, Jr. 
John McShain, D.S.C.
Mr. & Mrs. Joseph Williamson
The University Club
The University Club includes those individuals who made gifts of $10,000 or 
more, but less than $25,000, to La Salle University between July 1, 1988 and June 
30, 1989. On May 24, 1984, the Commonwealth of Pennsylvania conferred Univer­
sity status on La Salle College, and, in 1985, the new University acquired the 
historic Peale House on the Belfield Estate. During 1988-89, eight donors made 
contributions totaling $95,563 that qualified them for membership in the Univer­
sity Club.
Honorable James J. Binns, B.S., J.D. 
Henry G. DeVincent, M.D.
Brother Gabriel Fagan, F.S.C. 
William J. Magarity, Sr.
Leon J. Perelman 
Kenneth Shaw, Jr, 
Frank Stanton 
Harry White, III
The De La Salle Society
The De La Salle Society is comprised of those individuals who made gifts 
of $5,000 or more, but less than $10,000, to La Salle University between July 1, 
1988 and June 30, 1989. The Society derives its name from St. John Baptist De 
La Salle (1651-1719) the founder of the Christian Brothers and the Patron of the 
University. During the past fiscal year, 16 donors made contributions totaling 
$95,971 that qualified them for membership in the De La Salle Society.
E. F. Bronson 
J. Russell Cullen, Jr.
J. Hugh Devlin
Mr. & Mrs. Francis J. Dunleavy 
Joseph A. Gallagher 
J. Anthony Hayden
William J. Henrich, Jr., Esq.
Thomas J. Kean, Jr.
William J. Markmann, M.D.
Mr. & Mrs. Francis J. McKeaney, Jr. 
Mr. & Mrs. Frederick C. Mischler, Sr.
Jacques J. Moore
Richard J. Prendergast
Mr. & Mrs. Julius Rosenwald
Drs. Eleanor & Arthur Sandstrom
Alice & Michael Terne'
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The President’s Club
The President’s Club is made up of those individuals who contributed $1,000 
or more, but less than $5,000, to La Salle University between July 1, 1988 and June 
30, 1989. Brother Patrick Ellis, F.S.C., Ph.D., L.H.D., is the current President of 
La Salle University. During the past fiscal year, 148 donors made gifts totaling 
$222,342 that qualified them for membership in the President’s Club.
Mr. & Mrs. John E. Arnold 
Eugene D. Ashman 
John B. Beal 
Anthony P. Bonanni 
Betty M. Bott 
Carl J. Bowden 
Edward J. Buchanan 
Thomas R. Burke 
George A. Butler 
Horace G. Butler, M.D. 
James A. Butler, Ph.D. 
Daniel T. Campbell, Jr.
Neil P. Campbell, M.D.
John F. Carabello, D.M.D. 
Rudolph H. Cartier, Jr., Esq. 
Louis J. Casale, M.D.
John A. Clement, Jr., Esq. 
Joseph H. Cloran
William F.X. Coffey, M.D.
Marty Cohen 
Joseph M. Coleman 
John L. Connell, C.P.A.
Joseph J. Connelly, Jr.
James V. Covello
Albert J. Crawford, Jr., Esq.
Joseph E. Crowley, Esq.
Thomas Curley 
Richard J. Diamond 
Richard J. DiPasquale 
Francis J. Domzalski, C.P.A.
Rev. Thomas J. Donaghy, Ph.D. 
Mr. & Mrs. Robert Donohue, Esq. 
Jaremias T. Dubyk, M.D.
Dr. & Mrs. R. Lawrence Dunworth 
Henry F. Eberhardt 
Joseph J. Eberle, Jr.
Leon E. Ellerson 
Paul S. Ellis, M.D. &
Mary Lynn H. Ellis 
James J. Faulk 
Joseph C. Flanagan, M.D. 
John M. Fleming, C.P.A.
John P. Follman
Mr. & Mrs. Werner J. Fricker
Robert F. Gable
Brian J. Gail
John J. Gallagher, Esq.
John P. Garrison 
James I. Gillespie, C.P.A. 
Nicholas A. Giordano 
Anthony R. Giorgio, M.D. 
William F. Grauer, Jr., C.P.A. 
Sean Gresh, Ed.D.
Michael J. Griffin
Mr. Bruce M. Brown, Trust Administrator of the W. W. Smith totaling $645,000 to the University, chiefly for financial assistance
Charitable Trust, congratulates La Salle’s two 1988-89 W. W. Smith for academically qualified, yet needy, undergraduates from
Scholarship Prize recipients, Cyd L. Gaskins and William J. Collins, middle-income families.
]r. Since 1978, the W. W. Smith Charitable Trust has awarded grants
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James R. Guntle, Jr.
E. Lawrence Harasym, Jr.,M.D. 
Terence K. Heaney, Esq. 
William M. Henhoeffer 
Ragan A. Henry, Esq.
William E. Herron, C.P.A.
John E. Higgins, Jr.
Peter A. Horty, C.P.A.
Thomas J. Hoskins 
William C. Howrie, Jr., M.D. 
Francis X. Iaquinto, C.P.A.
Jack M. Keen, C.P.A.
Joseph F. Keenan 
William E. Kelly, Esq.
John H. Kennedy, C.P.A. 
Stephen M. Kerwick, Esq. 
Robert A. Kilgore 
Christopher F. Koch 
Gregory LeCerff 
William J. Leimkuhler 
Charles A. Leonard, Ph.D. 
Thomas E. Leone 
William S. Lewis, Jr.
Fernando Lombardi, C.P.A. 
Joseph E. Luecke 
Thomas J. Lynch 
James M. Mack 
Thomas J. Mahoney, C.P.A. 
Martin F. Malarkey 
Joseph G. Markmann, C.P.A. 
Dennis S. Mario, C.P.A.
Richard L. Mathauser 
Lawrence E. McAlee, Esq.
John L. McCloskey
John R. McCloskey, M.D.
William J. McCormick, Jr. 
Anthony C. McDermott 
Joseph McEwen 
John W. McMenamin 
Joseph D. McMenamin, D.O.
James G. McSherry 
Theodore H. Mecke, Jr.
Honorable James R. Melinson 
G. Harold Metz, Ph.D.
Harry J. Metzinger 
V. James Mianulli 
James P. & Maribel W. Molyneaux 
Mr. & Mrs. Irving Morris 
Joseph P. Morrison 
Michael G. Mullen 
Mr. & Mrs. Martin J. Munroe 
Joseph C. Murphy, C.P.A.
Jerry A. Naessens, C.P.A.
Frank J. Noonan 
Gerald P. Nugent, Jr.
Francis R. O’Hara, Esq.
Patrick J. O’Leary, C.P.A.
Joseph M. Owens, Ph.D.
Jonathan J. Palmer 
Joseph J. Panchella, C.P.A,
George S. Pauli, Jr.
Joseph J. Peditto, M.D.
John P. Penders, Esq.
Mrs. Marjorie M. Pincus 
David T. Poiesz 
Nicholas A. Policarpo, M.D.
John W. Quinlan 
Albert S. Randa, C.P.A.
Mr. & Mrs. Stephen J. Rauscher 
Charles J. Reilly 
Dennis J. Riley, Esq.
Timothy M. Ryan, M.D.
Mrs. Audrey Sabol
Joseph R. Sadowski
Anthony C. Santopolo, M.D.
Honorable Herbert W. Salus
William R. Sautter, III
Charles A. Schmidt
Mr. & Mrs. Isadore M. Scott
John N. Serwo
John J. Shea
Brian J. Smith, C.P.A.
Peter F. Smith 
Charles E. Stahlecker 
Edward J. Stemmier, M.D.
Charles L. Storm
Br. J. Stephen Sullivan, F.S.C., S.T.D.
Timothy E, Urbanski, M.D.
Edward J. Vasoli
Raymond T. Vasoli
George A. Voegele
Thomas M. Walker
Anthony M. Waltrich, Sr.
Leonard A. Ward 
Ernest L. Whalon 
J. Michael Whitaker, M.D.
John F. White, C.P.A.
Robert T. Wright 
Ronald J. Young 
John D. Zook, C.P.A.
The Founder’s Circle
The Founder's Circle is comprised of those individuals who made gifts of $500 
or more, but less than $1,000, to La Salle University between July 1, 1988 and June 
30,1989. Brother Teliow, F.S.C., was the founding President of La Salle University. 
During the past fiscal year, 154 donors made contributions totaling $83,183 that 
qualified them for membership in the Founder's Circle.
Stephen John Andriole, Ph.D. 
Beverly Ann Bacon 
Michael Barmash 
David E. Beavers, Esq.
Brian F. Belcher 
G. Michael Bellenghi, C.P.A. 
Norbert F. Belzer, Ph.D. 
William J. Binkowski 
Stanley J. Birch, Jr.
James J. Broussard 
Joseph R. Buckley
Roger G. Bucs, M.D. 
Edward W. Ciesielski 
Dewey P. Clark 
Edward D. Clover 
Francis X. Conaty 
Terence J. Connors 
Joseph P. Conville, Jr. 
Frank C. Corace 
Robert J. Courtney, Ph.D. 
Walter F. Crossley 
Joseph A. D'Amato
Joseph D'Aulerio, Jr.
Mario N. D'Aulerio 
John M. Daly, M.D.
Henry A. Darragh 
Albert W. Davis 
John Peter Davis 
Rev. Charles J. Day 
Theodore J. DeGroot, M.D. 
James F. Dever 
John M. Dewey 
Donald C. Dill
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Gloria F. Donnelly, Ph.D. 
Joanne Bechta Dugan, Ph.D. 
Michael Joseph Dunn, Jr. 
David C. Eisenhart, Jr.
Mr. & Mrs. Joseph A. Fick 
Samuel V. Filippine, Jr. 
Eugene J. Fitzgerald 
Thomas J. Fitzpatrick, Jr. 
David C. Fleming, Jr.
Edward V. France 
Bernard Freitag 
William B. Fynes, Sr.
John P. Gallagher 
John Joseph Gariano 
John F. Gee, Jr.
Gregory J. Geruson &
Eileen M. Kelly 
Gerald P. Ginley, Esq.
Brian Glancey 
Robert T. Hansen 
George M. Harbison 
Mark W. Harmon 
Thomas B. Harper, III, Esq. 
John Helwig, Jr., M.D.
Joseph M. Huber 
Stephen F. Humay, Jr. 
Norman A. Jason, Jr.
Francis W. Judge 
Mr. & Mrs. Franklin T. Julian 
Frank Kapuscinski 
Maurice A. Kelley 
Peter J. Kiernan 
C. William Kieser 
Thomas S. Kilcheski, M.D. 
Vincent R. Kling 
Joseph P. Klock, Jr., Esq. 
Joseph D. Kovatch, Ph.D. 
Courtney C. Kronk, III 
Raymond F. Kurian 
Harry F. Kusick, Jr.
Richard E. Lautz, Ph.D. 
Margaret M. Lennon 
John Ward Logan 
Walter P. Lomax, Jr., M.D. 
James M. Lord 
James J. & Kathy Lynch 
Vincent W. Madden 
Daniel J. Maguire, Jr.
Joseph M. Malone 
John C. Marczely 
Peter V. Marks, Sr., Esq.
John A. Mason, Esq.
Eugene F. Massey 
Joseph P. McCabe 
Joseph R. McDonald, Esq. 
Francis T. McGettigan, C.P.A. 
William J. McGinn 
Paul J. McGinnis, Ph.D.
James T. McGinty, Jr.
Daniel E. McGonigle 
Peter McGonigle, Esq.
Frank Patrick McHale 
John H. McKay, C.P.A.
F. Owen McKeaney 
Stephen J. McLoughlin 
John J. McNally, C.P.A.
Francis J. McQuilkin 
James D. McShea 
Lawrence J. Mellon, Jr., M.D. 
John Edward Mitchell 
Joseph Jude Molyneaux 
Robert A. Monastero 
James F. Mullan 
Thomas J. Murphy, C.L.U. 
William J. Murphy 
Paul F. Naughton 
Thomas J. Noone
G. Dennis O’Brien, Ph.D.
John S. Penny, Ph.D.
John J. Persia
Loren E. Pettisani
William J. Quigley
James J. Reed
Joseph P. Rhein
Mr. & Mrs. Donald A. Roeder
Michael R. Ruser
Mr. & Mrs. James P. Ryan
Maurice B. Schepers, O.P., S.T.D.
Lawrence D. Schuler
Joseph E. Scogna, M.D.
Jerome M. Shaheen 
Donald F. Sharp 
Thomas J. Shaw, III 
Raymond F. Shea, Esq.
Norbert K. Siegel 
James H. Simon, Jr.
Warren E. Smith, M.D.
Joseph L. Spaar, M.D.
William F. Sproule 
Edward A. Stefanski 
James P. & Marie M. Steinitz 
Francis L. Strocen 
Richard F. Strosser 
Robert G. Supplee 
Michael A. Tarsitano 
Dr. & Mrs. Ralph Tekel 
John J. Tighe, Jr.
James J. Timoney 
John J. Timson 
Joseph C. Toland, M.D.
Thomas F. Toomey, Jr., M.D. 
William J. Wallace 
R. Bruce Wayne 
Thomas J. Welsh 
Harry J. White, Ph.D.
Gerald M. Wilk 
Robert B. Winkelman, Jr.
Zane Robinson Wolf, Ph.D. 
Louis C. Woyce, Jr.
Ugo Donini Club
Professor Ugo Donini (1901-1980) endeared himself to several generations of 
La Salle students through his thirty-two years of service as a teacher in the History 
Department. The Ugo Donini Club includes those individuals who contributed 
$250 or more, but less than $500, to La Salle University between July 1, 1988 and 
June 30, 1989. During the past fiscal year, 297 donors made gifts totaling $83,393 
that qualified them for membership in the Ugo Donini Club.
James Herbert Abele 
John Charles Altrogge 
Geoffrey Taylor Anders 
Donna Lynn Antonucci, M.D 
Robert P. Argentine, Jr., M.D 
Joseph Y. Ashman, Jr.
Mrs. Lena R. Aversano 
Mark D. Baldino
Aaron D. Bannett, M.D.
James F. Barr
John T. Becker
Robert A. Becker
Barbara G. Bell
Robert L. Bendorovich, Jr.
Vincent P. Berry
COL William H. Blankfield, Jr.
Lawrence J. Borger
Peter R. Bossow
Thomas L. Bower
Joseph J. Boyce
Michael J. Brennan
John J. Bresnan
Thomas C. Brogan, Ph.D.
Leonard A. Brownstein, Ph.D.
Francis H. Bruce 
Charles E. Burke 
Robert L. Butler 
Gerald J. Cahill 
John James Cahill 
James P. Cain, M.D. 
Anthony E. Calarco 
Dennis Carson
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Anthony D. Caruso 
Robert M. Casey 
Anthony Catanzaro 
Powell S. Channell 
James J. Clarke, Ph.D.
Joseph F. Clarke, M.D.
Charles F. Cleary 
Terence P. Collins 
William J. Collins, Jr.
Mr. & Mrs. Raymond F. Connelly
Vincent E. Cooke
Chalmers E. Cornelius, III, M.D.
Matthew F. Costello
Michael C. Coughlin
Robert J. Coyle
Conrad M. Cregan
Robert C. Crosson, Jr.
Joseph E. Crowne, Jr.
Denis B. Cummings 
John C. Cunningham 
Walter M. Czarnota 
J. Sandor Cziraky, Ph.D.
Roseanna M. D’Alessandro 
John P. D'Amato 
Thomas J. Dalfo 
James A. Dalton, Ph.D.
William Daly, M.D.
Robert P. Davine 
Gerald T. Davis 
William A. Davis 
Susan & Walter Dearolf 
Charles M. DeFuccio, Esq.
Donald J. DeGrazia, C.P.A. 
William F. DeHaven 
S. Thomas Deeney 
Michael J. Dempsey 
Stuart Z. Dershaw, M.D.
Edward S. Devlin 
Peter M. DiBattiste, M.D. 
Samuel P. DiMuzio 
Anthony A. DiPrimio, Ph.D. 
James M. Diasio 
Gerard J. Donahue 
Joseph M. Donnelly 
Thomas J. Dougherty 
Mr. & Mrs. Thomas J. Doyle 
Robert M. Dreyer 
Thomas F. Dudley 
Michael L. Duffy 
David P. Efroymson, Ph.D. 
Mr. & Mrs. Frank Esposito 
Edward J. Fierko 
James W. Finegan 
William J. Flannery, Esq. 
George W. Fleetwood 
Joseph F. Flubacher, Ed.D. 
Robert Folberg, M.D.
Fred J. Foley, Jr., Ph.D.
Dr. & Mrs. William A. Foote 
Edward J. Fossett, Jr.
Robert J. Foster 
John C. Fusco, Jr.
John M. Gallagher 
William A. Garrigle, Esq. 
James T. Gavin 
Robert E. Gerhardt, M.D. 
John J. Gibbons 
John J. Gibbons 
Alfred J. Giegerich 
Charles A. Glackin, Esq. 
Robert A. Godbey 
Richard Golaszewski 
Martin M. Gold 
Edward L. Haas
Mr. & Mrs. Robert B. Hahnen 
Charles A.J. Halpin, III, Esq. 
Charles A.J. Halpin, Jr., J.D. 
Joseph L. Hanley 
Howard Leon Hannum, Ph.D. 
John W. Harran 
Thomas E. Hartberger 
Raymond P. Heath, Ph.D.
John James Heffernan 
Wearn D. Heinz 
Leonard F. Helbig 
Anthony Hering 
Michael R. Higgins 
William Joseph Hildebrand 
Robert A. Hirsh, M.D.
Joseph D. Holston, Jr.
Brian James Hood 
Edward B. Horahan, III, Esq. 
William S. Hough 
J. Robert Huck 
Francis E. Hughes 
Thomas W. Jacob 
Casimir A. Janicki, Ph.D.
Gerald J. Johnson 
Kevin D. Kaiser 
Francis M. Kaminski 
Paul E. Karis, M.D.
John J. Keenan 
William J. Keenan 
Thomas J. Kelly 
William J. Kelly, Esq.
Professor Mark R. Killingsworth 
John J. King 
William J. King 
John Christopher Kleis, Ph.D.
C. Gerard Kramer
Rev. Terence Kristofak, C.P.
Glenda M. Kuhl, Ph.D.
James B. Lane, M.D.
C. Raymond Larkin, Jr.
Mr. & Mrs. Peter A. Leonardis 
Donald L. Levick, M.D.
George P. Liarakos, M.D. 
Patricia Miller Linard 
Edward F. Lindsay 
Eric P. Linn 
Nicholas T. Lutsch 
Robert W. Lynch 
Catherine Filemyr Madden 
James J. Madden, Esq.
Kevin E. Madden 
John J. Mangan 
Louis A. Marabella 
John E. Margraff 
Francesco J. Marmero, Esq. 
William V. Martinez, M.D. 
Peter A. Martosella, Jr. 
Kathleen M. Mathis 
Frank J. Mauer, Jr.
John McCarthy, Esq.
Kimberly R. McClellan 
William Charles McCoy 
Thomas F. McCrea 
Francis B. McCullough 
James J. McDonald 
Martin J. McDonnell 
Thomas J. McElvogue 
Joseph P. McFadden 
Mary T. McGIynn 
Robert J. McGonagle 
William F. McGonigal 
Stephen L. McGonigle 
John J. McGrath 
Marylou K. McHugh, Ed.D. 
Paul W. McIlvaine, M.D.
Reunion Giving 1989
Almost 1,000 graduates participated in the 1989 
Reunion Gift Program, and they cumulatively con­
tributed over $152,000 to the University’s Annual 
Fund. For several years now, La Salle has placed a 
special emphasis on gifts from the reunion classes,
Year Anniversary Gift Chair
1939 50th G. Harold Metz, Ph.D.
1944 45th John J. Rooney, Ph.D.
1949 40th William F.X. Coffey, M.D.
1954 35th Francis R. O'Hara, Esq.
1959 30th Lawrence E. McAlee, Esq.
1964 25th Kenneth Shaw, Jr.
1969 20th Rudolph H. Cartier, Jr., Esq
1974 15th Dennis R. Rubisch
1979 10th Andrew E. Buczynsky
1984 5th John H. Bates
Celebrating Classes
and the results have been quite encouraging. The 
University hopes that the classes that will celebrate 
their reunions in May, 1990 will take up the challenge 
and work to surpass the giving records of the classes 
that have preceded them!
Total Percentage
Average
Gift
§ In 
Class
$ 9,250 52% $356 50
$ 1,845 33% $142 39
$13,345 27% $155 320
$25,981 30% $306 286
$15,890 19% $189 446
$48,972 27% $293 620
$15,807 17% $105 866
$ 7,770 11 % $ 64 1,090
$ 7,812 13% $ 66 888
$ 5,132 11% $ 39 1,164
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John F. McInerney, Ph.D.
Cedric J. McKeever 
James C. McLaughlin, M.D.
Robert F. McMackin 
William J. McMahon, Jr.
Thomas A. McManus 
Denise Lamb McPeters 
Charles E. McShane 
George J. Mecherly, Ph.D.
Joseph E. Meredith, Ph.D.
Mr. & Mrs. Joseph E. Michalewsky
John A. Michnowicz
W. Price Miller
Paul Misura
Richard B. Mitchell
Charles J. Moloney, M.D.
Richard M. Monihan, M.D.
Francis J. Monzo 
Joseph P. Mooney, Ph.D.
Georgette M. Most 
Francis Joseph Murphy 
Mr. & Mrs. Thad R. Murwin 
Augustine J. Nace 
Francis J. Nathans 
William J. Neville 
Mary Catherine Nicolo 
Walter W. Noce, Jr.
James P. Nolan 
James F. Noone, M.D.
Helen North, Ph.D.
Thomas G. O'Brien
Mr. & Mrs. Edmond O'Connor
Francis X. O’Connor
Marie Kosorog O’Connor, Ph.D.
Desmond S. O’Doherty, M.D.
James F. O'Donnell
Michael James O'Donnell
John J. O’Driscoll
Francis C. Palopoli
Janice M. Pantano
H. Eugene Passmore, Jr.
Mary A. Peck
Gerald R. Phelan
I. David Pincus, Esq.
Regina Moore Plummer
Mr. & Mrs. James F. Pokorny
James Porcelli
Karen R. Pushaw, Esq.
Francis A. Quindlen 
Cletus E. Quinn, Jr.
James J. Quirus 
Bernard F. Rafferty 
William F. Raichle, Jr.
Denise Ramanauskas 
Mr. & Mrs. Joseph Razler 
Linda A. Razler 
James P. Reich, D.M.D.
Dennis J. Reid
Kenneth L. Rhoda, Ph.D.
James A. Riviello 
Joseph George Roddy 
John J. Rooney, Ph.D.
William F. Ryder, Jr.
Dominic N. Salerno 
Dennis L. Salvagio, Esq.
Paul J. Santella, Jr.
Joseph F.X. Savona, Esq.
T. J. Scarpa 
Robert J. Schaefer 
Leo Carl Schaeffler 
Eric R. Scheffler 
Joseph J. Schoen, Jr.
Robert W. Seminack
Arthur Robert Shuman, Jr., Esq.
William J. Siddall
Alan H. Silverstein
John F. Slanga
John A. Smith, Ed.D.
Raymond V. Smith, Esq.
Mr. & Mrs. David H. Souser 
Temistocle A. Spina 
John M. Stack, Jr., M.D.
Arthur C. Stanley 
Francis H. Sterling, M.D. 
George B. Stow, Jr., Ph.D. 
Thomas S. Straub, Ph.D.
Robert W. Suter, Esq.
Peter J. Sweeney, C.P.A.
Linda K. Tebbs 
Daniel E. Thomas 
Hubert A. Thomas 
Robert C. Thompson 
John S. Toczydlowski, Jr.
David J. Torpey, Jr., M.D. 
Stephen X. Tracy 
John P. Travers 
Eugene F. Trimber 
Edward A. Trost 
Owen J. Tucker 
Edward A. Turzanski 
Raymond E. Ulmer, Jr.
Rene Vander Vossen 
Robert William Vivian 
Mr. & Mrs. Robert B. Wade 
COL John R. Waite, USA 
LTC John E. Wall 
Joseph R. Walton 
John E. Warga, Jr.
Gerry Watkins 
Samuel J. Watt, Jr.
Mr. & Mrs. Philip P. Weaverling 
D. Michael Wertz, D.M.D. 
Lawrence & Barbara White 
Randolph E. Wise 
Charles J. Wolf, III, M.D. 
Patricia Tully Wood 
Robert Yurgal
A N N IV E R S A R Y
C L U B
The Anniversary Club
The Anniversary Club includes those donors who contributed $125 or more, 
but less than $250, between July 1, 1988 and June 30, 1989. On March 20, 1988, 
La Salle University celebrated the 125th anniversary of its founding in Philadel­
phia in 1863. During the past fiscal year, 660 individuals made gifts totaling $94,689 
that qualified them for membership in the Anniversary Club.
James B. Albrecht, M.D.
James D. Alfredo 
Kevin R. Alger 
Daniel J. Allan, Esq.
Paul C. Alloy, M.D.
Frank Thomas Amon 
Vincent P. Anderson, Esq.
David Andrews 
Nicholas F. Andruzzi 
Nicholas F. Angerosa, Ph.D.
Mr. & Mrs. Rocco Annarella 
Augustine Chi-Kuen Au, D.D.S. 
John L. Austin 
Henry A. Backe, Sr.
David J. Badolato, M.D.
Charles L. Bakaitis
Milton J. Ball
George A. Barbetto
John E. Barry
Richard F. Barry, III
Barron M. Batchelder, M.D.
John A. Bazzani
Mr. & Mrs. Robert G. Becker
Joseph J. Bellanca, M.D.
Frank L. Bellezza 
Paul H. Bernard 
Paul F. Betz, Ph.D.
O. Francis Biondi, Esq.
John P. Bisco 
Gabriel Blanco 
Michael J. Blaszczyk 
Frederick W. Blinn, Jr.
Paul F. Blinn 
Gerald R. Bodisch, Ph.D. 
Maureen Bolger 
Louis J. Bonder 
Paul T. Braceland 
Thomas A. Brady, Jr. 
Thomas Joseph Brady, Jr. 
Paul R. Brazina, C.P.A. 
James H. Breen Sr.
William J. Breeze
Francis P. Brennan
Joseph P. Brennan
John F. Brickley
Bruce A. Brien
Carol A. Brigham
Elizabeth Harper Briglia
John Gary Brown
Gregory O. Bruce
Vincent J. Bruno
Robert B. Brunt
Mr. & Mrs. David P. Bruton
Mrs. Sheila M. Bryan
William J. Bryers, Esq.
Adeline M. Buccini 
Christopher L. Bukata, V.M.D. 
Martin J. Bukowski, M.D. 
Lawrence J. Bur, Jr.
Rev. Sidney C. Burgoyne, Ph.D. 
Thomas F. Burke 
James E. Burkhart, M.D. 
Edward F. Burns, Jr.
Lawrence P. Byrnes, Esq.
Harold J. Bythrow
Diego F. Calderin
John J. Callan
W. Donald Callan
C. Peter Cambell
James B. Cameron
Mr. & Mrs. Alfonso Campitiello
Albert A. Cantello
John J. Cantwell
Thomas Capizzi, Ph.D.
Louis C. Cappiella 
John P. Capuzzi 
Frederick L. Cardinali 
Thomas Joseph Carney, Jr.
Mr. & Mrs. Peter Carnivale 
Francis Joseph Carroll 
James M. Carroll
Robert N. Casey 
Peter T. Castle 
Charles Caucci 
William Cervini 
William F. Chapman, Jr.
Donald W. Christiansen 
Joseph J. Ciasullo 
Samuel P. Cimino, D.D.S.
Louis H. Clark
Mr. & Mrs. Anthony J. Clarke 
Leo W. Clayboss, Jr.
W. Gerald Cochran, M.D.
Anthony L. Colasanto, D.D.S.
Daniel W. Coley
Michael M. Colgan
Michael Colibraro
Dennis J. Collins
Timothy F. Collins
Edward F. Columbia
Michael E. Connaughton, Ph.D.
James E. Connell
John L. Connolly
Rev. Albert J. Connors, C.M.F.
Mark Joseph Connors
Anthony B. Contino, Jr.
Joseph P. Coogan 
Robert M. Costello
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Gail Autenrieth Cox
John J. Coyne
John Barry Cregan
Mr. & Mrs. Ralph F. Creneti
Joseph G. Crosby, Jr.
James J. Cunningham, Jr.
James F. Curran
John J. Cush
Joseph J. D’Alessandro
William T. Daniels
LTC Richard E. Darcy, USA
James P. Daugherty
Cynthia A. Davis
Mr. & Mrs. William J. Davis, Sr.
Robert P. DeCesare
Margaret Flanagan DeLorenzo, M.D.
Daniel J. DeMasi
John J. Deady
Jean Tanney Dee
Francis E. Dehel, Esq.
John J. Dennehy, M.D.
Wayne A. Detwiler 
Charles J. Devine 
John M. Devlin, Esq.
Donald A. Dilenno, M.D.
Joseph W. DiLascio 
Alfred J. DiMatties 
Thomas B. DiPaolo 
Michael A. DiTizio 
William E. Dietrich, Jr., Ph D.
Gerard M. Dinon 
Harry J. Donaghy, Jr.
Francis M. Donahue, Jr., Ph.D.
Mr. & Mrs. Joseph E. Doninger 
Mr. & Mrs. Gerard K. Donnelly 
Michael D. Donnelly 
Joseph W. Donovan 
William P. Doring, Jr.
Joseph B. Doto, M.D.
LTC George J. Dotsey
Catherine M. Dougherty
Dennis Dougherty
Jayne H. Dougherty
John J. Dougherty
Mr. & Mrs. Joseph A. Dougherty
Mr. & Mrs. Michael A. Drobile
Charles Henry Drozd
Charles P. Dugan, Esq.
Charles E. Dunleavy, Jr.
A. Mayo Dunn 
Constance Fisher Dunston 
Joseph M. Durkin 
Robert J. Durkin 
Thomas J. Durkin 
Peter J. Dwyer, Sr.
Bruce R. Dych
Dr. & Mrs. Paul G. Ecker
Norris E. Eldridge
Mr. & Mrs. Andrew Elynich
John H. Engel
W. Joseph Engler, Jr., Esq.
Bradford P. Erickson 
Michael J. Evangelist 
Gerald R. Evans, Jr.
Steven E. Evans 
Mark Everett 
James J. Fahy 
Thomas W. Fairbrother 
David J. Falcone, Ph.D.
James C. Fallon 
Robert T. Fallon, Ph.D.
Samuel J. Farruggio, Jr., Esq. 
Warren W. Faulk, Esq.
Thomas J. Feerick, Esq.
J. Alan Ferner 
Linda Marie Ferrante 
Peter J. Finnegan 
James J. Flatley 
J. Christopher Flavin 
Rabbi Steven Folberg 
Joseph W. Foley 
John S. Follet, M.D.
David Laurence Forde, M.D, 
Lawrence Albert Forrest 
Edward K. Forster 
James E. Fox 
Ludwig M. Frank, M.D.
Richard A. Frantz
Mary M. Frawley
John J. French
Valentine A. Freitag
Elmer R. Fretz
Dr. & Mrs. Peter P. Frisko
Curtis E. Fromal
Mr. & Mrs. Robert D. Fulmer
Dominic J. Galante
Thomas A. Gall
James J. Gallagher, Sr.
Paul J. Gallagher 
John J. Gardiner 
Charles J. Garland 
Victor M. Gavin 
William Martin Gaynor, Jr.
John E. Geraghty
Mr. & Mrs. Lawrence D. Gerrard
William Gershanick, D.D.S.
Anthony Giardinelli
Harry J. Gibbons
Brian W. Gifford
Henry F. Gill, Esq.
James P. Gillece, Jr., Esq.
Edith Gioia
Anthony M. Giordano, Jr., M.D.
Garrett J. Girvan
Alfred C. Giuffrida
George R. Givens
James Myles Glasgow
Diane M. Glendon
Charles F. Gordon
William L. Gordon
Thomas E. Gore, Jr.
Thomas J. Gorman 
Edward J. Grady 
Joseph G. Graef, Jr.
John J. Grauer, Esq.
John R. Greed
George E. Green
Peter D. Greenspun, Esq.
John L. Gregorio 
Robert J. Griffin 
Eugene J. Grimley 
James A. Gross, Ph. D.
Bernard Grossman, M.D.
Michael C. Grundy 
Alfred M. Guaraldo 
Denise M. Guiniven 
Thomas H. Haag 
John J. Hagan, Esq.
Raymond F. Hagen, Sr.
John J. Haggerty 
Dennis M. Haines 
Vernita F. Hall
William J. Hall. III, M.D. 
Joseph P. Halpin 
Edward J. Hamill 
Richard P. Hamilton 
James F. Hammill, M.D. 
Gerald Handley, Esq.
Joseph E. Hanlon
Mr. & Mrs. Joseph D. Hanssel
Michele Katkocin Harbison
Robert M. Harkanson
Stephen T. Hassall
Joseph A. Hatch
Mr. & Mrs. Ronald R. Hatt
Arthur Hull Hayes, III, Esq.
Martin A. Healey
Arthur L. Hennessy, Ph.D.
Charles A. Hepford, D.P.M.
John M. Herndon, II
W. Joseph Hetherington, Esq.
Donald E. Hilbert
Richard Leonard Hill, Esq.
Mr. & Mrs. Frank Himmer 
Theodore T. Hindson, Ph.D. 
David J. Hines
Gerald T. Hipp 
George W. Hippman 
Edward J. Hodnicki, Jr. 
William A. Hofmann, III, D.O. 
George L. Hohenleitner 
Robert R. Holmes, Jr.
John P. Horan 
Thomas J. Horan 
Philip F. Huber 
Joanne Swift Hummel, M.D. 
James B. Humphreys 
Christine Hare Iafrato 
Mr. & Mrs. Robert S. Ilik 
Michael A. Jankowski, Esq. 
Anthony S. Jannelli, D.O.
Paul G. Jennings
Mr. & Mrs. David H. Johnson
Kenneth G. Johnson, Jr.
James W. Jones
Ronald J. Joniec
Robert J. Jurich
Richard D. Kaczmarski
Kathleen Burns Kapusnick
Mr. & Mrs. Leon J. Kasperski
TRUSTEE GIFTS
During 1988-89, the following current and 
emeritus members of La Salle's Board of Trustees 
made cash gifts totaling $345,350 to the University:
George A. Butler
Miss Roseanna D’Alessandro
Henry G. DeVincent, M.D.
Francis J. Dunleavy 
Joseph A. Gallagher 
Gregory J. Geruson 
Nicholas A. Giordano 
Elmer F. Hansen, Jr.
Terence K. Heaney, Esq.
William J. Henrich, Jr., Esq.
Ragan A. Henry, Esq.
Joseph E. Luecke 
Morton S. Mandell, M.D.
John McShain 
Helen F. North, Ph.D.
G. Dennis O'Brien, Ph.D.
Leon J. Perelman 
Mrs. Joan Scott
Brother J. Stephen Sullivan, F.S.C.
Several trustees also played key roles in the 
awarding of a number of the corporate and foun­
dation grants cited in this report, while others gave 
of their time and energy as members of the various 
volunteer committees active in the Annual Fund 
and Planned Giving Programs. Through its many 
forms of involvement in the life of the University, 
the Board of Trustees has directly enhanced all 
facets of La Salle's fund-raising program.
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John J. Keegan 
Richard F. Keevey 
James M. Kelly, Ph.D.
James Paul Kelly 
Kevin Dennis Kelly, Esq.
James J. Kenyon 
Edward J. Keppel 
Charles J. Kerins 
Michael J. Kerlin, Ph.D.
Mark C. Kerstetter, Ph.D.
William J. Kesselring
Donald J. Kieser
Edward P. Kiessling
John D. Kiggins
John J. King
Michael B. Kirkwood
Thomas J. Kirsch
Richard C. Kling
James M. Knepp
Albert J. Koob
Michael J. Kovac, Jr., M.D.
Sidney J. Kowalczyk
Susan L. Krech
John E. Krol
Charles E. Lally
Arthur C. Lamon
Mr. & Mrs. John P. Lamond
Robert A. Lample
Anthony M. Landis, D.O.
John Langan
Mr. & Mrs. Russell A. Lannutti
Mr. & Mrs. Edward A. Larr
John D. Leahy
Barbara Ruth Lear
Edward J. Leet
Peggy Ann Leister
George Leone
Joseph C. Lepone
George H. Levesque
Mr. & Mrs. Fremont Levy 
Dr. & Mrs. Vincent D. Lim, Jr. 
Patricia & Jack Linard 
Nicholas J. Lisi, Esq.
Phillip G. Loscoe, Ph.D.
Philip J. Lucia 
Edwin J. Lutz 
Joseph T. Lutz 
Frank J. Lux 
Patricia Shields Lux 
Robert H. Lux 
John J. Luxemburger, Jr.
Robert John Lynch 
Robert T. Lynch, Esq.
John W. Lynn, Jr.
Mr. & Mrs. Stephen F. MacPherson 
Theresa Kline Macko 
Michael J. Magnotta, Jr.
James D. Magowan 
James F. Magrann 
Owen J. Maguire 
Charles J. Mahon 
Rita S. Mall, Ph.D.
Mr. & Mrs. Regino B. Mallabo
Michael P. Malloy
David Peter Malone
John J. Malone
Joseph N. Malone
Raymond L. Malseed
Vincent J. Mancini
Charles R. Mannella
John F. Manning
Mr. & Mrs. C. Michael Manzo
John K. Mariani, D.O.
Joseph J. Mark 
Joseph Markert 
Denis H. Martin 
Joseph D. Martin 
Thomas M. Masick, Esq.
Louis P. Masucci
Peter J. Mattson
Jack Maxwell
Gerard & Virginia Mayer
Mr. & Mrs. Charles A. Mayo
Bruce F. Mays
Joseph M. Mazurek
Michael J. McAleer
David M. McArtin
Albert E. McBride, Jr.
Thomas J. McCann 
Dennis G. McCarthy 
Thomas McCarthy 
Joseph M. McCauley 
Gerald J. McConeghy, Esq. 
James B. McCool 
James P. McCool 
Walter A. McCool, D.O.
John J. McCracken, Jr.
John F. McDermott 
Francis J. McEldowney 
Edward T. McErlean, Esq. 
Joseph L. McGill, Jr., Ph.D. 
John M. McGowan, M.D. 
James J. McKenna, Jr., Ph.D. 
Patrick W. McKenna 
Francis X. McKeon 
John P. McLaughlin, D.O. 
Michael J. McLaughlin 
Timothy T. McLaughlin, M.D. 
Eugene P. McLoone, Ph.D. 
James F. McManus 
Daniel J. McMonagle 
Anthony J. McNulty, Esq. 
John P. McNulty 
John J. Merrick, Jr., Ph.D. 
Kathryn Moos Merrick 
George G. Mick 
Robert B. Miedel
William E. Mignoni 
John J. Mikus 
Michael N. Milone, Jr.
Mr. & Mrs. Santo M. Minghenelli 
Mr. & Mrs. John A. Mitchell 
William B. Mitchell, Jr.
Peter J. Mlynarczyk, M.D.
Heidi Maria Molitor 
Richard F. Mooney 
John F. Moore 
Kenneth W. Moore 
Francis J. Moran, Esq.
John A. Moreck 
John G. Morrison 
Joseph M. Mottola 
Rev. John H. Mulhern 
R. James Mullen 
Robert William Mullen 
William G. Mullen 
Philip J. Mulligan 
Daniel R. Mullin 
Joseph J. Mundy 
Patrick A. Mundy 
Dennis Martin Murphy 
Edward J. Murphy, Jr.
Michael R. Murphy
Mr. & Mrs. Bohdan W. Mysko
Simon J. Nagel
Paul J. Nekoranik
Enos C. Ney
Joseph A. Nickels, III
Gregory J. Nowak, Esq.
Reuben J. Nyvelt 
Charles A. O’Brien 
Joseph M. O’Brien, II 
Joseph S. O’Brien 
Richard W. O'Brien 
William A. O’Callaghan 
Jerome C. O’Connell, Esq.
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Patricia Donegan O’Connell 
Bernard A. O’Connor 
Charles E. O’Connor, Sr., Esq. 
William J. O’Donnell, III 
John F. O’Grady 
John J. O’Hara, Jr., M.D.
Terence K. O'Hara
Joseph P. O'Reilly
Martin J. Oczki
Thomas C. Olbrich
Thomas A. Oravez
David Paiko
Paul J. Pantano
Mr. & Mrs. Joseph A. Paone
Joseph E. Pappano, Jr., M.D.
Theodore M. Pappas
Joseph T. Paslawski
Mr. & Mrs. John S. Patten, Jr.
Donald Pazel
Charles J. Peguese
Anthony F. Pellegrino
Michael J. Pelone
James M. Penny, Jr., Esq.
Harry N. Pepe, D.O.
George A. Perfecky, Ph.D. 
William J. Perry 
Thomas R. Phillips 
Robert V. Pierce 
Thomas J. Pierce 
Walter S. Pletcher, Jr.
Mr. & Mrs. Thomas J. Poehlmann 
Paul E. Porreca 
Stanley T. Praiss, D.D.S.
Thomas F. Praiss 
Joan F. Pritchard, Ph.D.
Steven P. Purcell 
Joseph H. Putro 
Joseph L. Quinn 
Robert J. Raichle
John S. Raniolo, D.O.
Mark J. Ratkus, Ph.D.
Harry P. Rawls 
Brian P. Reidy
L. Thomas Reifsteck 
Bernard F. Reilly 
Dorothy C. Reilly 
Ellen E. Reilly 
Michael J. Reinking 
Emanuel M. Renzi, M.D.
Anne Renzulli
LTC William F. Reyers, USA 
Raymond A. Ricci 
Edward C. Rice 
Albert R. Riviezzo, Esq.
Richard C. Rizzo, Esq.
Joseph P. Roach 
Philip E. Rogers 
Mr. & Mrs. Dick Roman 
Mr. & Mrs. Paul Roman 
Carmen V. Romeo 
John D. Rossi, III 
John P. Rossi, Ph.D.
Richard A. Rothwell, Jr., D.D.S.
Bernard R. Roy
David S. Rudenstein, Esq.
John W. Rudy 
Piyush G. Ruparelia 
Joseph J. Ruzicka 
Stephen J. Ruzicka 
Francis J. Ryan, Ed.D.
Michael F. Ryan 
Jane Salek
Anthony Salerno, Ph.D.
Mr. & Mrs. Frank M. Salerno 
Brian T. Sammond 
Philip P. Samsel 
David G. Samtmann 
Serafin F. Sandella
Emanuel Sarris 
James M. Savarese 
Gerald E. Scalley 
Kenneth J. Schauder 
Eric O. Scheffler 
Nancy J. Scheutz 
Charles F. Schneider, Jr.
Paul J. Schneider, M.D.
Paul G. Schott
Mr. & Mrs. Edward J. Schrak 
Rose M. Schreiner 
Paul M. Schugsta, Jr.
Raymond L. Schutzman 
Thomas L. Schwegel 
Mr. & Mrs. John G. Schwenderman 
Ann E. Seiberlich 
Elizabeth A. Seiberlich 
William C. Seiberlich, Jr. 
Richard W. Serfass 
Christopher J. Serpico, Esq. 
Maureen Dugan Serpico, Esq. 
Barbara A. Shaeffer 
Jeanne M. Shaeffer 
Thomas W. Sheehan 
Thomas G. Shemeley 
Philip M. Sheridan 
Peter Francis Shields 
Mr. & Mrs. Zenon Shpon 
John P. Sibre 
Charles M. Sielski 
Frank Silver, M.D.
Lewis H. Silver 
William J. Simpson 
Anthony J. Sisca 
William J. Skyrm 
Donald J. Slowicki, Sr.
John F. Smart, Jr.
Edward J. Smith
Geraldine R. Smoll
Elizabeth McGinley Soltan
Guy Tom Sottile
Donald L. Sprague, Esq.
Christa Wilhelm Starling
Michael C. Stephenson
Mr. & Mrs. Charles E. Stitzer
Mr. & Mrs. Daniel J. Sullivan
J. Peter Sullivan
Philip A. Sullivan
William H. Sullivan
William M. Sullivan, Ph.D.
Clarence G. Supplee
John Joseph Sweeder, Ed.D.
Joseph John Sweeney
Karla M. Sztukowski
Herbert E. Taylor
James M. Thomas
Dr. & Mrs. Oscar W. Thomsen
Frank P. Thorik
John T. Thorn, Esq.
Ralph R. Thornton, Ph.D. 
Charles J. Tomasco 
Peter P. Tozer, Esq.
James Louis Tracey 
Stanley J. Travis, Jr., D.O. 
Francis J. Trzuskowski, Esq. 
Benjamin Tumolo 
John Anthony Turek 
Stephen B. Turnbull 
Robert E. Useller 
Mr. & Mrs. Robert K. Uyehara
Mr. & Mrs. Alex J. Valentino 
Michael J. Vallillo, D.D.S.
F. Jeffrey Vanorden 
Thomas M. Vapniarek 
Eugene J. Veneziale 
Mr. & Mrs. John Venuti 
Mr. & Mrs. Richard A. Vespe 
Peter J. Vicente, Ph.D.
Catherine A. Victorius 
Carl A. Von Hake 
Kenneth R. Wagner 
Vincent Patrick Walls 
Charles J. Walsh, Jr.
Francis J. Walsh, Jr.
Hon Joseph T. Walsh 
Robert J. Walsh, Jr.
George J. Walter 
Thomas H. Ward, Esq.
George J. Wardle 
Craig M. Waring 
Mary Montrella Waybill, M.D.
Mr. & Mrs. Thomas R. Weaver 
Gregory J. Webster 
Frederick Weitzman, Esq.
Edward J. Werner 
Mr. & Mrs. Daniel M. West 
Gregory Joseph West 
Frederick M. Westcott 
Mrs. Margaret Whelan 
George T. White 
Richard T. White 
Thomas W. Whittle, III 
James F. Widmeier 
Mary L. Wilby 
Francis Wilent 
John T. Williams, M.D.
Mr. Joseph E. Wilson, Jr.
Mr. & Mrs. Richard J. Windish, Sr. 
Bruce R. Winokur, Esq.
John William Winters 
Anne M. Wise
Mr. & Mrs. Thomas Wistar, Jr. 
William M. Wixted, M.D.
Dr. & Mrs. Ernest M. Wood
Melvin F. Woods
Edward A. Wroblewski, M.D.
Joseph J. Young
John G. Younglove, Esq.
John J. Zaccaria 
Donald Eugene Zdanowicz 
Thomas A. Zelante, Esq.
William N. Zelner 
Callix M. Zenner 
Mr. & Mrs. Joel M. Ziff
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Other Donors
Between July 1, 1988 and June 30, 1989, 4,807 individuals made contributions 
up to $124 to La Salle University. Those donations totaled $194,884 for the 1988-89 
fiscal year.
Anonymous
Michele M. Abarca
Nicole M. Abbamondi
Joseph E. Abbott
Gerard H. Abernethy
Eva Abraham
Abe Abramovich
Mr. & Mrs. Arthur Abrams
David L. Abruzzi
Vincent J. Accardo
Albert C. Achuff
Barbara L. Ackerman
Donald Frank Ackerman
Carmen E. Adames
Carmen S. Adamo
Mr. & Mrs. Ludwig A. Adamo
Paul V. Adams
Robert L. Adams
Thomas D. Adams, Sr.
Mr. & Mrs. Michael J. Adamski
Thomas C. Addison
Charles R. Adelsberger
Charles E. Adler
Deborah Carol Aglira
Francis P. Agrusa
Kevin E. Ahern
Norbert John Aicher
Theodore T. Aicher
Michael V. Aiello
Theodore H. Alber
Anthony M. Alberta
Mark R. Alberto
Rev. Robert E. Albright
John P. Alcorn
Theodore J. Alden
James J. Alesi
Joanne Thorn Alexander
Stephen L. Alexander
Henry J. Alexandrowicz
Bruce H. Alfreds 
Jose Raul Alio, Esq.
Frank P. Alizzi
John A. Allebaugh
Douglas P. Allen
Mr. & Mrs. Howard C. Allen
Lawrence Allen
Richard Lee Allen
Paul J. Allocca
Dr. & Mrs. Louis M. Alosco
Francis M. Alsis, Ed.D.
Michael P. Althoff 
Carl Altilia 
Carol R. Altimari 
Julio J. Amadio, M.D.
Thomas J. Ambolino 
Adrienne M. Amendolia 
Millard Ames, Jr.
George C. Amey
Richard Joseph Amons
Albert E. Amorosi
Angelo J. Amoroso
Nancy Gillespie Anastas
Mr. & Mrs. Thomas F. Anastasio
Kurt W. Andersen
David O. Anderson
Edwin A. Anderson
John R. Ando
Robert D. Andrekanic, Esq.
Mr. & Mrs. David G. Andrews
Stephen F. Andrilli
Teresa Andris
Dolores J. Angelino
Mr. & Mrs. Anthony R. Angelo
John J. Angelo, M.D.
Stephanie P. Angstadt 
Mary Alexander Annas 
Bohdan O. Anniuk 
Karen M. Annocki
Ralf S. Anoia 
John R. Ansbro 
Susan M. Ansel 
Michael A. Anselmi, Esq.
Pauline Ansley
William Anstock
Mary Ann Anthony
Rouel D. Arceo
Mrs. Marie C. Argentina
Donna Skalicky Armstrong
Joseph F. Armstrong
Michael G. Armstrong
Mr. & Mrs. Thomas J. Armstrong
Everett Lee Arnold
Anthony F. Arnone
Mr. & Mrs. Charles Arnone
Mr. & Mrs. Joseph C. Aromando
Michael C. Arricale
Franco Arrigo
Michael J. Arrivello, Jr.
Harry T. Arton
Lawrence V. Ashbacher, M.D.
William C. Ashworth
Arthur J. Askins
Jerry Askow
Joseph A. Atkins
Phyllis D. Atkins
Mrs. Sally A. Atkins
Mr. & Mrs. George E. Atkinson
Peter G. Aton
Thomas M. Aton
James S. Atwell, Ph.D.
Mr. & Mrs. Harold Auch, Jr.
John Joseph Auchinleck 
Lawrence H. Auerweck 
William Joseph Austin 
Alexander L. Avallon, Sr. 
Vincent R. Avallone, Jr.
Patricia C. Averill
Richard A. Avicolli
Yvette M. Aviles
Mr. & Mrs. Paul C. Aylmer
Jerome J. Azarewicz
Dr. & Mrs. Reza G. Azizkhan
Sarah Ann Babaian
Michael A. Babich, Ph.D.
Jean L. Bachman 
Michael J. Bachman 
Samuel T. Bacica 
Kathleen M. Backauskas 
Henry A. Backe, Jr., M.D. 
Craig J. Badolato, M.D. 
Douglas C. Baer 
Christina A. Baessler 
Anna Marie Hollup Bahls 
Lynn M. Bahmiller 
Joyce L. Bailey 
Donna Baker 
Elisa Baker
F. Michael Baker 
Paul E. Baker 
Robert C. Baker 
Tracy T. Baker 
John S. Baky 
Dennis A. Balasa 
Albert P. Balcer, Jr.
David J. Balcer, Esq.
Gerald B. Baldino 
Rosemary Clancy Baldino 
Thomas Baldino, Ph.D. 
Patricia Rice Baldridge 
George H. Baldwin, Jr. 
Stewart D. Balfour 
Robert J. Ballatori 
John N. Balsama 
Martha Baltzell 
Harry F. Bambrick 
Robert P. Bandholz
ALUMNI ANNUAL FUND
A Five Y ear Com parisonson
General Number (National
Active Alumni Matching Com- of Participa- (National Average Average
Alumni Gifts Gifts bined Donors tion (%) %) Gift Gift)
1 9 8 4 -8 5 24,188 $ 528,224 $ 72,774 $ 600,998 3,605 14.9% (20%) $166 ($118)
1 9 8 5 -8 6 24,625 $ 874,392 $ 70,920 $ 945,312 5,308 22% (22%) $178 ($157)
1 9 8 6 -8 7 25,772 $ 954,232 $ 96,587 $1,050,819 5,472 21.2% (22.4%) $191 ($168)
1 9 8 7 -8 8 25,866 $1,041,213 $101,465 $1,142,678 5,749 22.2% (22.9%) $198 ($173)
1 9 8 8 -8 9 21,017 $1,148,583 $114,192 $1,262,775 5,384 25.6% N.A. $236 N.A.
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Charles V. Banionis
Irene S. Banionis
Mr. & Mrs. Anthony T. Bannon
Mr. & Mrs. Louis C. Baptista
James F. Barben
Diane M. Barber, Esq.
Charles F. Barbera
Mr. & Mrs. John R. Barbier
Edward A. Barbieri, M.D.
Francis C. Barbieri, Jr., Esq.
Marybeth H. Bareis
Mr. & Mrs. Donald E. Barlow
Mr. & Mrs. John Barna
Mr. & Mrs. David J. Barnard
Lafayette A. Barnes
Edward M. Barr, Sr.
Linda M. Barrett 
Russell R. Barrett 
Vincent L. Barrett 
Virginia R. Barrett 
Jerrold R Barrosse 
Mrs. Marian T. Barry 
William J. Barry, M.D.
Rev. Michael K. Barth, S.T.
Roger Barth, Ph.D.
Mr. & Mrs. Anthony Baruffi 
Ronald A. Baselice 
Harold S. Baseman 
Lisa B. Basile 
Karen D. Bastian 
Frank J. Batavick 
Edmund A. Bateman, Jr.
John R. Bateman 
Donna J. Bates 
Dennis W. Baudo 
Elmer Bauer, Jr.
James S. Bauer
Mr. & Mrs. Richard C. Bauer
Michael A. Baum
Mr. & Mrs. Paul Baumholtz
Kenneth J. Beahan
Andrew G. Bean, Ph.D.
Mary Beitler Beatrice 
Mr. & Mrs. William J. Beatty 
Carol M. Beauchamp 
Donna J. Beauvais 
Francis X. Becht, Jr.
Bernard E. Beck 
Eileen Donaldson Becker 
Howard G. Becker 
John C. Becker, Esq.
Patricia M. Becker 
Harriet M. Beckert 
Rudolph H. Beckert, M.D.
Marilyn B. Beckwith
Mr. & Mrs. Nicholas E. Bedessem
Richard A. Bedford, M.D.
Gerard J. Bednar 
Linda Sparks Bednarz 
William Robert Behm 
Ernest M. Behr
Dr. & Mrs. Robert W. Beideman
William J. Beisser
Michael A. Belfiore
Thomas J. Belisari
Timothy J. Belko
Mr. & Mrs. Edward F. Bell, Jr.
William J. Bell, Jr.
William J. Bell 
Patrick A. Belle 
Ira T. Bellew
Lisa M. Bellino
Dina Bellizzi
John Bellus
Joanne Belsante
Mrs. Patricia Belz
Francis T. Bender
Michael M. Bender
Mr. & Mrs. Charles H. Bennett
George A. Bennett, Jr.
Gerald J. Bennett
J. Bruce Bennett
Kenneth B. Bennington
Deborah A. Benson
Evelyn R. Benson
Raymond H. Benson, III
Mr. & Mrs. Ronald M. Benson
Brian R. Bentz
Catherine G. Bentz
George H. Benz, Jr., M.D.
Stephen R. Benz
Michael J. Berchick
Dirk A. Berezovske
Rose M. Berg
Susan B. Berg
Lewis W. Bergen, Jr.
Karen Marie Bergmann 
Carl E. Berke 
William W. Berko 
Glenn S. Berman 
Kathleen M. Bermingham 
Barbara Christie Berndt 
John R. Berndt, Jr.
Edward I. Bernstein
Rev. Norman Bernstein, Ph.D.
Rochelle M. Bernstein
David A. Berry
William L. Berry
Joseph F. Bertolini
Nancy Lapergola Bertrand
Frederick P. Betz
Beverly L. Bey
Franklin E. Beyer
Bernard J. Bieg
Paul C. Bieg, Jr.
Henry G. Bienkowski 
Thomas W. Biester 
Francis E. Bigley, Sr.
John Raymond Bille 
Joseph Bille 
Louise Jackson Billups 
Mr. & Mrs. Vincenzo Bilotti 
Nancy Bing 
William H. Binns 
Joseph S. Biondo 
Adolf P. Birkenberger 
Arthur E. Birkhead, Jr.
Leonard Joseph Birle 
Paul E. Bisbing 
Lawrence J. Bish 
Joseph J. Bisicchia 
William P. Bissell 
Harry R. Bittner 
Henry C. Bittner 
Clarence E. Bix 
Bernard Joseph Black 
Robert C. Blake 
John J. Blanch, M.D.
Paul E. Blanchard
Mr. & Mrs. Thomas J. Blanchard
Mariann E. Blaney
Mrs. Helen Blash
Leon S. Blash 
Monica Trotter Blash 
Rita Paddick Blaszczyk 
Carol Fetterman Blauth 
Mrs. Sallie B. Bleacher 
Deborah L. Blecker 
Sue F. Blecman 
John F. Blee
Mr. & Mrs. Lee H. Bleshman
Thomas J. Blessington
Mr. & Mrs. Thomas P. Blewett
Victor P. Blizard
Gary B. Block
Charles J. Bloom
Joseph B. Bloom
Charles J. Blount
Jules C. Blum, Esq.
Thomas E. Blum
Bernhardt G. Blumenthal, Ph.D.
Joyce Pagliaro Boag
Wesley M. Bobbie
Steven M. Bobman, Esq.
Ralph F. Boccella, D.D.S.
Mr. & Mrs. Alfred J. Bocchicchio 
Thomas A. Bochinski, Jr.
Michelle Lamb Boddorff 
Mr. & Mrs. John P. Boedewig 
Walter G. Boehm 
Ronald J. Boehmke 
James H. Boerckel 
Kay Hampton Bogdanescu 
Louis William Boggi 
James J. Boggs 
Michael Bohan, M.D.
George W. Bohnenberger 
Joseph H. Bohr 
Eric R. Boher 
Jean A. Boileau 
Michael C. Boland, Jr.
Thomas Bolton
Barbara J. Bomberger
Mr. & Mrs. R. Michael Bomberger
Mr. & Mrs. Angelo N. Bonaccorsi
Anthony A. Bonanni
Anthony J. Bonanno
Kelliann K. Bonasera
Mr. & Mrs. Thomas R. Bond
Diane M. Bones
Thomas P. Bones
Sylvain Boni, Ph.D.
Michael F. Bonner 
Robert E. Bonner, M.D.
William J. Bonner, Jr., Esq.
Michael C. Bono
Stephen C. Bono
Mr. & Mrs. George R. Booker
John J. Boothman
Mr. & Mrs. Philip J. Booz, Sr.
John Joseph Boral
George M. Boraske
Kenneth Joseph Borek
Mr. & Mrs. Stephen J. Borella, Jr.
Louis Carl Borghi
Joanne P. Bortner
John F. Bossier, Sr.
Christopher N. Botta 
Joseph E. Botta 
Mary L. Botter 
Francis E. Bottorff 
Richard C. Bourne 
Thomas B. Bowe
A ssistant D irector 
of Annual Fund  
A ppointed
Brother Francis B. Danielski, 
F.S.C., ’71, has been appointed as­
sistant director of the Annual 
fund succeeding Richard D. Mont­
gomery who served in that post 
since 1986. Montgomery presently 
is director of development at the 
Memorial Hospital of Burlington 
County (NJ) Foundation.
In his new administrative po­
sition, Brother Francis will man­
age all computer related work in 
the development and annual fund 
offices, the corporate matching 
gift and senior gift programs.
Formerly principal of Philadel­
phia’s West Catholic Boys High 
School, Brother Francis received 
his bachelor’s degree in history 
from La Salle in 1971, his master’s 
degree from Georgetown in 1974, 
and another master's degree in 
educational administration from 
Villanova University in 1982. He 
is currently enrolled in the gradu­
ate Religious Studies program at 
St. Charles Borromeo Seminary.
His teaching assignments in­
cluded St. John's College High 
School, Washington, D.C. and La 
Salle College High School, Phila­
delphia, where he also served as 
vice principal for academic af­
fairs.
Gerald L. Bowen, Esq. 
Joseph A. Bowers 
Lawrence T. Bowman, Esq. 
Richard Boyd, Jr.
Gerald T. Boyer 
James M. Boyer 
Joseph John Boyer 
Bernard Boyle
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Cornelius John Boyle 
James F. Boyle 
John M. Boyle 
Maureen A. Boyle 
Robert F. Boyle 
Ronald R. Boyle 
Thomas F. Boyle 
Thomas J. Boyle 
Thomas M. Boyle 
Timothy C. Boyle 
Yvonne Vito Boyle 
John J. Brabazon 
Joseph P. Braceland 
Raymond B. Bracis 
Francis X. Bradin 
Paul J. Bradin 
Harry Joseph Bradley, Esq. 
Jerome T. Bradley 
John M. Bradley 
Kathleen D. Bradley 
Michael P. Bradley 
William C. Bradley, Jr. 
Gregory L. Brady 
John G. Brady, D.O.
Joseph F. Brady
Marjorie Baharian Brady
Maureen K. Brady
Mr. & Mrs. Michael F. Brady
Teresa Brady
F. Howard Braithwaite
Mr. & Mrs. Robert W. Branco
Leslie L. Branda
Frederick Carl Brandt
Mary Brauman
Gregory Braun
Willis F. Braun
Dorothy A. Braunsar
Robert J. Bray, Jr., Esq.
Joseph A. Breen
Richard A. Breeser 
Alfred E. Brennan 
Brigid M. Brennan 
Charlene L. Brennan 
Gerard P. Brennan, Ph.D.
James P. Brennan
John C. Brennan
Joseph C. Brennan
Michael P. Brennan
Philip J. Brennan
Suzanne E. Brennan
Joseph R. Breslin
Marie B. Breslin
Thomas C. Breslin
James P. Bresnan
Mr. & Mrs. Wilson Brewster
Charles R. Breznicky
Mrs. Betty S. Bricker
David P. Brickley
James G. Bridgeman
Robert C. Briel
Joseph V. Briggman, Ph.D.
Kathleen Tully Briggman
Edward Brigham
Robert T. Brill
Mrs. Hazel Brimley
William E. Brindley
Thomas Michael Brino
Jerome H. Brodish, M.D.
Joseph V. Brogan, Ph.D.
Bruno J. Bromke, Ph.D.
Paul J. Bromley 
Bartholomew H. Brooks 
James V. Brooks Sr.
Mary Ann Brosmer 
Carmella Brown 
Mr. & Mrs. Charles Brown 
Mr. & Mrs. David J. Brown, Sr. 
Frederick A. Brown
James F. Brown 
James R. Brown, Jr.
Robert Henry Brown
Stephen J. Brown
Susan Schettone-Brown
William J. Brown
Mr. & Mrs. Charles Browne
Joseph A. Browne
Timothy J. Browne
Charles W. Brownholtz
Charles Wilson Browning
Donald J. Browning
Annemarie Lento Brownmiller
Judith Blanco Bruening
Alfred C. Bruhin
K. Richard Bruhm
Eugene L. Bruno
Mary Cotter Bruno
William F. Bryan, III
Alvin A. Buben
Daniel R. Bubenick
Anthony F. Buccafuri
Joshua Buch
Michael A. Buchanan
James C. Buck
Robert V. Buck
Joseph F. Buckley
Michael J. Buckley
Scott E. Budinsky
Theodore Budzichowski
Claude H. Buehrle
Gerald J. Buettler, Jr.
Constance A. Buffett, D.D.S. 
Robert J. Bugdal 
Robert Thomas Bukata 
Alfred P. Bukeavich, M.D. 
Theodore J. Bukowski 
Josiane M. Bulens 
Thomas F. Bullock, Esq.
Harvey L. Bunch, Jr.
John M. Buonomo 
Maryann Dean Buonomo 
Joseph J. Buonpastore 
Sharon Kennedy Burd 
Joseph A. Burger 
Susan H. Burgess 
John F. Burghart 
John N. Burgoyne 
Rodney L. Burk 
Charles D. Burke 
John T. Burke
Bro. Joseph F. Burke, F.S.C., Ph.D.
Michael T. Burke
Thomas J. Burke
Mr. & Mrs. James W. Burleigh
Joseph Damien Burns
Stephen J. Burns
William L. Burns
Frank Alan Burr
Gerald J. Burt
Mr. & Mrs. Michael Buschka 
Robert J. Bush, Esq.
Cynthia Irene Butler 
Diane Marie Butler 
John E. Butler 
John F. Butler 
Thomas M. Butler, Ph.D.
Rev. Victor Butler, S.V.D.
John A. Buyarski 
Joseph E. Byrne, Ph.D.
Robert J. Byrne 
Sharon Wilson Byrne 
Dolores A. Byrnes 
James J. Byrnes 
John H. Byrnes 
Michael E. Byrnes 
Edward V. Byrns
IN KIND CONTRIBUTIONS 
OF PERSONAL PROPERTY
During the 1989 fiscal year, a number of individuals, corporations and 
other organizations generously donated gifts of tangible personal property 
and/or in-kind services to La Salle University. These gifts have served to 
benefit the total La Salle community, including the University’s Art Museum, 
Athletic Department, Accounting Department, Academic Computing Pro­
gram, and Japanese Tea Ceremony, La Salle University is especially grateful 
to its many benefactors and friends for their loyalty and support.
Arthur Andersen and Company 
Honorable James J. Binns, B.S., J.D. 
James A. Butler, Ph.D.
Albert A. Cantello 
Coopers and Lybrand 
Richard J. Di Pasquale 
Episcopal Diocese of Philadelphia 
Joseph E. Gembala, Jr.
Gradu-Eights of La Salle 
Hansen Properties
Hewlett-Packard Company 
James Kurtz 
Richard Lautz, Ph.D.
Magarity Chevrolet, Inc.
Mr. and Mrs. Julius Rosenwald, II 
Mrs. Audry Sabol 
Honorable Herbert W. Salus, Jr. 
Mr. and Mrs. Isadore M. Scott 
Weed Chevrolet, Inc.
Harry White, III
Mr. & Mrs. Carlos R. Cabungcal 
Maria Catherine Cacia 
Catherine M. Cael 
Anthony J. Caffarella 
David R. Cage 
J. Richard Cahill 
Robert James Cahill 
James E. Cain, Jr.
Edward J. Calabrese 
Jacquelyn M. Calamaro 
Linda Schaefer Calderin 
Adolfo J. Calero 
Charles D. Calhoon 
John C. Calhoun 
Nuncio N. Cali 
Patricia Mountney Callaghan 
Rev. Joseph W. Callahan 
Thomas P. Callan, Jr.
Mr. & Mrs. Vincent L. Calvarese 
Thomas G. Camp, Esq.
Francis N. Campagna, M.D. 
Daniel Campbell 
Ellen M. Campbell 
Frank J. Campbell, Jr.
Joan A. Campbell
John Patrick Campbell
Joseph J. Campbell
Joseph M. Campbell
Joseph V. Campbell
L. Thomas Campbell, IV
Robert E. Campbell
Robert J. Campbell
Thomas E. Campbell
Colette M. Campellone
LTC Francis V. Campi, USA, Ret,
James J. Campion
William Campo
Joseph M. Campolieto
Andrew J. Candelore, D.O.
Michael Candelori
Joseph A. Candido 
Domenick Donald Caniglia 
Alvin C. Cannon 
Chico M. Cannon 
James F. Cannon 
John M. Cannon 
William T. Cannon, Esq.
Mr. & Mrs. Joseph Canonica 
Victor F. Cantarella 
John T. Capecci 
Francis E. Capista, D.O.
Joseph Capista, D.D.S.
Joseph F. Capodanno, Jr., Esq. 
Charles A. Capone 
Mrs. Catherine E. Cappachione 
Marian T. Cappello 
Nicholas J. Cappello, Jr.
Francis S. Cappiello 
Benedict A. Capra 
Robert J. Caprioglio 
Donald E. Caputi 
Michael A. Caputo 
James M. Capuzzi 
Robert J. Carabasi, M.D.
Ron Caracci
Mr. & Mrs. Joaquim R. Caramelo
Jack T. Carballo
David P. Carberry
Harry P. Carberry
Anthony D. Carboni
Debra Delaney Cardell
Dominic G.E. Cardelli
Francine Matozzo Cardillo
Larry Cardonick
Christopher J. Carey, Jr.
Edward P. Carey, Esq.
Robert J. Carey 
Thomas V. Carey 
Ronald John Carfagno 
Vincent J. Carita 
Mr. & Mrs. Robert Carl 
Francis J. Carlin, Jr.
John A. Carlo 
Theresa Schmick Carney 
Mr. & Mrs. Fenton Carr 
Harris A. Carr 
Mr. & Mrs. John P. Carr 
William J. Carr 
Margaret Dunn Carrigan 
Charles D. Carroll, III 
George A. Carroll 
Gilbert C. Carroll, M.D.
Harriet Carroll
Henry M. Carroll
John A. Carroll
Mr. & Mrs. John W. Carroll
Mr. & Mrs. Joseph Carroll
Kevin J. Carroll
Louis J. Carroll, Jr.
Mr. & Mrs. Mark Carroll 
Mr. & Mrs. Richard A. Carroll 
Sheila O’Hara Carroll 
Thomas J. Carroll 
Patricia A. Carson 
Francis J. Cartwright 
Mr. & Mrs. Rocco Carulli 
Thomas P. Casalnova 
Ronald T. Casani 
Mr. & Mrs. Carmen Casella 
Mrs. Carolyn Casey 
Daniel J. Casey
Frederick Kelly, General Manager of the Sears Roebuck and Com­
pany facility on the Roosevelt Boulevard in Northeast Phila­
delphia, presents the Sears Roebuck Foundation's check for $5,100 
to Brother Patrick Ellis, F.S.C., Ph.D. Since 1979, the Sears Roebuck 
Foundation has contributed more than $45,000 to La Salle Univer­
sity.
Joseph J. Casey 
Michael A. Casey 
Thomas J. Casey 
Thomas J. Casey 
Thomas M. Casey 
Robert E. Casillo 
Karl Cassel 
Dolores A. Cassidy 
Francis X. Cassidy 
John H. Cassidy, Jr.
Joseph F. Cassidy 
Kathleen Kussay Cassidy 
Kevin J. Cassidy 
Michael W. Cassidy, Esq.
Stephen M. Cassidy 
Thomas J. Cassidy 
Maryann Stefany Catanzaro 
Joseph B. Catarious, Jr.
Mr. & Mrs. John F. Caterini 
Eugene G. Cattie 
James J. Cavalieri 
James K. Cavanaugh, Jr.
Mariellen Caviston
Mary Fragale Caviston
John M. Cellucci
Michele C. Celona
Eugene C. Cerceo
Jane Bates Cero
Peter A. Certo
Charles F. Cerveny
Jeffrey T. Cesarone, O. Praem.
Donald I. Chait
William R. Chambers
Christine M. Champine
Francis A. Champine
Kathleen M. Chancier, Esq.
Robert T. Chancier 
Thomas J. Chancier 
Howard S. Chandler 
Mr. & Mrs. Kap Dong Chang 
Mr. & Mrs. Byron S. Chapin 
John Joseph Chapman 
Margaret Siedlecki Chapman 
Mrs. Barbara E. Charlton 
Edward J. Charlton, Esq.
Michael J. Checchia
Norbert V. Chehak
Stanley J. Cherubin
Rev. Perry A. Cherubini
Theodore J. Cheski
Edward F. Chesnes
Mr. & Mrs. Domenic T. Chiavaroli
Michael B. Chindamo
Joseph P. Chinnici
Frank M. Chomenko
Rita J. Christensen
Eva E. Christiansen
Thomas F. Chubb
Susan M. Chubik
Mr. & Mrs. Frank Ciambrano
Mrs. Barbara Cianfrini
Anthony N. Ciarlone
Vincent J. Ciavardini
Philip C. Ciaverelli
Mark J. Ciccantelli, M.D.
Attilio Ciccotelli 
David J. Cichowicz, Ph.D.
Frank J. Ciervo
Mr. & Mrs. Theodore Cieslak
Joseph A. Cilia, Jr.
Nicholas J. Ciliberto
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MEMORIAL AND 
ENDOWMENT FUNDS
Over the years, many of La Salle’s most generous donors have made signifi­
cant contributions to the University to establish endowment funds, either in their 
own name or in the name of a close relative, friend or colleague. The majority 
of these funds provide scholarship assistance on an annual basis to students who 
meet the criteria established by the donors. Other funds support our Art Museum, 
faculty chairs, library acquisitions, special lecture series, etc. At this juncture, 
we would like to recognize the extraordinarily important role these endowment 
funds play in the life of the University, and to thank those hundreds of individuals 
whose personal generosity has helped to establish and sustain them.
Alumni Chair in Accounting
Berger-Wallace Scholarship
Benjamin D. Bernstein Fund
James J. Binns Scholarship
Dr. Victor D. Brooks Fund
John F. Byrne Memorial Scholarship
Howa rd and Ruth Chase Memorial Fund
Robert J. Chesco Memorial Scholarship
LT John H. Condon, Jr. Memorial Scholarship
Bishop Corrigan Memorial Scholarship
Brother Damian Connelly Memorial Scholarship Fund
Robert L. Dean Writing Scholarship
Michael A. DeAngelis Memorial Scholarship
Brother Claude Demitras Memorial Scholarship Fund
Anna H. and Henry J. Donaghy Memorial Scholarship
James A. Finnegan Public Service Fellowship
E.J. Gallagher Memorial Fund
Nicola Giordano Memorial Scholarship
Brother Vincent Grimes Memorial Fund
James T. Guo Scholarship
Dr. H. Blake Hayman Scholarship
LT John J. Henry Fund
Dr. Roland Holroyd Memorial Fund
John P. Kiernan, Jr. Memorial Fund
Joseph Kirk Memorial Fund
David L. Lawrence Memorial Fund
Christian R. and Mary F. Lindback Chair in Business Administration
Charles E. Merrill Trust Scholarship
Joseph L. Moran Scholarship
Charles Mosicant Memorial Fund
James V. Mulvihill Scholarship
Brother Francis O'Leary Memorial Fund
Marjorie M. and Irwin N. Pincus Fund
Joseph Lawrence Scheiter Memorial Scholarship
Lillian and Ralph Tekel Scholarship
Charles Wurtz Memorial Fund
Peter A. Ciliberto 
Robert E. Cimorelli 
Henry T. Cipolaro, Jr.
Mario G. Cirelli, M.D.
Mr. & Mrs. Joseph S. Cirillo
Anthony Cirineo
Thomas M. Cislo
Mr. & Mrs. Joseph E. Citino
Mr. & Mrs. Frank M. Citrigno
Robert J. Citrino
Gary K. Clabaugh, Ed.D.
Anthony Clark 
George F. Clark, Jr.
James J. Clark 
Mary E. Clarke, Esq.
Robert G. Clarke 
Frank N. Clary, Jr., Ph.D.
Michael J. Class 
Walter Clavan
Mr. & Mrs. Joseph A. Cleary
Thomas R. Cleary
Walter J. Cleaver
John R. Clements
Robert J. Clements
Dr. Louis H. Clerf
Donna L. Clews
Richard Joseph Clifford
Carolyn Clift
Francis X. Clifton
Larry Lee Clinkscale
Henry P. Close, M.D.
Raymond T. Clothier 
Patricia Lyons Coady 
Paul Michael Coady, M.D.
Robert J. Coady, Jr.
Aloysius E. Coan 
Andrew A. Coates, Esq.
Kathryn F. Cocozza 
Mr. & Mrs. James E. Cody 
Patricia A. Cody 
John V. Cofer 
David Coffey, D.O.
Edward Stanton Coffin 
Robert L. Cogan, M.D.
Sally Ann Cogan 
Charles S. Cohen 
Dr. & Mrs. Edwin E. Cohen 
Kenneth F. Cohen, Esq.
Joseph S. Colaiacovo
Gerald Colapinto
Daniela C. Colarusso
James William Colbert
M. Regina Burke Colbert
Mr. & Mrs. Richard L. Colden, Jr.
Royal W. Cole
Peter Charles Colella, Jr.
James L. Coleman, Jr.
Frank J. Coll 
Nunzio S. Colletti 
Florence J. Collier 
William J. Collier 
Harry James Collins 
James L. Collins 
Joy S. Collins
Mr. & Mrs. Thomas S. Collins 
Mr. & Mrs. William J. Collins, Sr. 
William Joseph Collins, Jr.
Joseph J. Colosimo 
Robert Colton
Mr. & Mrs. Robert F. Coluzzi 
Rev. Thomas Comber, C.S.P.
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Christopher J. Combs
Eugene M. Conboy
George F. Congdon
James Matthew Conley, Esq.
William A. Conn
Mr. & Mrs. Joseph D. Connell
Harry A. Connelly, Jr.
James J. Connelly
Michael J. Connelly
Robert J. Connelly
Gerald P. Conner
Mr. & Mrs. Joseph V. Conners
Arthur H. Connolly
Harry A. Connor, Jr.
James P. Connor 
James P. Connor 
John B. Connor, Jr.
Robert I. Connor 
John J. Connors, Esq.
Michael P. Connors
Thomas M. Connors
Keith A. Conrad
Mr. & Mrs. Lewis E. Conrad
William D. Conrad
Bernard J. Conroy
Joseph R. Conroy, III
Robert L. Conroy
Thomas M. Conroy
Thomas J. Conry
Mr. & Mrs. Carmen M. Consiglio
Richard J. Conte
James Convery
James H. Convery
John J. Convey, Ph.D.
William Joseph Convey 
Mrs. Nancy N. Conville 
Charles L. Conway, C.P.A. 
Thomas N. Cook 
Francis J. Coonahan 
Patricia E. Coonahan, Esq. 
Timothy J. Coonahan 
Vincent M. Cooney 
Thomas W. Cooper 
Robert A. Copeland, D.O.
Mr. & Mrs. Anthony J. Coppola 
Mr. & Mrs. Joseph F. Coradino 
Mr. & Mrs. Harold T. Corcoran 
John M. Corcoran 
William P. Corcoran, Jr.
Paul M. Corlies
Robert P. Corlies
Robert R. Cornelison
Mr. & Mrs. Charles R. Cornell, Jr.
Gerald J. Corr, D.O.
John Raphael Corrigan 
Rosemary Mancini Corrigan 
Michael Cortese 
Joseph F. Cortez 
Anthony T. Corvaia, Jr.
Henry T. Corvin 
George V. Corwell, Ed.D.
Bernard J. Cory
Mr. & Mrs. Donald M. Cosenza 
Paul R. Cosenza 
James F. Cosgrove 
William Patrick Cosgrove 
Mr. & Mrs. A. Peter Costanzo 
James A. Costanzo 
John D. Costanzo 
Mary Gerrow Costanzo 
Carolyn M. Costello
Harry J. Costello 
Martin J. Costello 
Gustave C. Cote 
Frank J. Cotton, Jr.
Henry J. Cotton
Dolores M. Coutts
William E. Cox
Francis Thomas Coyle
James Michael Coyle
Joseph E. Coyle
Kevin James Coyle
Kevin P. Coyle
Colette M. Coyne
Maryanne D. Crager
Alan T. Craig
Steven N. Craig, Ph.D.
Andrew Crane
Jerry W. Crawford
Thomas F. Crawford, Esq.
John J. Crewalk
Dennis A. Cribben
William J. Crighton
James M. Crilley
Maria L. Criniti
Mr. & Mrs. Pasquale Criniti
James J. Crockett
John W. Crockett
Donald Joseph Croke
Darryn R. Cromwell
James Joseph Cronin
Patrick J. Cronin
Edmund Jaycox Crossen
Anthony L. Cucuzzella, M.D.
Gerard M. Cullen, Ed.D.
John E. Culver 
Lee J. Culver
LT Christopher E. Cummings 
Craig Cummings 
Edward W. Cummings, Jr. 
James N. Cummings
Mr. & Mrs. Peter J. Cunane 
Joseph T. Cunnane 
Madeleine Dean Cunnane, Esq. 
Mr. & Mrs. James Cunning 
John E. Cunningham, Jr.
John M. Cunningham 
Paul R. Cura
Mr. & Mrs. Angelo Curcio 
Kevin B. Curley, Esq.
Charles Joseph Curran 
Christopher G. Curran 
Cornelius W. Curran 
Eileen M. Curran 
Francis M. Curran 
Thomas J. Curry, Jr.
Leroy Curtis
Linda M. Curto
Timothy J. Cush
Donald J. Cuvo
Joseph S. Cymbor
Edmund Miner Cyr
Dr. & Mrs. Howard M. Cyr, Jr.
Casimir M. Czerpak
Mary Boules Czyzyk
John A. D’Allesandro, Jr.
Sally A. D’Allesandro 
Florence M. D’Ambrosio 
Brian D'Amiani 
Mr. & Mrs. John D'Angelo 
Denise D’Antonio 
David J. D'lmperio, Jr.
Anthony J. D'Orazio
Dr. & Mrs. Edward A. D'Orazio
Mr. & Mrs. John R. D'Orazio
Mr. & Mrs. Luigi D’Ovidio
John C. Dabovich
James V. Dagostino
Dennis P. Dailey
Margaret Funk Dailey
Francis E. Dalo
John Daly 
John J. Daly 
Terence J. Daly 
Thomas M. Daly 
Barbara I. Dalzell 
Anthony J. Damico 
Jeffrey I. Damsker, M.D.
James J. Daniel 
John Francis Daniels 
Charles E. Danihel 
Jane B. Danihel 
Lisa Marie Dankanich 
Joseph T. Danzi, M.D.
Myra Darwish
Frank J. Daversa
James J. Davey
James J. David
John B. Davidson
John M. Davies
Carl J. Davis
Gerald Edwin Davis
M. Alicia Szalwinski Davis
Michele Budesa Davis
Patricia E. Davis
Robert J. Dawson
Thomas K. Dawson
Anthony John Day
Mr. & Mrs. John F. Day
Ann D. DeAngelis
Louis P. DeAngelo
Stephen C. DeAngelo
Joseph A. DeBarberie
Domenic F. DeCesaris
Kathleen F. DeFeo
Lester R. DeFonso
Mr. & Mrs. Joseph D. DeFulvio, Jr.
Mr. & Mrs. Richard DeLabio
Mr. & Mrs. Sherman DeLange
Eugene M. DeLaurentis
Mr. & Mrs. Richard J. DeLeo
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Michael J. DeLoretta, Jr.
Mr. & Mrs. Victor J. DeMarco
William A. DeMarco
Mr. & Mrs. Albert P. DeMasi
John R. DeMasi
Steven Albert DeMasi
Donna M. DeMeo
Petrina Bisicchia DePasquale
Mr. & Mrs. Frank DePietro
Neil B. DeRiemer
Dr. Lawrence J. DeVaro, Jr.
Mr. & Mrs. Jospeh DeVenuto, Jr.
Mr. & Mrs. Raymond F. DeVice
H. Jeffrey DeVuono
Bernard Deachilla
Michael W. Dean
William J. Dean, III
William J. DeAngelis, Esq.
William J. Debelar
James P. Debow
Anthony J. Dececco
Alfred O. Deckert
Regina Shields Decky
Anthony J. Decolli
Cornelius J. Deegan
Dennis D. Deegan
Anne Marie Deery
Attilio E. Defilippis
James W. Degnan, Ph.D.
William R. Deiss, Esq.
Mary E. Deissler 
Catherine DelCiotto 
Graziano DelZotto 
John R. Delaney 
Robert Emmett Delany 
Frank P. Delich
Mr. & Mrs. Edward M. Delio, Sr.
Michael G. Dell'Orto
Marie Bucci DellaMonica
Mathew L. Dellarco
Mr. & Mrs. Louis Dellefave, Jr.
Amedeo James Deluca
Stephen Demetrician
Christine Romaniw Demidowich
Thomas E. Dempsey
Mr. & Mrs. James P. Denning, Sr.
Anthony J. DePaul
Charles F. DePiero
Anthony F. Derago
Raymond J. Derbyshire
Joseph R. Desiata
Anthony M. Desiderio
Gerald A. Desmond
Frank Kenneth Desoo
Bernard T. Destafney
Edwin Joseph Detrick
William C. Deutsch
Edward H. Dever
Jewel L. Devereaux
Daniel J. Devine
Edward H. Devine
F. Michael Devine
Gerard C. Devine
Hugh A. Devine
Lawrence F. Devine
Edward J. Devinney, Jr.
Francis Joseph Devinney 
Bernard R. Devlin 
Daniel J. Devlin 
Edward J. Devlin 
Eileen Hill Devlin
Francis G. Devlin 
James Joseph Devlin 
Patricia Jeffers Devlin, Ph.D. 
Richard A. Devlin, Esq.
T. Farrell Devlin
Frank E. Devoll
Mr. & Mrs. John A. DiBabbo
Russell T. Dibella
Joseph V. DeCecco, Ph.D.
Mr. & Mrs. Robert J. DiCerbo 
Louis DiCesari
Mr. & Mrs. Vincenette DiCicco
Felix S. DiFiore
Nicholas A. DiFranco
Oscar P. DiGiacomo, M.D.
Gerald J. DiGilio
Louis DiLossi
David J. DiLucia
Mr. & Mrs. Rocco DiMaggio
Anthony E. DiMarco, D.O.
Domenico A. DiMarco, Ph.D.
John A. DiMascio
Richard C. DiMascio
William DiMeo
Lucy DeSanctis DiNardo
Patrick A. DiNenna
Vincent DiPaolo
Silvio M. DiPietro
Mr. & Mrs. Vincent J. DiPietro
Daniel G. Diasio
Donna Tait Diaz, M.D.
Manuel W. Diaz 
Robert J. Diaz 
Kathleen R. Dibrino, R.N. 
Frances Jacob Diccicco 
Michael J. Diccicco 
Michael Dickinson 
Richard A. Didio 
Nicholas P. Dienna 
James B. Dierkes 
Joseph A. Dieterle, D.O.
Robert A. Dieterle 
Lawrence P. Difranco 
Andrea Fina Dignam, Ph.D.
Leo W. Dignam 
Anthony J. Diienno, Jr.
Luciana A. Diiorio 
Mrs. Barbara Dillon 
Bernard J. Dillon, Jr.
Francis X. Dillon, Esq.
Gerard F. Dillon 
Joseph J. Dillon 
Michael J. Dillon 
Camille Dilullo 
Carlo John Dimarco, D.O. 
Anthony Dimartino 
Dante Dimarzio, D.O.
Ronald Charles Diment 
Joseph Dominic Dinoto, Esq. 
Mr. & Mrs. Eugene Dionisio 
Theresa M. Dippolito 
John P. Dirr Jr.
Joseph Anthony Disandro 
Donald A. Discavage 
Thomas J. Dispenzere 
Joseph J. Dittmar 
Norman Dixon
Mr. & Mrs. Stanley Dlugokecki
John W. Dlugosz
Lynn Woytyeky Doan
Mrs. Joan M. Dodaro
Daniel J. Dodd
Henry J. Doehne
Gerard P. Doherty
James E. Doherty
James Richard Doherty
Mr. & Mrs. Joseph E. Dolack
Philip E. Dolan
Stephen P. Dolan, Jr.
Columbus Dolberry 
Mrs. June Dolbow 
Eileen Tiernan Dollarton 
Edward G. Dolton, Jr.
Bruce K. Doman, Esq.
Frank J. Domeracki 
Edward J. Domineske 
Kenneth S. Domzalski, Esq. 
Louis F. Donaghue, M.D.
John F. Donaghy, III
James F. Donahue
John M. Donahue
Joseph A. Donahue
Bro. John P. Dondero, FSC, Ph.D,
Lawrence C. Dondero
Lawrence J. Dondero
William M. Donlan
Hon. John J. Donnelly
John J. Donnelly
Joseph F. Donnelly
Joseph F. Donnelly
Mr. & Mrs. Louis J. Donofrio
Francis R. Donovan
Robert A. Donovan, III
Donna M. Dooley
Mr. & Mrs. William N. Dooley
Catherine E. Doran
Edward W. Doran
Mr. & Mrs. James K.C. Doran
James P. Doran
Irene C. Dorsey
Gregory J. Dotzman
Paul T. Dotzman
B. Joan Dougherty
Edward M. Dougherty, Jr.
Francis X. Dougherty
Frederick J. Dougherty
Harry J. Dougherty
James E. Dougherty
Jeanne M. Dougherty
John A. Dougherty
Joseph M. Dougherty
Julie M. Dougherty
Mrs. Lorraine P. Dougherty
Michael F. Dougherty
Neil James Dougherty
Peter Martin Dougherty
Susan M. Dougherty
Thomas A. Dougherty, Jr., Esq.
Thomas E. Dougherty
John F. Dowling
Mr. & Mrs. John P. Dowling
Gerard P. Downey, Esq.
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Representatives of the Du Pont Company and La Salle University join together for the presentation of the Company's 1989 grant of $13,000. 
That award included a $5,000 Du Pont Business Grant for the Accounting Department and an $8,000 Du Pont Computer and Information Science 
Grant for the Department of Mathematical Sciences' Computer Science Program. Standing (from left): Brother James Muldoon, F.S.C., Ph.D., 
Dean of Arts and Sciences, Dr. Samuel Wiley, Chairman of the Mathematical Sciences Department, Dr. Kenneth Knodt, Associate Dean of 
Business Administration, Brother Patrick Ellis, F.S.C., Ph.D., President, L. Thomas Reifsteck, Director of Career Planning and Placement, Joseph
G. Markmann, Chairman of the Accounting Department, and Dr. Stephen A. Longo, Director of Academic Computing. Seated (from left): 
Peter S. Adams, Personnel Coordination Consultant, Robert R. Procopio, Supervisor, Reports and Statistics, David P. Berlien, College Relations 
Supervisor, and Lynn P. Dailey, Consultant, Systems and Business Staffing.
James E. Downey
Charles T. Downs
Mr. & Mrs. James J. Doyle, Jr.
John T. Doyle
Mr. & Mrs. James R. Drabant 
Laurence A. Drabyak 
John M. Draganescu, M.D. 
Eugene J. Draganosky 
William M. Drayton 
Robert M. Dreibelbis 
Mark V. Drewicz 
John Fredrick Dreyer 
Mr. & Mrs. James S. Driebe 
Catharine A. Driscoll 
Edward J. Driscoll 
Joseph V. Driscoll 
Michael J. Driscoll 
Rosemarie Grofcsik Driver 
John J. Drudy 
Harvey A. Druker 
Joseph J. Drummond 
Mrs. Mary C. Dryer
Roman M. Dubenko 
Mr. & Mrs. John J. Dubon 
Robert D. Duckett, Jr.
Robin R. Duckett
Raymond V. Duckworth
Joseph C. Duddy
Joseph F. Duden
John M. Dudish
Donald P. Dudley, III
Timothy W. Duerr, C.P.A.
James B. Duffey
Mr. & Mrs. Edwin G. Duffin
Mr. & Mrs. George J. Duffner
John M. Duffy
Thomas P. Duffy
William J. Duffy
Eugene J. Dugan
Mr. & Mrs. James J. Dugan
John Dugan
Joseph J. Dugan, Jr.
William J. Dugan 
John D. Dugery
George J. Duko
John V. Dungan, Jr., Ph.D.
James J. Dunleavy
Mr. & Mrs. Daniel F. Dunn
William J. Dunn, Jr.
Charles J. Dunne 
Mrs. Kathleen Dunne 
Robert C. Dunne 
Robert F. Dunne 
Anthony J. Durkin 
Brian T. Durkin 
Dennis M. Durkin 
Mary T. Durkin 
Alfred J. Durney, Esq.
Charles M. Durning 
David H. Duryea, Jr.
William A. Duryee
Mr. & Mrs. Ronald F. Duska, Sr.
Arthur J. Dustman, Jr.
Rudolph Dutzman 
John M. Duvak
Mr. & Mrs. Jacob A. Dvorak, Sr.
Gregory J. Dwornikowski 
James Paul Dwyer, D.O.
John J. Dwyer 
Theodore Stephen Dydak 
Kathleen McCullough Dyer 
Thomas A. Dziadosz 
Francis T. Dziedzic, Jr.
Andrea T. Eadeh 
Daniel J. Earley 
William J. Earley 
Henry B. Eastland, Esq. 
Charles J. Echelmeier 
George F. Eck 
John H. Eckels
Mr. & Ms. Joseph J. Eckenrode 
Dennis C. Ecker 
Elaine M. Kennedy-Eckert 
Joseph C. Eckert, Jr.
Joan R. Eddy 
John M. Edgar 
John W. Edling, Jr.
Dwight E. Edwards
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Geoffrey C. Edwards
James M. Edwards
James P. Edwards
Kathleen Nolen Edwards
Leslie Edwards
Charles E. Eells
Mr. & Mrs. Francis X. Eells
Jennifer R. Efroymson
Joseph P. Egan
Mary E. Egan
Anthony C. Ehinger
Ralph A. Ehinger
Robert F. Ehinger
Robert J. Ehlinger
Catherine A. Eichenlaub
William J. Einwechter
Mr. & Mrs. Richard Eirich
Gail Rothberg Eisenberg
Paulette G. El
Travis E. Eldridge
William F. Eliason
Richard L. Eliasz
Mr. & Mrs. Raymond J. Elick
Mr. & Mrs. Thomas J. Elinich
Bryan J. Elitz
Carl Joseph Elitz
Helen Galster Elliott
James B. Elliott
John J. Elliott
Anna V. Ellis
Suzanne Marie Ellis
Paul Elmer
David C. Engel
Henry V. Engel, Jr.
John K. Engelhart 
James R. Engler 
Steven G. Ennis 
Nancy L. Entriken 
Timothy J. Erb 
Karl F. Erhard 
William A. Erhardt 
Per Otto L. Erichsen 
William Scott Erickson 
Rev. Stephen C. Ernst, ST 
William F. Ernst 
Arthur R. Ersner, M.D. 
Stephen F. Ertle 
Janet M. Eshleman 
Ann Wilsbach Esposito 
John George Esposito 
Norman A. Ettenger, M.D. 
Frisby Euell 
Carolyn M. Evans 
Herlies A. Evans, Jr.
Thomas L. Evans 
Mr. & Mrs. Michael Eves 
Thomas R. Evich
M. Lisa Ewing 
Robert P. Ewing, Esq.
Jerome J. Ey, Jr.
Robert A. Fabiszewski 
Mary L. Fagan 
Thomas P. Fagan 
Richard L. Fagnani 
Colleen M. Fahey 
John M. Fahy 
Michael E. Fail 
Gerald W. Faiss 
Diana F. Fala 
Anna M. Falco 
Joseph F. Falgiani, Esq.
Mr. and Mrs. James J. Faulk check their table assignment at Curtis Hall. The 
Faulks reside in Sewell, New Jersey and are new members of the President's 
Club.
Bernard J. Falk 
Robert D. Falkowski 
Thomas A. Falkowski 
Dr. Henry J. Faller 
David Fallis 
Brian J. Falzetta 
Joseph A. Fanelle 
Louis N. Fanelli 
Mary Fanelli
Mr. & Mrs. William Fanelli 
Robert J. Fanning 
Robert S. Fanning 
Cynthia Capponi Farano 
Peter J. Farano, M.D.
Herman Farber
Mark S. Farber
Dr. & Mrs. Anthony J. Fareno
Joseph R. Fares
Joseph Robert Fares
Thomas C. Faris
Bernard H. Farley, Jr.
John G. Farmakis
Donna Ruzicka Farrell, D.O.
John J. Farrell
Patricia Waters Farrell
Patrick J. Farrell
William P. Farrell
Mr. & Mrs. Samuel Farruggio
George E. Fassnacht
John R. Fay
Preston D. Feden, Ed.D.
Albert P. Federico, Jr.
John J. Fee
Mr. & Mrs. Paul J. Fee 
Rose Mary E. Fee 
Gerald Feege
Mr. & Mrs. Robert F. Feehery 
Michael J. Feerick 
Robert J. Feik 
Joan Marie Feiler 
Howard D. Feinstein 
Michael A. Feinstein 
Steven A. Feinstein, M.D.
Robert S. Felloney 
Mark Fenichel 
William G. Fenimore 
Robert F. Fennell 
Stephen H. Fenning 
Terence P. Fenningham 
Robert E. Fenza 
Edward Ferenz 
Nina P. Ferrant, Esq.
Teri McCormick Ferrante 
Anthony A. Ferrara 
Gina G. Ferraro 
John R. Ferraro
Mr. & Mrs. Theodore L. Ferraro 
Donna M. Ferringo 
Francis P. Ferris, Jr.
Mary Therese Ferro 
Francis T. Ferry, M.D.
John W. Feshuk, D.D.S.
Julie L. Fetzer
Mr. & Mrs. Emil Feuchter
Mr. & Mrs. Aires Sergio G. Fialho
Linda A. Fiato
Lawrence J. Fichter, Jr.
Ernest W. Fiedler, Jr.
Robert D. Fierick 
Philip R. Fierro 
Frank R. Fighera
Edward J. Filardi 
Patricia Ann Filemyr 
William H. Filemyr 
Mr. & Mrs. John T. Findish 
Feme W. Fine 
Joseph M. Fine 
James W. Finegan 
William J. Finegan, Jr.
Beverly A. Finkle
Kevin G. Finlay
Patricia Pendergast Finlay
John M. Finlayson
Joseph J. Finley
Stephen John Finley
Susan Kuzma Finley
William J. Finley
Mr. & Mrs. John J. Finnegan
Vincent J. Fiore, III
Mr. & Mrs. Andrew J. Fiorentino
Michael J. Fiorentino
Robert J. Fiorentino
Mr. & Mrs. Harvey A. Fischer, Jr.
John W. Fischer, Esq.
Robert Fischer 
John F. Fishbourne 
Brian Patrick Fisher 
Robert Fisher, M.D.
Mr. & Mrs. Steven R. Fisher
James P. Fitzgerald
John J. Fitzgerald, III, D.O.
Joseph V. Fitzgerald 
William Anthony Fitzgerald 
Charles B. Fitzpatrick 
John F. Fitzpatrick 
Teresa K. Fitzpatrick 
Jessica Smith Fitzsimmons 
Stephen J. Fitzsimmons 
Robert J. Fix 
Michael G. Flach 
Paul R. Flack
MAJ & Mrs. William C. Flaherty 
Mr. & Mrs. James Flanagan 
William J. Flanders 
Michele M. Flanigan 
Daniel Joseph Flannery 
Everett W. Flannery 
Francis X. Flannery 
Victoria K. Flaville 
John C. Fleck, Jr.
John Fleckenstein 
Eugene P. Fleisher 
Mark J. Fleming, Esq.
Michael Kevin Fleming 
Raoul L. Fleming
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THE SENIOR GIFT
By the close of the fiscal year on June 30th, the 
Class of 1989 raised $4,135 in gifts and pledges to 
the Annual Fund. Natalie Picucci, '89, chaired the 
second successful year of the Senior Gift Program.
William D. Fletcher 
John Fleury
Mr. & Mrs. Thomas J. Flood
Francis A. Florio
Joan Skibinski Floyd
Anne E. Fluck
Mr. & Mrs. Daniel T. Flynn
Gerald T. Flynn
James R. Flynn
Joseph P. Flynn, Jr.
Mr. & Mrs. David Fodor 
Mr. & Mrs. Charles J. Foell 
Francis B. Fogarty, Jr.
Mr. & Mrs. Alfred S. Foley
James P. Foley
Timothy J. Foley
Dean B. Fonda
Norman F. Forand
Mr. & Mrs. Ronald E. Ford
Stephen H. Ford
Stuart Forman
Maria Formanek
Mr. & Mrs. Melvin S. Forston
Thomas F. Forsythe
Thomas J. Forsythe
Dennis A. Forte
Catherine A. Foster
Joseph H. Foster, Esq.
Francis T. Foti 
Eric R. Fox 
Mary F. Fox 
Renee J. Fox 
William D. Fox, Jr.
Thomas M. Foy 
Denise A. Franchetti 
Michael A. Franchetti, M.D.
Paul R. Franchino 
Rev. John A. Franey 
Joseph John Frank 
Charles P. Franklin 
Else Rose Frasch 
Cathleen M. Fraser 
Anthony R. Fratto, Jr.
Richard V. Frattone 
Edmund M. Fraundorf 
Lisa R. Frederick 
Mr. & Mrs. Thomas Fredericks 
Walter W. Fredricks, Ph.D.
Robert D. Freedman 
Harvey P. Freeman 
Lloyd V. Freeman 
Paul Freemer 
Raymond C. Freisheim 
Frank J. Freitag
C. Stephen French
D. Michael Frey 
Patrick Hugh Friel 
Kathleen Ripley Friend 
Mr. & Mrs. Thomas Friend 
John T. Fries
John R. Frock 
Gregory F. Froio, M.D.
Mr. & Mrs. John W. K. Fromm, Jr
Mr. & Mrs. Donald N. Fry, Jr.
Francis J. Fry
Christine Walters Fuhs
Paul C. Fuhs
Albert R. Funk
John E. Funkhouser
Mr. & Mrs. Thomas G. Furer
Michael W. Furey, Sr.
Mr. & Mrs. William B. Furia
Mrs. Angelika Kohler Furlong
Christopher B. Furlong
Joseph V. Furlong
Edward F. Furman
Edmund J. Furphy
Jeffrey S. Fusco
John P. Fynes
Mr. & Mrs. J. Joseph Gable
Mr. & Mrs. Richard W. Gabryelski
Mr. & Mrs. John Gaffney
Robert E. Gaffney
Vincent L. Gaffney
Teresa Gaffney-Curley
John D. Gagliardi
Louis J. Gagliardi, Jr., Esq.
Olafs Gaibiselis 
Susan Coia Gailey, Ph.D.
Anne L. Galasso 
Augustine F. Galasso 
Frank A. Galati 
Ronald D. Galdi 
Frederick F. Galdo 
Robert G. Galdo 
Anthony William Gale 
John P. Gall
Catherine M. Gallagher 
Daniel A. Gallagher 
Daniel J. Gallagher 
Donald J. Gallagher 
Edward J. Gallagher, Ph D.
Eugene V. Gallagher, Ph.D.
Frank J. Gallagher, C.P.A.
Hugh C. Gallagher 
John E. Gallagher 
John P. Gallagher, Esq.
Dr. & Mrs. John R. Gallagher 
Joseph D. Gallagher 
Judith E. Gallagher 
Mary E. Gallagher 
Michael F. Gallagher 
Robert F. Gallagher, D.D.S.
Robert J. Gallagher 
Mr. & Mrs. Robert P. Gallagher 
Robin F. Gallagher, D.M.D. 
Rosemary A. Gallagher 
Thomas C. Gallagher, Esq.
Vincent A. Gallagher 
William J. Gallagher, Esq.
William T. Gallagher 
Anthony F. Gallelli 
Denise M. Gallen 
Louis D. Gallo 
Maria R. Gallo 
John R. Galloway, Esq.
William F. Galvin 
Stephanie J. Gamble 
John J. Ganister 
Francis P. Gannon, Jr.
Thomas A. Gannon 
Marianne E. Gano 
Joseph A. Ganster 
Cecile McCarthy Gantert 
Joseph L. Gardner, Jr.
Peter J. Garito, Ph.D.
Terrence D. Garmey
Dominick D. Garofano
Joseph W. Garrity
Thomas J. Garrity
William F. Garrity
Mr. & Mrs. C. Godfrey Garvey
Carol Linda Gash 
Donald E. Gates 
Anthony J. Gatt 
Francis C. Gatti, Jr., Esq.
Donna Letnaunchyn Gauder 
Stephen Joseph Gauder 
Edward J. Gaughan, Jr.
Joseph Thomas Gaughan 
Thomas J. Gaul 
William J. Gault, Jr.
Francis X. Gavigan 
Christine Wronka Gawlak 
John J. Gaworski 
Mr. & Mrs. David R. Gay 
James J. Gayton, Jr.
Denise Cecelia Gazda 
Donald L. Gearhart, Jr.
Frederick C. Geary 
Gintare T. Gecys, D.O.
Donald J. Gedney
Martin W. Gehlhaus
Allan D. Geller
Mr. & Mrs. Mario Gelovich
Barbara Boyle Gennello
Mr. & Mrs. Ronald R. Genovese
John R. Gensel
Mr. & Mrs. Donald T. Gentile 
Mr. & Mrs. Nicholas Gentile 
Joseph C. George, Ph.D.
Mr. & Mrs. William J. Goerge, Jr. 
Michael A. Gephart 
Joseph R. Geraghty 
Howard Gershman, Esq.
James L. Gertie 
Richard T. Geruson, Ph D. 
Thomas C. Gheen 
Nicholas R. Gianoulis, Sr. 
Christina Giansiracusa 
Gerald S. Giardinelli 
Frank D. Giardini 
Victor A. Giardini 
Edward J. Gibbons, Ph.D.
James J. Gibbons 
Joseph G. Gibbons 
David A. Gies 
Michael G. Gilbert 
Chris C. Giles 
Nancy L. Gill 
David M. Gillece 
William A. Gillen 
Annemarie Knox Gillespie 
Barbara Marro Gillespie
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Mr. and Mrs. Francis T. McGettigan engage in an animated conversation with Dr. Joseph C. Flanagan and 
his daughter during La Salle's annual reception at Curtis Hall for major donors to the University.
Clifford M. Gillespie
Colleen P. Gillespie
Mr. & Mrs. Edward T. Gillespie
Mary Kaiser Gillespie
Thomas R. Gillespie
Karen A. Gilmer
Dennis J. Gilmore
Ralph E. Gilmor, Jr., O.D.
Mr. & Mrs. Francis J. Gilronan 
Jeanne Mary Gilson 
John R. Gimpel, D.O.
Maureen T. Gimpel 
Stephen Gin, Jr.
Mark E. Gindele 
John J. Ginley 
Joseph D. Giovanetti 
Mr. & Mrs. Joseph Girardi 
Kenneth Ross Girill 
Michael L. Girone 
Charles W. Gissel 
Gina M. Giuffrida 
Canzio E. Giuliucci, M.D.
Mr. & Mrs. James C. Glackin
Norbert L. Gladnick, D.D.S.
Charles W. Glantz
James R. Glanzmann
David J. Glassman
Mr. & Mrs. George L. Glaze
Francis Emanuel Gleason
Patrick M. Gleason
Helen Zygmont Glinski
John F. Glowacki, Jr., Esq.
Leonard F. Gmeiner
Kenneth L. Gnau
Mr. & Mrs. Barry T. Gnecco
Mr. & Mrs. Arthur C. Godin
James Goff
John Kenneth Gohagan, Ph.D.
Thomas Going
John M. Gola
Stephen F. Gold
Joseph A. Goldbeck, Jr., Esq.
Henry W. Goldberg
Frank J. Goldcamp
Edward J. Golden, Jr.
Bernard Goldner, Ph.D.
Paul A. Goldshlack, D.O.
Mr. & Mrs. Harry Gollmer 
Emanuel Gomez, Jr.
John W. Goode 
Jesse R. Goodrich 
Donald W. Goodwin 
Edward J. Goody, Jr.
Mark Jay Gordon, O.D.
Mr. & Mrs. James J. Gorman 
John T. Gorman 
Thomas E. Gorman 
Kathleen Duffy Gostomski 
Blair H. Gould 
Michael D. Grace 
Victoria B. Gradel 
Thomas V. Grady 
John O. Graham 
John P. Graham 
Joseph M. Graham 
William H. Graham 
Helen Smith Grahsler 
William C. Grahsler 
Joseph A. Granahan, Jr. 
Edward A. Grant, Jr.
Thomas A. Grant
Timothy J. Grant
H. Martin Grasmeder
Dr. & Mrs. Joseph A. Grasso
Richard C. Gratz
Mr. & Mrs. William L. Grau
Annita Graves
Gordon M. Gray
Michele J. Gray
John Anthony Graziani, Jr.
Virginia Graziani
Stephen C. Greb
Barbara Kelly Greco
Aaron Rodney Green
Dennis P. Green, Esq.
Joseph P. Green, Esq.
Richard C. Green 
Robert L. Green, D.O.
Thomas D. Green 
Thomas D. Green 
Charles M. Greenberg 
Charles W. Greenberg 
Jane E. Greenberg 
Joseph G. Greenberg 
Neil P. Greenberg, Esq.
Loretta Zwolak Greene
Susan Kriessman Greene
Gerald J. Greenfield
Mr. & Mrs. George Greenle
John W. Greenleaf
Mr. & Mrs. James J. Greeves
Howard M. Greger
Gina M. Gregoria
Mr. & Mrs. Harry J. Greisser
Dr. & Mrs. Joseph N. Greybush
Matthew David Griendling
Frank J. Griesser
Francis Vincent Griffin
John J. Griffin
George V. Griffith
Robert Albert Griffith
Vincent A. Grimes
Mr. & Mrs. Walter N. Grimes
Mark D. Grimm
Adam E. Gripton
Idawease F. Griswold
Bruce F. Groeber Sr.
Herbert F. Grofcsik
Kenneth Grolsko
Maurice F. Grontkowski
Edward M. Groody
Mary E. Gross
Edward Michael Grostas
Mr. & Mrs. Martin J. Grourke
Dorothy F. Groves
Joseph K. Grugan
Hazel Brown Grun
Mr. & Mrs. John Grunwald
Lawrence S. Gryn
Carmen F. Guarino
James A. Guarrera
Robert Gudknecht
Mr. & Mrs. William Guenther
John J. Guerin
Joseph R. Guerin
Patrick F. Guerin
Robert Gugger, Jr., D.D.S.
Philip J. Guglielmi
Susan Stankard Guinan
Rev. John A. Guischard, Ph.D.
Joseph G. Gulla, III
John R. Gulliford  D.V.M.
Joseph W. Gunder
Kenneth W. Gunn
Henry J. Gunther
Edward F. Gutekunst
Rev. Neil Gutmaker
Joseph A. Gwiazdowski, D.D.S.
Gerald V. Gyza
John Robert Gyza
Donald C. Haak
Joseph A. Haas, Jr.
Kenneth K. Haas 
Timothy Habick, Ph.D.
Harry B. Haeberle 
Michael J. Hafner 
Julie A. Hagan 
William J. Hagan 
Edna F. Hagen, M.S.N.
Frederick J. Hagen
Kenneth D. Hagerman
Eugene P. Hagerty
Mr. & Mrs. Thomas F. Hagerty, Jr.
Charles A. Haggerty, III
George I. Haggerty
John F. Haggerty
Fanny Karivalis Haidemenos
George H. Haitsch
George J. Haitsch
Michelle A. Haitsch
Michael Hajatian, Jr., D.D.S.
Charles F. Haldeman, Ph.D.
Theodore J. Haldis, III
Mr. & Mrs. Thomas A. Haldis
Robert Francis Haley, Esq.
Casey L. Hall
John C. Hall
John C. Hall
Lori A. Hall
Kenneth P. J. Hallahan
Denise J. Halpin
Ronald J. Hamill
William J. Hamilton
Mr. & Mrs. F. Richard Hammel, Jr.
Maria Puhy Hand
William Joseph Haney
Philip J. Hanlon
Thomas P. Hanna, Jr.
John T. Hannas 
Joan Butler Hannigan 
Robert J. Hannigan
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Members of the 1988-89 Parents’ Committee participate in its semi-annual meeting during Parents' Weekend. Left to Right: 1st Row—Bob 
and Celeste Schaefer: Sheila Bryan: Jim and Mary Ryan, Chaircouple: Barbara Nuzzolo; Paul and Michele Jennings. Standing: Marie and 
Tony McCloskey, Lillian and Peter Frisko; Kathleen and Dr. Edward Connor: Don and Donna Merson; Diana and Philip Weaverling: Jane 
and Allan Hinman. During the past year, 695 parents contributed $39,311 to La Salle University.
Mr. & Mrs. William E. Hans 
Charles C. Hansen 
Judith A. Harbison 
Sean P. Harbison, M.D.
John Patrick Harkins 
Louise P. Harman 
Charles E. Harmon, Jr. 
Catherine M. Harper, Esq. 
Jacquelyn A. Harper 
James P. Harper 
Sallyanne Harper 
Thomas M. Harper 
Charles D. Harrington 
Albert S. Harris 
Joseph R. Harris 
Mr. & Mrs. Thomas E. Harris 
Frank A. Harrison 
John H. Harrison 
Clare A. Harry 
James W. Hart, Jr.
John M. Hart 
Thomas D. Hartigan 
John M. Hartke, Ph.D.
Harold J. Hartman, Jr.
Joseph D. Hartnett
Barbara E. Hartranft
Thomas J. Hartsough
Rev. James P. Harvey, O.S.F.S.
Richard Haselbarth
Frank J. Haslam
Christine M. Hassall
Mr. & Mrs. John Hasson
John J. Hasson 
James J. Hatch 
Frederick J. Hatem Jr., Esq. 
Michael S. Hatfield 
Diane A. Haugh 
Frank W. Hauser, Jr.
Mr. & Mrs. Joseph E. Hawley
Joseph J. Haydt
Dr. & Mrs. Brian Hayes
LeAnne Weiner Hayes
Robert E. Hayes
Mr. & Mrs. William J. Hayes
Mr. & Mrs. Louis Hays
Barbara Ann Healey
James P. Healy
Joseph Peter Heaney
Richard Joseph Heaney
Ms. Carol L. Heard
Harry R. Heavey
Gerald J. Heckler
John A. Hediger
Maryanne Walsh Hediger
Gretchen A. Heebner
Daniel Heenan
Patricia Osborne Heenan
Kathleen M. Heffron
George Hegarty
William F. Hegarty
Vincent C. Hehl
Mr. & Mrs. Robert A. Heiges
William F. Heim
Michael A. Heimerl
Robert R. Heimerl
Edward G. Heisler
Thomas G. Helinek, M.D., Ph.D.
Mr. & Mrs. F. Lawrence Helmick
Daniel J. Helwig
Steven D. Hemmig
Mr. & Mrs. John E. Hempstead
Barbara Pomponio Henderson
Bert W. Henderson
Charles D. Henderson
David C. Henderson
E. James Henderson, Jr.
Joseph J. Henderson 
Terence E. Henne 
Frank J. Henneman, Jr.
Gerald Dennis Henner 
Daniel F. Hennessey 
Ann Marie Hennessy 
Kevin D. Hennessy 
Christian E. Henningsen, Sr. 
Dean A. Henry 
J. Patrick Henry, Ph.D.
James J. Henry, Sr.
John R. Henry 
Margueritte Henry 
Mr. & Mrs. Robert V. Henry 
Edward M. Hepting 
Joseph J. Herb
Br. Richard D. Herlihy, F.S.C. 
Anthony Herman 
Harriet Herman 
Michael J. Herman
Mr. & Mrs. Walter A. Herman
Nora Hernandez
Francis Donald Heron
Cynthia A. Herrle
James Patrick Herron
Christine Anne Hertkorn
Karl F. Herwig
William R. Hesley
Alfred L. Hetrick
Mr. & Mrs. Leroy R. Hettche
W. John Heuges
Charles R. Heyduk
Loretta J. Heyduk
Walter J. Heyse
Donna Lynn Hibbs
John T. Hickey
Thomas J. Hickey
Thomas M. Hickey, Ph.D.
John F. Hickey-Williams 
Maurice Hickman 
Joanne Hicks
Mr. & Mrs. Charles M. Higbee 
Deborah A. Higginbottom 
James Higgins 
James F. Higgins 
John J. Higgins, Jr.
Mrs. Patricia M. Higgins 
Paul J. Higgins 
Thomas G. Higgins 
Kathryn K. Hildebrand 
Charles E. Hilpl 
Eileen M. Hilpl
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Gerald C. Hilton 
Joan M. Hinderliter 
George Charles Hines 
Mary Anne Hines 
Gregory S. Hinkson 
Bernard G. Hipp 
COL Gerald T. Hipp, USA 
Joseph G. Hirschmann 
Frederick J. Hirsekorn, Ph.D 
Francis J. Hoban 
William E . Hoban 
John Hober
Joseph L. Hockenbrock 
Albert E . Hoenig 
Victor C. Hoepfl, Jr.
Alice Lynn Hoersch, Ph.D. 
Barbara J. Hoerst 
Edward B. Hoffman, Jr. 
Lawrence R. Hoffman 
Michael J. Hoffman 
Stephen M. Hoffman, Jr. 
William J. Hoffman 
Gerald T. Hofmann 
Jerome P. Hofmann 
Christine M. Hogan 
Mr. & Mrs. John M. Hogan 
Kathleen McGarvie Hogan 
Michael R. Hogan 
Patrick J. Hogan 
Terence W. Hogan 
John S. Holak, Jr.
Carole R. Holden
George H. Holder
Charles M. Holdsworth, M.D.
David J. Holland
Stephen M. Hollenbach
Marvin Hollin
William E. Holmes, Sr.
William L. Holmes 
Brian Joseph Holt 
William E. Holt, M.D.
James A. Homa 
Joseph G. Homa 
Bruce S. Homeyard 
Elizabeth J. Homiak 
Matthew R. Hooper, Esq.
J. Gary Hoopes 
Nancy C. Hope 
James P. Hopkins, Jr.
Peter J. Hopkins
Robert A. Hopstetter, Esq.
Thomas J. Horan
Mr. & Mrs. Jeffrey C. Horick
Ralph E. Horky
Colleen A. Horn
Francis J. Horn
Philip J. Horn, Jr., M.D.
Theodore T. Horne, Sr.
John M. Horney, Jr.
Paul D. Horton
Paul R. Horton
Dona L. Horvath
Robert O. Horvath
Gregory C. Hosmer
Paul J. Hottinger
Terence P. Houck
Mr. & Mrs. John H. Hough
Raymond R. Hough
Robert G. Houghton
Robert J. Houlihan
Mr. & Mrs. Herbert H. Howald
Dennis M. Howarth
Edward W. Hoy
Mr. & Mrs. Oscar A. Hoyt
John R. Hricinak
Joseph R. Huck, Jr.
Mr. & Mrs. Paul B. Huck
Ernest D. Huggard
Thomas E. Huggard
Mr. & Mrs. Raymond F. Huggett
James H. Hughes, III
James P. Hughes
Mr. & Mrs. John Hughes
John Edward Hughes, Ed.D.
Judith A. Hughes 
Leo J. Hughes 
Howard M. Hugo 
Joseph E. Huhn 
William F. Hull 
Michael R. Humanick 
Michael G. Huml, Sr.
Raymond G. Huml, Jr.
Joseph T. Humphries
Walter P. Hund
Barry L. Hunsicker
Mr. & Mrs. Robert T. Hunsinger
John D. Hunt, Jr.
John D. Hunt
Mr. & Mrs. Robert O. Hurd
Gerard J. Hurlbrink
Bernard Hurley
Maureen P. Hurley
Mr. & Mrs. Ernest Hutchinson, Jr.
Thomas J. Hutchinson, Jr.
Mrs. Henrietta L. Hutt
Susan M. Hutt
Lynette Hyman
Mr. & Mrs. Gary G. Hymel
Ralph Hymes
Richard Hymes
Walter J. Hynek
Ronald A. Iannacone
Mr. & Mrs. Donald J. Iannarelli
Mr. & Mrs. Louis K. lannarelli
Mr. & Mrs. Thomas Iannelli 
John James Iannello 
Eugene Louis Iannotti 
Francis R. Ignaszewski 
Stephen P. Imms Sr.
Stephen P. Imms, Jr., Esq.
John C. Incarvito, Jr., M.D. 
Ermanno M. Incollingo 
Edward F. Intravartolo, Ph.D. 
Richard M. Iovine 
Mr. & Mrs. Michael A. Ipri, Jr. 
Mrs. Dorothy F. Irwin 
Joseph J. Irwin 
George N. Isajiw, M.D. 
William K. Istone, Ph.D.
Ralph J. Itri 
Carl Ivey, III 
Joseph K. Izes, M.D.
Joseph L. Izzo, M.D.
Mr. & Mrs. Joseph Jablonski
John J. Jackiewicz
Maggie Ann Jackson
Terrence J. Jacob
Michael J. Jacobs
Thomas C. Jacobs
Mr. & Mrs. John P. Jacobsen
Mr. & Mrs. Gordon R. Jahn
George John Jakabcin
Thaddeus A. Jalkiewicz
Patricia Kelly James
William M. James
Jerome B. Jankowski
Stephen F. Jankowski
Mr. & Mrs. Walter F. Janneck
Madeline Janowski
Richard J. Janyszek
Francis X. Jardel
John J. Jardine
Former La Salle triple jump specialist Ira Davis, ’58, who competed in three Olympic Games, works out on the new Wetzler Track which 
was dedicated in memory of the Explorers' former coach Frank M. Wetzler on Oct. 14. Over the years, the university’s Track Alumni have 
contributed more than $40,000 to the new all-weather surface track located in McCarthy Stadium.
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Peter A. Horty, Frank C. Corace, and Kenneth Shaw, Jr., of the Class of 1964. Throughout their silver ann­
iversary reunion year, 167 members of the Class of 1964 contributed $48,972 to the Annual Fund.
Harvey Lee Jarmon 
Claire J. Jasiukiewicz 
Howard D. Jasper 
John Jaszczak 
Frank H. Javorka 
James L. Jeffers 
Joan M. Jennerjahn 
David F. Jennings 
Peter A. Jensen 
Timothy M. Jeremicz, Jr.
James M. Jesberger
Herbert G. Jessel
William J. Jiorle
Mrs. Linda L. Jobes
Christine A. Johnson
Donald F. Johnson
Mrs. Eartha Johnson
James A. Johnson, Jr., Esq.
Kirsten K. Johnson
Mr. & Mrs. Michael J. Johnson
Robert G. Johnson Sr.
Robert L. Johnson 
William R. Johnson 
Eva Ruiz Johnston 
Michael C. Johnston 
William G. Johnston 
Eileen M. Jonas 
Mr. & Mrs. Gary A. Jonas, Sr. 
Carol P. Jones 
Catherine Sullivan Jones 
Cecil P. Jones, Jr.
Edward F. Jones, Jr.
J. Newton Jones, Jr.
Lawrence S. Jones 
Patricia Mitchell Jones 
Robert F. Jones 
Samuel A. Jones 
Sharon L. Jones 
Thomas E. Jones 
Thomas O. Jones 
George S. Jordan 
Michael Jordan 
Charles L. Juliana, Jr.
Mr. & Mrs. Edwin R. Junikka
Gerard J. Junod
Dolores Juska
Paul E. Juska
James Gaston Justice
Mr. & Mrs. Kenneth P. Justice
John A. Juzaitis
Joseph F. Kaelin
Harry B. Kaempf
Thomas K. Kaffenberger
Mr. & Mrs. William J. Kahlert, Jr.
Arthur A. Kahn
Elisabeth J. Kain
Mr. & Mrs. Alfred J. Kaiser
Christopher P. Kaiser
Mr. & Mrs. Julius Kamper
Sandra J. Kanach
Alexa L. Kane
Charles J. Kane
Gerald J. Kane
John J. Kane
John J. Kane
Joseph A. Kane, Ph.D.
Joseph F. Kane 
Joseph P. Kane 
William J. Kane 
John R. Kanicsar 
Louis J. Kaniecki
Louis M. Kaniecki 
Emil J. Kannengieszer 
Mark T. Kapczynski 
Gerald Alan Kaplan 
Mr. & Mrs. Edmond Karam 
Frederick W. Karcher 
Thomas J. Kardish, M.D.
Mr. & Mrs. John Karfgin
Joseph J. Karlesky
Jill Doherty Karpinski
Stanley S. Karpinski
Mr. & Mrs. William Karras
Adrian Karsch
Walter F. Karwacki
Michele M. Kasprzak
Mr. & Mrs. Clarence Kates
William T. Katheder
Mitchell E. Katz
COL Norman E. Katz
Robert J. Kauffman
Barry M. Kauffmann
Charles Kaufman
Patrick J. Kaufmann
Thomas C. Kaul
Robert Allen Kay
Mr. & Mrs. Edward H. Kazlauskas
James A. Kazmerskie
Susan F. Kazmierczak
Mr. & Mrs. John V. Kaznicki
Mr. & Mrs. William I. Kear
Marylynn Kearney
Edward J. Keating
Joseph John Keating
Leonard J. Keating, Jr.
William F. Keating 
Andrea G. Keegan
John W. Keegan 
Edward J. Keenan 
Francis C. Keenan 
Peter J. Keenan 
Herbert R. Keilman 
Charles N. Keith, III 
David G. Kelble 
William F. Keller 
John J. Kelley 
John J. Kelley 
Rev. Joseph J. Kelley 
Kevin F. Kelley 
Austin P. Kelly, Jr.
Barbara Brown Kelly 
Bernard Francis Kelly 
Colleen M. Kelly 
Daniel E. Kelly 
Denis P. Kelly 
Edward Kelly 
Eugene Louis Kelly 
Francis J. Kelly 
Geffrey B. Kelly, STD 
James F. Kelly 
James McGirr Kelly, Jr. 
Joanne C. Kelly 
John A. Kelly 
John T. Kelly 
Joseph J. Kelly, Esq.
Joseph M. Kelly
Joseph P. Kelly
Joseph P. Kelly
Joseph T. Kelly
Kathleen L. Kelly
Sr. Margaret V. Kelly, R.S.M.
Maribeth Malloy Kelly
Robert B. Kelly
Robert K. Kelly 
Rosaleen Sikina Kelly 
Sean B. Kelly 
Thomas P. Kelly, Jr.
Vincent J. Kelly 
William F. Kelly 
Robert E. Kelton 
Leroy B. Kemery, Jr.
Kenneth John Kempf 
Gary W. Kennedy 
James F. Kennedy 
Robert E. Kennedy 
William C. Kennedy 
George T. Kenney Sr.
John F. Kenney, III 
John E. Kenny, III 
John R. Kenny 
Joseph A. Kenny 
Thomas Edward Kenny 
William J. Kenny 
William J. Kent 
Joseph D. Keown Sr.
Robert R. Kern
Mr. & Mrs. David J. Kerper, Sr. 
Margaret Green Kerper 
David J. Kerr
Mr. & Mrs. William A. Kerr, Jr. 
Mr. & Mrs. William F. Kershner 
George S. Kettel 
William C. Kettelberger 
Mr. & Mrs. William F. Keyser 
Linda A. Keyte 
Lee Khatchadourian 
Anne-Marie Kiehne 
James V. Kiernan, D.O.
Kathleen M. Kiernan
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Brother Patrick Ellis, F.S.C., Ph.D. and Dr, Kenneth Knodt, Associate Dean of the School of Business Administration, chat with several graduates 
during a reception for major donors to the Alumni Endowed Chair in Accounting. The Alumni Endowed Chair has been established in 
recognition of several decades of outstanding performance by an academic department, its faculty, and alumni. Left to right: Jerry A. Naessens, 
'63, Frank J. Noonan, '55, William F. Grauer, '50, Peter A. Horty, ’64, Joseph G. Markmann, '49, Dr. Kenneth Knodt. Through June 30, 1989, 
over 1,500 alumni had contributed more than $330,000 to the Alumni Endowed Chair in Accounting.
Michael J. Kiernan 
Nicholas C. Kierniesky 
Nicholas C. Kihm, Esq.
Paul W. Kilbride 
Thomas J. Kilcoyne 
Mrs. Rosemary A. Kilda 
Girard D. Kilker 
Mr. & Mrs. Scott Killinger 
John C. Killmer, Jr.
Charles P. Kindregan, Esq. 
Barbara M. King 
Donita McRae King 
Francis M. King, Jr.
John J. King 
Paul D. King 
Richard A. King 
Philip F. Kinsey 
Vincent Kirby 
James J. Kirk, D.O.
Joseph P. Kirlin, Jr.
Mrs. Grace B. Kirschenmann 
Henry H. Kirtland, Jr.
Mr. & Mrs. Wayne J. Kirwin Drew Knasiak Elpiniki Kousis
Emil P. Kiss David B. Knies Laszlo I. Kovacs
William Kitt John F. Knight Sr. Mary Jo Kovatch
James R. Klagholz Michael J. Kobol Maureen A. Kovatch
Francis R. Klaster Claude F. Koch Patricia J. Kovatch
Walter F. Kleiman Gerard Paul Koch Edward Stanley Kowal
Joseph A. Klein Joy Faber Kochanowicz, Esq. Richard Kowalchuk
Maureen A. Klein Claire S. Koegler Richard R. Kowalczyk
Frederick L. Kleinhenz, Sr. William C. Kohler Andrew F. Kozak, Ph.D.
Mr. & Mrs. Thomas J. Klienschmid Rev. James M. Kolb C.S.P. Gerald G. Kozak
Edward J. Klemm, Jr. Mrs. Kathleen Ann Kolb Joseph J. Kozak, Jr.
Warren W. Klenk Francis J. Kolinka, Sr. John Kozel, Jr.
Joseph A. Klepchick Francis J. Kolpak, Ph.D. Teresa Hooten Kozempel, O.D.
Gerard Anthony Kleschick Alexander C. Konieczny Mr. & Mrs. Frank J. Koziol
James M. Klick, M.D. J. Harold Koob Mr. & Mrs. Robert I. Kozloski
Norman Kline Robert J. Koob, Jr. Norman Kozlowski
Stuart S. Kline Eugene J. Kopytko Mr. & Mrs. Edward P. Kozmor
Patricia A. Kling Anne T. Kosc Joseph J. Kozole
Edward R. Kliniewski Raymond F. Kostin, M.D. Mr. & Mrs. George M. Kozub
Gerard Klopf Edward M. Koszarek Raymond Stephen Kraft
Steve A. Kmetz Joseph F. Koszarek Mr. & Mrs. Vincent P. Krajnak
Wayne T. Knapp Mr. & Mrs. Michael Kouser Francis M. Krakowski, M.D.
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Neil R. Kramer, M.D.
Robert A. Kramer 
Walter A. Krankemann 
Vincent R. Kranz 
Susan Moser Kraske 
Michael P. Kratochwill 
Mr. & Mrs. John Kraus 
Marline S. Kraus 
Mr. & Mrs. Paul E. Krause 
Charles J. Krauss 
Stephen C. Krauss 
Bertram Kreger, D.D.S.
Richard E. Kreipe, M.D.
Eric J. Krieg, D.O.
Charles J. Kriessman, Jr., Ph.D. 
Joseph Francis Krivda, M.D. 
Peter R. Krok 
Helen Kromdyk 
Mark S. Kruger, M.D.
Joseph E. Krumenacker 
Joseph L. Krumenacker 
Gerald F. Krupa 
Joseph A. Krupa 
David P. Krutsch 
Kenneth R. Kryszczun 
Kurt F. Kryven
Joseph Philip Krzeminski, M.D.
Raymond E. Ksiazek
Patricia J. Kubach
Joseph R. Kubiak
Margaret B. Kubiak
Andrea Aiken Kuczynski
Maryellen T. Kueny
George H. Kugler
William T. Kugler
Mr. & Mrs. John A. Kuhn
Robert J. Kujovsky
Lauren M. Kulinski
Stephen E. Kulp
Sadhana Kumar
Dr. & Mrs. Veerandra Kumar
William F. Kummerle
Elizabeth Rodini Kuny
Paul Kuny
Gregory J. Kupetz
Myles T. Kuppe
Julia Cotton Kurdziel
Deborah Rygalski Kurowski
Mr. & Mrs. Henry J. Kussay
Stephen T. Kuziw
T. V. Kuzmowych, M.D.
Agnes Petka Kwiathowski 
Harry G. Kyriakodis 
Craig A. LaBarge 
Mr. & Mrs. Stephen LaRosa 
Gina Marie LaRuffa 
Paschal J. LaRuffa, M.D. 
Bernard J. Labencki 
Elizabeth Lopez Labrum 
Mr. & Mrs. Joseph E. Labrum 
Michael J. Labrum 
Anne Simmons Lacey 
John J. Lafferty 
Russell A. Lafferty 
Mrs. Elizabeth Lagana 
Joseph J. Lagana, Jr.
Angela A. Lagocki 
Yolanda Brown Lahaza 
Constance Petroni Lahoda 
Mark S. Lahoda 
William J. Lahr, III
Bernard J. Lajeunesse
Christopher J. Lamb
John William Lamb
William P. Lamb
George V. Lambert
Mr. & Mrs. Charles L. Lamendola
Louis A. Lamorte, Jr.
John C. Lancaster
Mr. & Mrs. Philip R. Lanctot
Earle C. Landes
Ruth M. Lane
James T. Lang
Richard F. Langan
Donald J. Lange
Burton H. Langer, M.D.
Gordon M. Langston, M.D.
Kenneth E. Lannan
Mr. & Mrs. Philip J. Lardear
Charles G. Lare
Joseph G. Larkin
Mr. & Mrs. Alessandro Larocca
Robert C. Larr
Randolph K. Larsen, Jr.
Eugene M. Lashchyk, Ph.D. 
Robert J. Laskin 
William S. Latoff 
Josephine Arici-Latrano 
Robert J. Latzko 
Louis H. Laubengeyer, Jr.
John E. Laughlin, Jr.
Stephen M. Lautenbacher 
Albert F. Lautenslager, Jr.
Ernst F. Laux, Jr.
Mr. & Mrs. John Lavala 
Angel B. Lavergne 
Andrew B. Laverty 
Daniel P. Lavery 
Mr. & Mrs. Michael J. Lavin 
Michael P. Lavin 
Thomas J. Lavin, Jr.
John M. Lawfer, Jr.
Robert J. Lawler 
Andrew F. Lawless, III 
Sharon M. Laydon 
William L. Leahy 
Robert S. Lebair, Jr.
John G. Leconey 
James J. Leddy 
Frank Peter Ledonne 
Kevin T. Ledwith 
James Andrew Lee 
John M. Lee 
Michael D. Lee 
Laura Pollio Leeds 
Rev. Francis J. Lefevre 
William E. Lehner, M.D.
Robert A. Leiby
Joseph L. Leifheit
Frederick J. Leinhauser
Donald A. Leist
Mr. & Mrs. Norman A. Leister
Albert C. Lellig
Nancy Ellen Lenaghan
J. Clifford Lenahan, Jr.
Louis J. Lendvay 
Elizabeth R. Leneweaver 
George P. Lennon 
Mr. & Mrs. Robert Lennon 
Patricia M. Lenny 
Kathleen Ann Lentini 
James G. Lento, Jr.
Clifford J. Lentz
William H. Lentz
Frank J. Leo
Hubert P. Leonard
LTC John P. Leonard, III, USMC
Martin L. Leonard
Gennaro C. Leone
Stephen J. Leone
Mr. & Mrs. John A. Leonetti
Lawrence R. Lepiere
Joseph P. Leska
Wayne J. Lesky
Roman I. Leszczyszyn
Edward A. Letchak
John R. Letcher
Louis Edward Lettieri
Dr. Joseph Levin
Mary Ivers Levine
Mr. & Ms. Bernard J. Lewandowski
Edward A. Lewandowski
Edith Tamburro Lewis
Martin G. Lewis
William M. Lewis
Marla Leyendecker
Jerome S. Lezynski, II
Steven J. Lichtenstein, M.D.
Kathryn Dougherty Lieb
James C. Lieber, Jr., Esq.
Glenn S. Lieberman
James G. Liebner
John S. Ligenza
Mr. & Mrs. Thomas B. Liguori
Francis A. Lihotz
David J. Linaugh
Joseph P. Linaugh, Jr.
Joseph W. Lindberger, Jr.
Harold E. Lindenhofen, Jr.
Bernard C. Lindinger
Edward C. Lindinger
Paul J. Lindinger
Joanne M. Lindley
Edward S. Lindner
Mr. & Mrs. Joseph A. Linkewich
Donald R. Lintner, M.D.
Alfred A. Lisiewski 
Kathleen Ellen Littel 
Alfred A. Little 
Rev. J. Ferman Little 
Robert M. Liwacz, Esq.
Mr. & Mrs. Joseph P. LoBiondo 
Edward J. LoCasale 
Sabato J. LoGiudice 
Charles T. LoPresto, Ph.D.
Mr. & Mrs. James F. Lobb 
Janet M. Lobiondo 
Walter N. Loburak 
Nicholas W. Locantore, Sr.
George W. Lochetto, Sr.
Anne McDonnell Lodes 
Gregg R. Lodes D.C.
Robert Eugene Lodes 
Cristina Marie Lodge 
Francis Paul Loeber 
Raymond P. Loftus 
John P. Loh 
Neil E. Lohoefer 
Jerome F. Lombard, Sr.
Louis A. Lombardo, III 
Thomas J. Londergan 
Coleen Kelly Long 
John Charles Long
Thomas Francis Long 
Denis S. Longo, Ph.D.
Joseph T. Longo 
Roger A. Loos
Mr. & Mrs. Juan A. Lopez, Sr.
Vivian P. Lopez
Mr. & Mrs. Ronald R. Lopian
Robert P. Losak
Thomas R. Lott
Carl L. Lotto
Christopher E. Loughlin
Mr. & Mrs. Robert E. Loughman
Mr. & Mrs. Robert Loughney, Sr.
James L. Love
Deborah Geisler Lovett
Milton H. Lowe
Philip Lee Lowenstein
Bridget G. Lowery
Patrick G. Lowery
Richard D. Lownes, Jr.
Leonard Lubbehusen 
Faith A. Ludwick 
Charles P. Lutcavage, Ph.D.
James P. Lutz
Richard P. Luyster
Deana L. Luzzi
Mr. & Mrs. Louis E. Lwowski
Robert B. Lydon
John W. Lyle
Edward J. Lynch
Frank X. Lynch
James P. Lynch
John A. Lynch
John B. Lynch, Esq.
Joseph F. Lynch, Jr.
Katherine McKeown Lynch 
Mr. & Mrs. Michael J. Lynch 
Francis E. Lynn, Jr.
John M. Lynn 
William Lynn, Jr.
Joanne Milnamow Lyons 
Maria C. Lyons 
Mr. & Mrs. Michael F. Lyons 
Robert S. Lyons, Jr.
Thomas M. Lyons
Mrs. Judith E. Lysczek
Mr. & Mrs. James MacAllister, III
Janice V. MacAvoy
Kim I. MacCartney
Edmond F. MacDonald
Leon F. MacHulski
Leonard Maclaszek
Bruce V. MacLeod, Ph.D.
Jean T. MacMoran
William F. MacMullen
Paul J. Macey
Mary P. Mack
John H. Mackey, Jr., Ph.D.
Mr. & Mrs. Kenneth D. Mackler
Roseann Macrina
John P. Madden
William F. Madden
Stephen E. Madeline
Kevin M. Magarity
Charles F. Magee
John T. Magee, M.D.
Joseph M. Magee, C.P.A.
Ralph William Magee
John Magill
Malachy D. Magill
Mr. & Mrs. Edward J. Maginnis
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John F. Magosin, Jr.
Frederick C. Maguire 
Janice Anne Maguire 
Michael J. Maguire 
Rev. Edmund J. Maher 
Lawrence J. Maher 
Mrs. Loretta Maher 
Christopher Mahon 
James E. Mahoney 
John P. Maialetti 
John Maicher 
John D. Maida, Esq.
Bernard J. Maier
Mrs. Marguerite Maignan
Marlene Ciossek Maile
Ralph A. Maiolino
Mr. & Mrs. Alexander Mairone
Lisa C. Makosewski
Jane Penny Malatesta, Esq.
Michael G. Malatesta 
Thomas R. Malatesta 
Mr. & Mrs. Daniel G. Malek 
Joseph J. Malizia 
Richard D. Mallatratt 
Francis Thomas Mallon 
James V. Mallon 
Lisa M. Mallon 
Andrew J. Malone 
John E. Malone 
Maureen T. Malone 
Francis E. Maloney 
John J. Maloney 
Robert J. Maloney 
Stephen Malpezzi, Ph.D.
Arthur A. Mami 
Charles V. Mancini, Jr.
Mrs. Constance Mancini-Clark 
Adeline Citrano Mandel 
M. Lynn Mandia 
Frank Manfredi
Mr. & Mrs. Antonio M. Mangabat
Francis J. Mann
Karen O. Manners
Janet M. Manning
John Charles Manning
Mark A. Manning, Jr.
William F. Mannion 
Joseph J. Manson 
Shawn J. Manzi 
Gerald A. Marano, Ph.D.
Jason A. Marcewicz 
John A. Marchesani, M.D.
Audrey Marie Marchese
Gerald A. Marchini
Mr. & Mrs. Anthony J. Marciano, Jr.
Mark F. Marconi
Mr. & Mrs. Anthony Marcozzi
Alexander J. Marek
Paul A. Marfino
Therese M. Margevicius
Michael Margolis
Joseph B. Margraf
Joseph A. Margre
Frank A. Mariani
Lawrence T. Marinari, Esq.
Jacquelyn G. Marinella
Jacob C. Marini
Anthony M. Marino
Mr. & Mrs. Charles J. Marino, Jr.
Mr. & Mrs. Herman J. Marino 
Mr. & Mrs. R. Joseph Market
Vincent J. Market 
Edward M. Markowski, Ph.D. 
Michael S. Marks 
Douglas S. Maronic II 
Donald A. Marrandino 
Marychris Tigar Marrazzo 
Leonard E. Marrella 
Francis A. Marro, M.D.
Thomas J. Marsh 
Charles F. Marshall, III 
William H. Marshall 
Joseph G. Marsico, Ph.D.
Mr. & Mrs. Giuseppe Martelli
Angela R. Martello
Mr. & Mrs. Joseph Martillotti
James Francis Martin
Loretta M. Martin
Mercy A. Martin
Paul J. Martin
William C. Martin
William J. Martin
Antonio Martinez
Domingo Martinez
Rev. Nicholas F. Martorano, O.S.A
Albert A. Martucci, M.D.
Nicholas J. Marucci 
Charles D. Marvil, Jr.
Mr. & Mrs. Stanley J. Maryanski 
David J. Marzewski, M.D.
Robert T. Marzullo 
William M. Masapollo 
Donna M. Mascio 
Roman S. Maslij 
Robert N. Masucci, II 
Lisa A. Mateja 
George J. Matekovic 
Joseph Matera 
Angelina M. Matese 
Eugene J. Mather 
Walter M. Mathews 
Maria Finkle Matlack 
Randall G. Matlack 
Catherine Brigidi Mattei 
Dolores Connors Matthews 
John F. Matthews, Jr.
William W. Matthews, Jr.
Paul G. Mattus
Mr. & Mrs. Raymondo Y. Maulit 
Joseph T. Maurer 
Ralph J. Mauro
Mr. & Mrs. James M. Maxwell
Frank J. May
Lisa Martosella May
Michael Maylath
William A. Mayor
Stephen M. Mazur
Mr. & Mrs. Joseph G. Mazurek
Mr. & Mrs. Eugene Mazza
Thomas J. Mazza, Jr.
Anthony T. Mazzei 
Thomas J. Mazzei 
Michael H. McAdoo 
Kevin W. McAleer 
Paul Joseph McAleer 
Timothy McAleese 
Margaret Grzesiak McAna 
Donald J. McAneny 
Donna M. McAnespey, D.P.M. 
Eileen M. McAnulla 
Thomas J. McArdle 
John J. McAteer, Esq.
Thomas M. McAveney 
Donald F. McAvoy, Jr.
James T. McAvoy 
Jerome Joseph McAvoy, Jr.
James D. McBride, D.D.S.
James J. McBride 
Josephine Corrieri McBride 
Richard W. McBride 
Thomas G. McBride 
William J. McBride, Jr.
James Michael McCabe 
Kathleen Conklin McCabe 
Thomas J. McCabe, Esq.
Daniel P. McCafferty 
James P. McCafferty 
John M. McCafferty 
Hugh J. McCaffrey 
Thomas P. McCaffrey 
William Hugh McCaffrey 
Francis E. McCall 
Joseph J. McCall, Jr.
Thomas J. McCallion
Mr. & Mrs. Charles W. McCann
Martin B. McCann, Jr.
Michael K. McCann 
Robert J. McCann, Jr.
Susan M. McCann 
Daniel J. McCardle 
Ernestine McCargo 
Joseph J. McCarron 
Richard V. McCarron, Jr.
Mr. & Mrs. John McCarte 
Dennis J. McCarthy 
Mr. & Mrs. Fabian H. McCarthy 
James Joseph McCarthy 
Samuel J. McCarthy, Jr.
John A. McCauley 
Miriam C. McCauley 
William J. McCauley, Jr.
John H. McCleary, Ph.D.
Francis M. McCloskey 
William T. McCloskey 
Thomas J. McConney, Jr. 
Maureen G. McCool 
Robert F. McCool 
Walter J. McCormac 
Bernard J. McCormick 
Harry J. McCormick 
Mrs. Joan McCormick 
William H. McCormick, Jr. 
Frank McCoy 
Thomas B. McCoy 
Robert J. McCreavy, Jr.
Mr. & Mrs. Gary K. McCubbin 
John J. McCusker 
William J. McDade 
James F. McDermott 
John D. McDermott 
Joseph A. McDermott 
Martin P. McDermott 
Robert J. McDermott 
Susan McDermott 
Daniel J. McDevitt, Esq.
Edward J. McDevitt
Gerald Vincent McDevitt
John B. McDevitt
Margaret C. McDevitt
Marie McDevitt
Ellen Scher McDonald
Mr. & Mrs. Joseph P. McDonald
Kelly A. McDonald
William A. McDonald, Jr.
Daniel John McDonnell 
James P. McDonnell 
John F. McDonnell 
Mrs. Mary T. McDonnell 
Maureen T. McDonnell 
Stacey Leo McDonnell 
William P. McDonnell 
James J. McDonough 
Elizabeth Razler McElderry 
John S. McElderry 
Michael P. McElroy 
Robert E. McElroy 
John Patrick McElvenny, Jr.
Mark G. McElwee 
Kathleen M. McEnerney 
Francis Xavier McEntee 
John W. McEvoy, Jr.
John J. McFadden 
Marguerite Madden McFadden 
Nora M. McFadden 
Patrick Joseph McFadden 
Douglas S. McFarlane 
Thomas J. McFlynn, Sr.
Dennis McGady
Kathleen A. McGahey
James G. McGann
James McGee
Mr. Joseph F. McGee
Mary E. McGee
Thomas H. McGee
John T. McGeehan, Sr., M.D.
Paul T. McGeehan 
Charles H. McGettigan 
Rev. Msgr. D. James McGettigan 
James F. McGettigan, Ph.D.
Manus McGettigan, Jr.
James J. McGill 
Robert McGill 
Diane J. McGinley 
James L. McGinley 
Patricia J. McGinley 
Raymond M. McGinley 
James B. McGinn 
James J. McGinn 
Edward J. McGinnis 
Ronald J. McGinnis 
Rosemarie McGinty 
Edward P. McGivern 
COL Joseph G. McGlade 
Thomas M. McGlaughlin 
Edward J. McGlinchey, Esq.
Michael McGlinchy 
Thomas W. McGlinn 
Eileen D. McGlone 
John J. McGlynn 
John T. McGlynn 
William F. McGlynn 
William J. McGlynn 
Edward F. McGonigal 
Eugene J. McGonigle 
Francis J. McGovern, Sr.
John D. McGovern 
Philip E. McGovern 
Thomas D. McGovern 
Thomas D. McGovern 
James F. McGowan, Jr.
John J. McGowan
Joseph C. McGowan
Mr. & Mrs. George R. McGowen, Sr.
Mr. & Mrs. Charles H. McGrady
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Members of the Golden Anniversary Class of 1939 gather under the tent for their 50th reunion. Through 
the leadership of G. Harold Metz, Ph D. (standing, second from left), 26 graduates of the Class of 1939 
donated $9,250 to the Annual Fund.
Edward Vincent McGrath 
Francis J. McGrath 
Jacqueline T. McGrath 
James J. McGrath, Esq.
Joseph E. McGrath 
Mary J. McGrath 
Sean M. McGrath 
Thomas A. McGrath 
Thomas Walter McGrath 
John F. McGreevey 
John J. McGroarty, Ed.D.
Brian T. McGuffin
Barbara A. McGugan
John Joseph McGuigan
John V. McGuigan
Joseph McGuinness
Mr. & Mrs. Noulagh McGuinness
Philip C. McGuire, Ph.D.
Thomas F. McGuire, Esq.
Robert J. McGuirl 
Joseph A. McGuriman 
William J. McHale 
Barbara A. McHugh 
Eileen McHugh 
Eugene F. McHugh 
Eugene N. McHugh, Esq.
Mr. & Mrs. James J. McHugh, Sr. 
Robert Jospeh McHugh, Jr.
Lisa McIntosh 
Henry J. McIntyre 
John L. McIntyre 
Thomas P. McIntyre 
James J. McKay, Jr.
Dr. Christine Caruso McKee 
Daniel McKee 
Joseph J. McKeefery
James J. McKeever 
Wayne G. McKeever 
Francis X. McKeffery, Sr.
John P. McKenna, Esq.
Timothy F. McKenna 
Daniel McKernan 
Andrew McLaughlin 
MAJ Charles P. McLaughlin 
Gregory R. McLaughlin 
Herbert J. McLaughlin 
James T. McLaughlin 
John L. McLaughlin, Ph.D.
John P. McLaughlin
Kathleen E. McLaughlin
Mrs. Margaret G. McLaughlin
Rodger J. McLaughlin
Timothy P. McLaughlin
Vincent P. McLaughlin
Thomas M. McLenigan
Joseph F. McLeod
Carol E. McLoughlin
John B. McMahon
Joseph F. McMahon
Joseph G. McMahon
Raymond J. McManus
Gerald J. McMenamin
Ms. Geraldine M. McMenamin
John F. McMenamin
John P. McMenamin
Mary Ellen McMenamin
Edward M. McMonagle
Mr. & Mrs. James J. McMonagle
Joseph J. McMullen
Richard A. McNally
Mary Mullin McNamara
Patricia Dunne McNamara
Robert M. McNamara, M.D. 
Joseph P. McNeill, III 
William J. McNeill 
James J. McNesby 
John A. McNichol, Jr.
Kathleen Scotti McNichol 
Dennis M. McNulty 
James J. McNulty 
John T. McNutt 
James J. McPhillips 
Bartholomew W. McQuoid 
William A. McShain 
Sandra Herron McSparron 
Hugh Daniel McStravick 
Brian J. McSwigan 
Daniel J. McSwiggan 
Francis J. McTague 
Joseph C. McTamney 
James F. McVeigh 
Mr. & Mrs. Paul M. Meagher 
Dr. & Mrs. John Meale 
William F. Mealey 
Mary R. Mease 
Joackim Mechikas 
George H. Meek 
Peter Mecznik
Dr. & Mrs. Leonard C. Medura
Edward C. Meehan
Mr. & Mrs. James J. Meehan, Jr.
Laurie McConchie Meehan
Robert S. Meenan
Kathleen M. Megahan
Mrs. Irene Mae Megee
Thomas W. Meier
Robert F. Meighan
William John Meis, D.O.
David Raymond Meiskey 
Louis M. Melasecca 
William R. Melcher 
Norman P. Mellor 
Robert C. Mellor 
Earl L. Melville, Jr.
John F. Mencer, Esq.
Maryann Mendoza
Joseph A. Mengacci
Dr. & Mrs. Vincent J. Menna
Bruce Mercogliano
Mr. & Mrs. Thomas J. Mercurio, Sr.
Gerald J. Mergen
James J. Mergiotti
Mr. & Mrs. Frank M. Merle
Christopher P  Merrick
Lawrence R. Mesarick
Charles A. Messa, III
Paul F. Mesure
Robert L. Metzfield
Mr. & Mrs. Leo J. Metzler
Mr. & Mrs. David H. Meyer
Mr. & Mrs. Milton W. Meyer
Frederick J. Meyers
Mr. & Mrs. William G. Meyers
William Joseph Meyers
Edwin A. Miarowski
Louis C. Micciulla
Rodney D. Michele
William J. Michetti
Chester F. Michewicz
Ann Marie Mickle, Ph.D.
Brian M. Middleton 
John E. Midgett, Jr.
Gerald L. Migliore
Mr. & Mrs. Fernando Mignano
Mr. & Mrs. Francesco Mignano
Martha A. Mihalich
Mr. & Mrs. Alfred E. Miklos
Donna Coppolino Mikos
Edmund M. Miksitz
Michael R. Mikulski
Edward W. Mikus
Anthony J. Milcarsky
Michael A. Miletto
Mr. & Mrs. Carl G. Miller
Carol Ann Miller
Cynthia Matczak Miller
David J. Miller
Donald Miller
Donald F. Miller
Mr. & Mrs. Donald J. Miller
Edward A. Miller
Eric J. Miller
Florence Venuti Miller
Francis A. Miller
Michele M. Miller, R.N., B.S.N.
Reuben George Miller, Ph.D.
Robert J. Miller
Robert J. Miller
Robert P. Miller
Thomas J. Miller
William B. Miller
Mr. & Mrs. William J. Miller
William S. Miller
John F. Millon, C.P.A.
Paul C. Minning
Drs. Apolinario & Paz Miranda
Mr. & Mrs. Domenico Mirarchi
Janice E. Mirarchi
Mr. & Mrs. Saverio Mirachi
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Silvana Mirarchi 
Vito M. Miriello 
Francis G. Miscavage 
Maureen McGonigal Mischler 
Harriette Dreer Mishkin 
Richard E. Mitchell 
Thomas J. Mitchell 
Walter T. Mitchell, Jr.
Kana Mitra, Ph.D.
Tina M. Moccio
Edward Mockapetris
Frank J. Moffa, III
Joseph P. Moffa
Augustine E. Moffitt, Jr., Sc.D.
John F. Mohan
Joseph P. Mohr
Raymond C. Mohr
Michael T. Mokriski
Walter F. Moleski, Jr.
Mr. & Mrs. Richard T. Molitor
Lawrence H. Monaco, Ph.D.
Edward P. Monaghan
Margaret M. Monaghan
Mr. & Mrs. Robert E. Monaghan
Dennis M. Monahan
Richard J. Monastra
Anthony J. Monico
David J. Monroe
Henry Franklyn Monroe
Mr. & Mrs. Georg Montag
Stephen M. Montana
Mrs. Maria Monteleone
Denise Montell
Anthony Montemuro
Richard D. Montgomery
Raymond Montoni
John Bernard Mooney, Jr.
Mr. & Mrs. Joseph M. Mooney 
Michael J. Mooney 
Richard J. Mooney 
Robert F. Mooney 
Donald L. Moore 
Edward T. Moore, Jr.
John A. Moore 
John A. Moore, Jr.
John Thomas Moore
Shelby Moore
William F. Moore
Annette Naessens Moran
James R. Moran
Mr. & Mrs. Michael A. Moran
Monica E. Moran
Robert T. Moran
John E. Mordock
Mrs. Ines Morelli
Dr. & Mrs. John F. Moretti
Mrs. Joan F. Morgan
Judith D. Morgan, Esq.
Linda Morgandale 
Michele G. Morgera, Esq.
Joseph R. Morice, Ph.D.
Anthony J. Morlino
Mr. & Mrs. John J. Morozin, Jr.
Norman E. Morrell
Mrs. Cathleen Morris
Elizabeth Morris
Hugh F. Morris
James C. Morris
Kathleen M. Morris
Sheryl E. Morris
George J. Morrison
Albert J. Miralles, Leo A. Donohue, Honorable Jerome A. Zaleski, and Lawrence E. McAlee 
of the Class of 1959 discuss plans for their 30th reunion and for their class gift to the University. 
Graduates from the Class of 1959 contributed $15,890 during the past fiscal year, the third highest 
amount among the ten reunion classes.
William J. Morrison 
John F. Morrissey, Jr.
Mr. & Mrs. Thomas Morrissey 
Francis J. Mortimer 
James Morton 
Frank Mosca
Mr. & Mrs. Albert W. Moser, Jr. 
Francis M. Moser 
Eugene F. Moss 
John F. Motley, M.D.
Mr. & Mrs. Thomas J. Motley
Dominic J. Motta
Terry R. Moulder
Andre P. Moutenot
James D. Mower
Thomas Louie Moy, D.O.
John A. Moyer, Jr.
Douglas D. Mruz
Elaine R. Mudry
Stephen T. Mudry
Mr. & Mrs. Herbert Mueller
Kurt Mueller, Jr.
Michael D. Mueller
Robert H. Mueller
Joseph L. Mula
James M. Mulderrig
James A. Muldowney
James R. Muldowney
Joseph P. Mulhern
Francis X. Mulholland
John T. Mulholland
Anne Mullan
John J. Mullarkey
Mr. & Mrs. Francis J. Mullen
Mr. & Mrs. Joseph M. Mullen
Sheila E. Mullian
Bernadette M. Mulligan
Geraldine T. Mulligan 
Mr. & Mrs. John F. Mulligan 
Patrick J. Mulligan 
Frank B. Mullin, Jr.
James P. Mullin
John J. Mullin
Matthew L. Mullin
Michael M. Mullin
Theresa M. Mulvey
Mr. & Mrs. Harry E. G. Munch
Louis J. Muracco
Jay H. Murland
Christopher J. Murphy
Christopher J. Murphy
David Joseph Murphy
David R. Murphy
Dolores J. Murphy
Edward J. Murphy
George J. Murphy
James A. Murphy
James A. Murphy, M.D.
James F. Murphy 
James T. Murphy 
John J. Murphy, Jr.
John P. Murphy 
Joseph F. Murphy 
Leo Murphy, Jr.
Mr. & Mrs. Martin G. Murphy, Sr.
Mary Anne Murphy
Maureen Murphy
Michael J. Murphy
Patricia A. Murphy
Patricia Gilligan Murphy
Philip A. Murphy
Mr. & Mrs. Richard J. Murphy
Robert M. Murphy
Terese Gibbons Murphy
Thomas R. Murphy
Timothy J. Murphy
William J. Murphy
Francis X. Murray
John J. Murray
Joseph M. Murray
Thomas J. Murray
Thomas Paul Murt
Johanna C. Muscara
Christine Domineske Musick
Mary C. Muskewitz
George H. Myers
Joseph T. Nadolski
Mr. & Mrs. Morris C. Nagle
Philip A. Naimo
Christina M. Nappi
Guy M. Nardella, Jr., M.D.
Robert Anthony Nardello
Floyd R. Nasuti
Dennis L. Natalie
Michael J. Neary
Otto T. Nebel, III, M.D.
Mr. & Mrs. Joseph H. Needham
H. James Negler
Mr. & Mrs. Anthony Neglia
Alfred L. Neher
John W. Neithercott
Josephine Nelson
Margaret M. Nelson
John P. Neumann
Maryanne Sassa Neumann
Mr. & Mrs. Werner Neumann
Maria C. Neupauer
John J. Neuschel
William E. Newbauer, Jr.
Hung M. Nguyen 
Paul C. Nice
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Mr. & Mrs. Don O. Nichols 
Annette C. Nichter 
Thomas J. Niessen 
Eugene Nines Sr.
Patricia A. Nines 
Richard A. Nisula 
Mrs. Catherine Niszczak 
Mrs. Antoinette Niwinski 
Richard E. Niwinski 
Howard J. Noble 
Robert C. Noble 
Robert M. Nocentino 
James A. Nolan 
Thomas P. Nolan 
W. Dennis Nolan 
Robert J. Nolasco 
Edward J. Nolen 
Raymond Joseph Nolen, Jr. 
Raymond A. Noll 
Fred R. Noller
Mr. & Mrs. William M. Nolte 
James H. Noon, Jr.
James L. Norbury
Gerard K. Norkus
David Norwitz
Edward R. Novak
Olha Mychajliw Nowakiwsky
Roman O. Nowakiwsky
William S. Nowicki
Dominic F. Nucera
Gerard C. Nugent
Susan Banks Nunnamaker
Mrs. Barbara Ann Nuzzolo
Bernadette M. Nyzio
Charles J. O’Brien
Dominic V. O'Brien. Ph.D.
Edward T. O'Brien
Gregory R. O'Brien
John T. O'Brien
Joseph D. O'Brien, Jr.
Joseph E. O'Brien 
Katherine F. O'Brien 
Keith D. O'Brien 
Michael J. O'Brien 
Raymond J. O'Brien 
Robert F. O’Brien, Esq.
Thomas A. O’Brien, Ph.D.
Brian J. O'Connell 
COL John F. O'Connell 
LTC John J. O’Connell, Jr.
LTC John L. O’Connell, Ret.
Robert M. O'Connell
Sheila Smith O'Connell
Susan J. O’Connell
Bernard T. O'Connor
Charles B. O’Connor
Mr. & Mrs. Francis C. O'Connor
Patrick J. O'Connor, Esq.
William L. O’Connor
Daniel J. O'Dea
Colleen A. O’Donnell
John T. O’Donnell
Joseph M. O’Donnell
Kevin F. O’Donnell
Thomas P. O'Donnell, M.D.
Vincent J. O'Donnell
Dennis Michael O’Dowd
Eugene M. O’Gara
Michelle T. O’Grady
Joseph P. O'Hagan
Maureen T. O'Hara
Rev. Michael R. O'Hara, O.F.M. 
Robert A. O’Hara 
Thomas M. O'Hora, Jr.
Lisa Ann O'Kane
Thomas O'Keefe
Mrs. Kay O'Malley
Mr. & Mrs. Thomas J. O’Mara
Ann Pappas O'Neil
Bernard A. O’Neill
Mr. & Mrs. Bruce A. O'Neil
Eugene F. O’Neill
Hugh J. O’Neill
John C. O’Neill, Ph.D.
Joseph G. O'Neill 
Peter Ignatius O'Neill 
William J. O’Neill 
Francis E. O'Rourke 
Kevin J. O'Rourke 
Timothy O'Shaughnessy 
Mary M. O'Shea 
Kathleen M. O’Sullivan 
Francis C. O'Toole 
Timothy T. O'Toole, Esq.
Karen C. Obermeier
Dorothy F. Ochmanski
Raymond Oczkowski
Cheryl Oettinger
Charles D. Oettle
Mr. & Mrs. Joseph Offshack
Richelle K. Ogle
Roland G. Ohlin
Donna Smolenski Oksen
William Olarin
Walter J. Olawski
Mary McGonigle Oleksiak
Elizabeth Juliano Olivieri
Kenneth J. Olonovich, Jr.
Steven C. Olshevski 
Edward J. Olwell 
James W. Oram, Jr.
Ercole J. Oristaglio
Marc A. Orsimarsi
Chester J. Orzechowski, Jr.
Michael H. Orzechowski
Francis P. Oscilowski
Susan P. Oscilowski
John T. Osmian
Raymond A. Ostrowski
John N. Oswald
Sabina K. Otto
Jeffrey J. Oulton
John W. Ounsworth
John H. Overholser
Mr. & Mrs. Robert D. Overholt, Jr.
John L. Overton
Dr. & Mrs. Andrew P. Owens
Guido C. Pacitti
Thomas J. Padden
Samuel E. Padgett
Frank J. Pagano
James D. Pagliaro, Esq.
Joseph A. Paglione 
Monica Matt Paisley 
Ralph S. Palatucci 
John J. Palembas, Jr.
Rosemary Robinson Pall 
James J. Palladino 
John M. Palm, Esq.
Philip J. Palmer
Nicholas J. Panaro
Mr. & Mrs. Raymond J. Panella
Paula S. Panichelli
Robert J. Pannepacker
Mr. & Mrs. Vincent Pannepacker, Sr.
Carl J. Paperiello
Joseph E. Papiernik
Richard Joseph Papirio
Anthony V. Pappas, Jr., Ph.D.
Debora A. Pappas 
Michael J. Paquet 
Joseph M. Parisi 
Eugene J. Park 
Michael W. Park 
Marilyn Palma Parkinson 
Kevin W. Parrey 
George R. Parsons, D.O.
Joseph H. Parsons, Jr.
Robert P. Pascucci
Gabriel J. Pascuzzi
Cynthia A. Pashley
Edward T. Pason
Ellen Chester Pasquale
Alfonso E. Pasquarelli
Bernice Pasquini
A. Stephen Passalacqua
Lawrence D. Patterson
Joseph L. Patti
Keith D. Patton
Allison Peacock Paul
Denise M. Paul
Mr. & Mrs. Richard F. Paul
Rose Lee Pauline
John E. Paulits
Robert S. Pauxtis, Jr.
Marina A. Pavluk
Robert Pavone
Joseph Pawko
Mrs. Elizabeth G. Paxson
Melvin B. Payne
Bohdan Pazuniak
Samuel B. Pearlstein, D.P.M.
Joseph F. Pearson
Patricia A. Pearson
Catherine M. Peberdy
William J. Peberdy
Dr. & Mrs. Andrew A. Pecora
Frank J. Peditto
John J. Peditto, D.O.
Joseph M. Pedrick
Marianne Lorefice Peduto
Mr. & Mrs. Joseph J. Peel
Edward W. Peifer
Gina Rabotino Pelle
Mr. & Mrs. John C. Pellegrino
Janet Pellicciotti
David J. Pellico
Elmer A. Pendel, O.D.
Joseph A. Pendergast, Jr.
Joseph J. Pendergast Sr.
Martin Pendergast, Sr.
Monica L. Pennypacker 
John Pensiero 
Maryann Pensiero 
Nicholas F. Pensiero 
James P. Penza, Jr.
Charles H. Peoples, Jr.
Dominic Pepe
Anthony R. Peracchia
Marta B. Perez
Mr. & Mrs. Amerigo Perfidio
Alfred Gannon Perlini Sr.
John C. Perna
Mr. & Mrs. Nicholas Perna 
Angelo J. Perri 
Carolyn G. Perrong 
Emile G. Perrot, Jr.
Alice DeGregorio Perry 
Arthur A. Perry, Jr.
James J. Perry, M.D.
Kathleen M. Perry 
Lawrence D. Persick 
Kenneth F. Persing 
COL Daniel F. Perugini, D.O. 
Thomas E. Peters 
William J. Peters, M.D. 
Gerald R. Petre 
Kathleen A. Petri 
Michael A. Petrick, Jr.
Mr. & Mrs. Jean Petrini 
Linda L. Petrush 
Anthony J. Pettinato, Jr.
Mr. & Mrs. Jack M. Peyton 
Leo Pezzementi, Ph.D.
Mr. & Mrs. Daniel Pezzola 
Mr. & Mrs. Karl Pfahl 
Edwin J. Pfiffner 
Kenneth R. Pfister 
Charles J. Pfizenmayer 
Eileen M. Haag-Phillips 
Joseph M. Phillips, Jr., Ph.D. 
Michelle J. Phinn 
John J. Piatkowski 
Diana M. Piccinini 
Elizabeth M. Piccolo 
William T. Piccone 
Herbert T. Picus 
James J. Pie, Esq.
John W. Pie
Theodore A. Piech
Gregory C. Pierce
John P. Pierce
Dorothy Fisher Pierson
Clifford E. Pietrafitta
William Pietrangelo, Esq.
Anthony R. Pileggi
Dominic Anthony Pileggi
Lisa Marie Pileggi
Mark D. Pilla
Mrs. Kristina Pinter
Mr. & Mrs. Louis J. Pinto
Vincent J. Pinto
Mr. & Mrs. William L. Pinto
John F. Piree
Mr. & Mrs. Franz Pirner
Mr. & Mrs. Pasquale Piro
Joseph A. Pirri
Thomas C. Pistoria
Dennis S. Pizzica
Anthony F. Pizzuti
Richard G. Placey, Esq.
Susan Schumacher Plage
Mrs. Louise I. Plakans
Alfred F. Plefka
Gerald C. Plewes
James Gerald Plewes
James J. Plick, Esq.
Bruno T. Plizak 
Francis J. Plunkett 
Albert Podolsky, C.P.A. 
Sharon A. Pody 
Erast Zdan Pohorylo 
Bernard J. Poiesz, M.D. 
Robert Poiesz
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Edward P. Pointer, D.D.S.
Carol A. Polachek 
Robert H. Polaneczky 
Carl Polansky 
Ernest Polin, Esq.
Aaron J. Poller 
Martha F. Pollick 
Anne M. Pomilo 
Robert F. Pomrink 
Dennis A. Pone 
Anthony R. Pontarelli 
Nancy K. Poole 
John E. Pooler 
Charles Poolos 
Marie Seneff Poos 
John L. Porambo 
Charles A. Porrini, D.D.S.
Frank V. Possinger 
David P. Potocki 
Charles J. Potok 
John Thomas Potts, M.D.
Leo J. Pound 
William H. Pounds, II 
John F. Povilaitis, Esq.
Patrick C. Powell, Sr.
Richard J. Powers 
George A. Pozesky 
Antoinette Cavalieri Pracilio 
Robert Paul Pracilio 
Donald E. Praiss, M.D.
George M. Pregg, Esq.
Mr. & Mrs. John P. Prendergast
Mr. & Mrs. John P. Prendergast
Richard J. Prendergast
Mr. & Mrs. Thomas A. Prendergast
Rosary J. Previti
Albert C. Price, M.D.
Colleen Brown Price 
Kathleen Cowley Price 
Rebecca Price Janney 
Edward Prigge 
John F. Primich 
Karin Princivalle 
John A. Pron D.P.M.
Linda L. Prozialeck 
Patricia J. Pryor 
Nadia L. Pryszlak 
William H. Puhl, Jr.
Elwood Purcell 
Mrs. Nancy Pyatt 
Francis J. Pyne, Jr.
Helen S. Pyrih
Frederick M. Quattrone, Esq.
Richard D. Quattrone
Joseph V. Queenan
Francis M. Quigley
James Edmund Quigley
James J. Quigley
Mr. & Mrs. James J. Quigley
Thomas J. Quinlan
Mr. & Mrs. Charles M. Quinn, Jr.
James J. Quinn, Esq.
Joan Marie Quinn 
John P. Quinn, Sr.
Joseph Quinn 
Richard F. Quirk 
Nicholas Joseph Quitter 
Joseph J. Raab, D.D.S.
Jane E. Rabbitt 
Theresa Ahrens Raber 
Michael F. Raczynski
Patricia V. Radich, Esq.
Michael S. Radvansky 
Lady Isolde Radzinowicz 
John A. Rafes 
Maria Raffaele 
Erica Sztukowski Rafferty 
Thomas J. Rafter 
Joseph J. Ragg
Mr. & Mrs. Frank P. Ragonese 
Frederick L. Ragsdale 
Josephine Rizzo-Rahill 
Paul D. Rahter, M.D.
John F. Rakszawski 
Linda Gauder Rakszawski 
Thomas E. Rakszawski 
Anthony G. Rampulla 
Joseph L. Ramsay, Jr.
Frank A. Ramsden, Jr.
Lawrence F. Ranallo 
Mary E. Randall 
William Joseph Randall 
Jeffrey K. Randazzo 
Nancy A. Randolfo 
Mr. & Mrs. Isaiah Randolph 
Susan Torpey Rane 
Annmarie Misko Ranieri 
Mr. & Mrs. John J. Ranonis 
Margaret Horan Rapp 
Jack M. Rappaport 
Charles E. Rauch 
Monica M. Rauchet 
Norbert W. Rauchet 
Timothy N. Rausch, Esq.
Karen L. Rawa 
Mrs. Kathryn Rawling 
Peter D. Rawson 
George J. Rayzis 
Michael M. Rea 
Francis W. Reagan 
Dennis T. Reardon 
Joseph W. Rebl 
Edward C. Recchiuti 
John Thomas Reed 
Paul R. Reed 
Charles J. Regan 
Joseph G. Regan, Jr.
Kathleen Anne Regan
Margaret Regan
Timothy R. Regan
Mr. & Mrs. Michael W. Regensburg
William R. Regli
James M. Reich
David E. Reichert
Leonard Reichman, D.D.S.
Charles W. Reif, D.D.S.
Louis P. Reiff
Joseph J. Reilley
Edward Daniel Reilly
James F. Reilly
Joseph E. Reilly
Harry Rein
Walter R. Reinfried
Ann Reinhardt
Robert M. Reinhart
Arthur B. Reinholt, Jr., O.D.
Michael F. Reining 
Eric M. Reisenwitz
G. Russell Reiss, Jr., M.D.
Beth Ann Reitinger 
Alvin Q. Rensbarger 
Barbara Ann Rensman
Kathleen Colbert Renz 
Vincent A. Renzi 
Mr. & Mrs. Michael Repeckyj 
Richard A. Repko 
Richard K. Rettig, D.P.M.
Richard W. Reynaud
Catherine E. Reynolds
Robert G. Reynolds
Richard C. Reznak
Karen Fraunfelter Rheams
Allan J. Rhodes
Mrs. Dona Pero Rhuberg
Mr. & Mrs. Frank Ricchey
Mr. & Mrs. Americo J. Ricci, Sr.
Anthony N. Ricci
Debra A. Ricci
Robert J. Riccio
Constance Rice
Daniel Marion Rice
George R. Rice
Marguerite H. Rice
Steven M. Rice
James T. Richard, Sr., Ed.D.
Richard N. Best Assoc.
Daniel J. Richards 
Gay G. Richards 
John F. Richardson 
Robert J. Richardson 
Leonard S. Richter 
John F. Ricks 
Joseph A. Rider, Sr.
Edward D. Riedlinger 
Phyllis A. Rieger 
William C.J. Rieger, D.D.S.
Mr. & Mrs. Charles A. Ries
Charles E. Ries
Mr. & Mrs. Anthony V. Riggi
Gregory J. Rilley
John Joseph Rilli
John David Rilling
Judith Helen Ring
Denise Versace Risoli
Mr. & Mrs. Edward Rittenhouse, Jr.
Joseph R. Ritter
James J. Ritvalsky
Wilfredo J. Rivas
Mr. & Mrs. Ramon L. Rivera, Sr.
Rodney J. Rivers
Michael S. Riviello, M.D.
Gary R. Rizzo
Mr. & Mrs. William Rizzo
Bruce R. Roach
Paul J. Roach
Mr. & Mrs. Thomas A. Roach, Jr.
John P. Roarty
Jacquelyn Roberts
Kenneth J. Roberts
Nicholas C. Roberts
Mr. & Mrs. Ralph C. Roberts
Rev. Msgr Glendon E. Robertson
Philip N. Robideau
Charles A. Robino, Jr.
Colleen Ruane Robinson 
Donald C. Robinson 
James E. Robinson 
Linda K. Robinson 
Roy S. Robinson 
John J. Robrecht, III 
Julie F. Roccograndi 
Charles Vincent Roche 
Dennis J. Rochford
Thomas G. Rodden 
Edgar B. Rodgers, Jr.
James William Rodgers 
Mr. & Mrs. Norman Rodowicz 
Dr. & Mrs. Eugene J. Roe 
Mr. & Mrs. Alfred Roeder 
George W. Roesser 
Gene Rogalski 
Lisa Gerette Rogalski 
Edward A. Rogan 
Anne Walker Rogers 
James A. Rogers, Sr.
Kathleen M. Rogers
Mr. & Mrs. Raymond A. Rogers, Jr.
Theodore M. Rogers, Jr.
Clair Warmerdam Rohrer 
Mr. & Mrs. George Roller 
Robin S. Roma 
Anthony B. Roman, D.D.S.
Mr. & Mrs. Robert J. Romani
Mrs. Joann Romano
Robert A. Romano
Mr. & Mrs. Joseph Rome
Bernadette Lynn Ronca
Donald J. Rongione
Arnold D. Ronzoni
John J. Rooney
James E. Root
Peter K. Roscoe
Mr. & Mrs. J. Edward Rose, Sr.
Richard A. Rose
Joanne P. Roselli
Margaret M. Rosenberg
Jerome B Rosenfeld, OD
John V. Rosetti
Joseph E. Rosinski
Julie A. Rosner
Mr. & Mrs. John J. Ross
Maurino J. Rossanese, Esq.
Karen Lawlor Rossi 
Thomas J. Rossman, Jr.
Daniel P. Rothwell 
John C. Rothwell 
Richard A. Rothwell Sr.
William A. Rothwell, Jr.
Philip H. Rotstein 
Michael Rottina 
Robert R. Rowe 
John J. Rowley 
Margaret A. Ruane 
Louis J. Ruch 
Stanley T. Ruchlewicz 
Michael L. Rucinski 
Andrew J. Ruck, Esq.
Keith R. Ruck 
Nicholas A. Rudi 
Leo D. Rudnytzky 
Herbert M. Ruetsch 
Alfred B. Ruff 
Robert E. Ruggero 
Daniel F. Ruggieri, Jr.
Joseph John Ruggiero
David W. Rumsey
Edward F. Ruppel
Cecilia M. Ruppert
Mr. & Mrs. Michael F. Rusas
Mr. & Mrs. Leonard J. Rusciani
Mr. & Mrs. Sebastian F. Ruscica
Robert J. Rush, Jr.
Mr. & Mrs. Luigi Russo 
Karen M. Ruszkowski
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Henry W. Rutecki 
Sigmond S. Rutkowski, D.O. 
Lois Nark Rutter 
Annmarie Ryan 
Jeremiah P. Ryan 
John P. Ryan, Jr.
Joseph F. Ryan 
Margaret A. Ryan 
Richard P. Ryan 
Thomas P. Ryan 
William J. Ryan 
Ardis E. Ryder
Mr. & Mrs. Robert J. Rydzewski 
Mr. & Mrs. Michael J. Rygalski 
Salvatore M. Sabatini 
Edmund P. Sabato 
Manuel M. Sabato 
James T. Sable 
Michael Sabo
Mr. & Mrs. Anthony P. Sacco 
Stuart S. Sacks, Esq.
Robert K. Sadowl 
Virginia Muessig Sague 
Peter J. Sahd 
Frank J. Salandria 
Nicholas A. Salandria 
Alfonso M. Salazar, Esq.
Lisa Anne Salerno 
Salvatore Salfi 
Jaime P. Salindong 
Jerel P. Saltzman 
Anthony L. Savitti, Jr.
Denise T. Salvo 
Michael D. Salvo 
Chester J. Salwach, Ph.D.
Mark A. Samson 
Mark A. Sandberg 
Linda A. Sanders 
Thomas J. Sandner 
Maureen Keenan Sands 
Richard T. Sands
Patricia A. Sandstrom
Peter Lawrence Sandusky
Irvin David Sankey
Edward J. Sankowski, Jr.
Roseann C. Sansone
Mary Fitzgerald Santarelli
Mr. & Mrs. Albert Santerian
Barbara Ann Santone
Anthony J. Santoro
Vincent Santoro
Mr. & Mrs. Isagani S. Santos
Patricia A. Santry
Michael A. Saponara
Mr. & Mrs. Nicola A. Saponara
Thomas S. Saquella
Francis V. Sardina
Paul W. Sargent
Benjamin Sargis
Peter G. Sarianos, C.P.A.
Francis Sarro, Jr., D.D.S.
Edward T. Sasinowski
Stanley J. Sasinowski
Michael Sassi
Joanne McGowan Sauermelch 
Steven M. Saulino 
Edward A. Saunders, Jr.
Mrs. Anne C. Sauvageau 
James F. Savage, Jr.
Donald P. Savakinas 
Joseph Guido Scafidi 
Ernest P. Scalzo 
Thomas M. Scanlon 
John M. Scarpellino 
Michael J. Scarpello 
Daniel T. Scavilla 
Michael N. Scavuzzo 
Raymond J. Schaeper 
Mr. & Mrs. Robert L. Schafer 
Grier D. Schaffer 
Gerard J. Schaffling 
Gregory Francis Schank
Paulette R. Schank 
Ray A. Schartner 
Gregory P. Schaub 
David E. Scheerer 
Robert W. Schell, Sr.
CPT Joseph H. Schenk, M.D., USN 
John Fred Schenkel 
Joseph A. Schiavone 
Richard M. Schieken, M.D.
Leo J. Schilling, Jr.
Henry A. Schinnagel 
Gerald J. Schlechter 
Mr. & Mrs. David Schlee 
Joseph P. Schliep 
Leslie E. Schmalbach, Jr.
Donna A. Schmeer 
John F. Schmelzer, D.O.
Mr. & Mrs. Hubert Schmid 
Joseph K. Schmid 
Frederick Schmidt, III 
Walter H. Schmidt 
Susan Cherry Schmit 
Albert J. Schmitt 
Gregory J. Schmitt 
Frank Joseph Schneider 
Gerard J. Schneider 
Richard L. Schneider 
Mary Louise Schneiders 
John J. Schnepp 
Joseph E. Schnupp 
Bernadette Glennon Schoch 
Sharon Faith Schoen, Ed.D.
Gilbert C. Schoettler
Mr. & Mrs. John R. Scholten
Gerard J. Schom
Walter G. Schott
William P. Schragen, Jr.
Robert J. Schreiber 
Thomas Schreiber 
Mr. & Mrs. George J. Schubert 
Julie Dougherty Schuck
Peter E. Schueler
Mr. & Mrs. William Schuman
Joseph E. Schurtz
Karen Donchetz Schurtz
Charles L. Schuster
Joan Smallwood Schustrich
Mr. & Mrs. Kenneth P. Schwab
Arthur J. Schwabenbauer
Lori A. Schwabenbauer
John R. Schwartz
William I. Schwartz, D.O.
Sharon A. Schweiker
Mr. & Mrs. James T. Schwender
Andrea Schwind
Kurt C. Schwind
Cono A. Sciamanna
Libero Scinicariello
Rudolph J. Sciore
Mr. & Mrs. George Scott
James T. Scott
Mr. & Mrs. Roger Scott
Suzanne K. Scullion
Susan J. Scutti
Joseph F. Searles, Jr.
John M. Seay 
Mr. & Mrs. Scot Sedlacek 
John Anthony Sedliak 
Raymond C. Seiberlich 
Frank D. Seidel 
Susan E. Seif 
Joseph E. Seiler 
Geri Seitchik, Ph.D.
David L. Sejda 
Harold J. Selkow 
Edward J. Seltzer 
Eric H. Seltzer 
Beth Felinski Sender 
Karen Heist Sene 
Joseph N. Senek, Sr.
Mr. & Mrs. Ferdinando Senese 
Robert J. Senior
Dr. & Mrs. Andrew M. Senkowsky 
Karen Senske
Bro. Robert M. Sentman, O.C.D.
Mr. & Mrs. Richard A. Serafin
Paul C. Serano
Joseph T. Sermarini
John J. Serratore
Patricia A. Serratore
Winifred McGinnis Severson
Christopher D. Sexton
Richard J. Sexton
William A. Seybold
Louis D. Seymour
Mr. & Mrs. Louis Sgro
Mr. & Mrs. Thomas H. Shade
Margherite D. Shaeffer
Cyrus Shahidsaless
Elmer J. Shamwell
Patrick B. Shanahan
Wolodymyr Shandruk
Harry S. Shanis, Ph.D.
Thomas Shanley 
Robert M. Shannon, Ph.D.
Mr. & Mrs. Dennis P. Sharon 
Joseph H. Shattuck 
Ronald J. Shatus 
Donna M. Shea 
Elizabeth McNally Shea 
Cecilia Sheehan 
John H. Sheehan, M.D.
Members of the reunion classes and their guests gather on campus for a weekend of activities to celebrate 
their years at La Salle. During the past five years, reunion class giving to the University has grown from 
$108,061 to $151,804, an increase of 407r.
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Martin Joseph Sheeron 
Carroll E. Shelton 
John Thomas Shepherd 
Charles G. Sheridan 
Joseph F. Sheridan D.O.
William A. Sheridan 
William T. Sherlock 
Geraldine M. Shields 
Daniel T. Shiner, Jr.
Margaret Sheerin Shirk
David Shore
Raymond J. Short
Mr. & Mrs. Arthur Shragher
Carl Frank Shultz
Mr. & Mrs. Ming Yin Shum
Harry Anthony Siddall
Kathleen Siddall
William M. Siegle
Thaddeus P. Sieminski
Mr. & Mrs. Peter R. Sigmund
Robert J. Signore
Joseph J. Sikora
E. Drew Sikorski
Robert Walter Silber
Max Silberman
John J. Siliquini, M.D.
Marc S. Silverman 
Christopher W. Silvotti, Jr.
Cyril E. Simon 
Michael F. Simon, Esq.
Robert M. Simon
Thomas I. Simon
Lisa A. Simonson
Andrea Simpson
Arthur W. Simpson
W. Donald Simpson
Mr. & Mrs. Howard I. Sinnamon
Eileen Matthews Sitarski
Mr. & Mrs. Richard J. Siwinski
Mr. & Mrs. Edwin R. Skore
Francis E. Skrajewski
Walter J. Skulsky, Jr.
Bernard L. Skwirut 
David K. Slaugenkaupt 
Gerald E. Slavin 
Michele A. Slavinski 
Karen T. Slevin 
James A. Slinkman 
Ronald F. Sliwinski, Jr.
Kent M. Sloan
Frank E. Smiley
Bruce A. Smith
Mr. & Mrs. Charles Smith
Chester E. Smith, D.O.
Edward B. Smith 
Edward C. Smith 
Edward C. Smith 
Francis J. Smith 
Francis Joseph Smith 
Francis M. Smith, Sr.
Frank A. Smith 
Gerard Francis Smith 
Gregory P. Smith 
James F. Smith 
Joseph F. Smith 
Joseph Judson Smith, D.C. 
Kenneth J. Smith 
Mary Kathryn Smith 
Richard C. Smith 
Richard E. Smith 
Roger Wilson Smith
Rosemary Quinn Smith 
Thomas C. Smith 
Thomas J. Smith 
Wayne Leroy Smith 
William John Smith 
William P. Smith, M.D.
David B. Smolizer 
Dennis P. Smyth 
Robert M. Smyth 
Thomas M. Smyth, C.P.A.
Kym Corscadden Smythe
Charles W. Snyder
Dr. & Mrs. Conrad W. Snyder, Sr.
Mr. & Mrs. George C. Snyder
John D. Snyder
Kathleen B. Snyder
Lauren G. Snyder
Lehman J. Snyder, Jr.
Raymond F. Snyder 
Joseph J. Sobotka 
Sylvia Pokorni Sobotka 
John C. Soffronoff 
William Dale Sokel 
Mr. & Mrs. Bernard Soliwoda 
George J. Sosna, III 
Mary Louise Sothern 
Thomas M. Sottile 
Patricia Ann Sovich 
David J. Sowerbutts, Esq.
Mr. & Mrs. Richard J. Sowney 
Elaine E. Spadaccini 
Gerard J. Spadaro 
Angela R. Spadea 
Edward J. Spanier, Ph.D. 
Kathryne McGrath Speaker 
Mark D. Speaker, Esq.
Joseph M. Speakman, Ph.D. 
Wendy L. Speck 
Francis J. Speiser 
John A. Spellman, Jr.
Francis J. Spiecker 
John J. Spielberger 
Karen M. Spielberger, M.D.
Bruce G. Spilker 
Leroy J. Spiller 
Peter C. Spina 
Carmen J. Spinelli 
David J. Spingler 
Charles E. Spires, Jr.
Judith Reyers Spires 
Robert V. Spires 
Edward J. Springer 
Brian J. Spuhler 
Mark M. St. Germain 
Thomas R. Stack 
Thomas R. Stack 
James W. Staerk, Esq.
Community Kitchen Staff 
Nicholas J. Staffieri, Esq.
Frances Ellen Stahlecker 
Rev. Stephen J. Stahley, S.T.
Mr. & Mrs. Gardner M. Stahlman
Mr. & Mrs. Joseph L. Stallings
Leon Stallings
Regina A. Stamatis
John J. Stamerro
John C. Stankiewicz, Jr.
Raymond Stankiewicz 
George R. Stankovis 
John J. Stanton, Jr., M.D.
R. P. Stanton
Herman D. Staples, M.D.
Constance Stark 
Joseph P. Stark 
Mrs. Bette Ford Starr 
John F. Staub 
Daniel A. Stecher 
J. Gregory Steele 
James F. Stehli 
Mr. & Mrs. John J. Stein 
Ronald R. Stein 
Lowell I. Steinberg 
Francis G. Steiner 
Frank A. Steltz 
Bernard Stepanski 
Timothy C. Stephens 
Mr. & Mrs. Willie Stevens 
John Henry Stevenson 
John J. Stevenson, Jr.
David A. Stewert, III 
Edward William Stewart, Jr.
George C. Stewart 
James H. Stewart 
Joseph J. Stimmler 
John C. Stipa
Annemarie Shervin Stockbower
Elaine M. Stoebenau
Mr. & Mrs. Allan C. Stoeckel
Eugene A. Stohrer
William J. Stokan, Esq.
Willa F. Stokes 
Catherine T. Stone 
Robert J. Stone 
Thomas W. Stone 
Kathleen Stewart Stoneback 
Mr. & Mrs. Bayard T. Storey 
Henry C. Stoughton 
Lawrence J. Strange 
Robert P. Strasavich 
Fred A. Strasser 
John F. Strazzullo, Esq.
Hugh A. Strehle
Mr. & Mrs. Emil G. Streicher
Robert C. Streit
Bertram L. Strieb
William J. Strohecker
Alfred C. Strohlein
John S. Strong
George B. Stroup
Harry Strub
Joseph J. Strug, Jr.
Joseph T. Strupczewski 
Samuel E. Stubbs 
Mary E. Sturdivant 
Carole A. Subotich, M.D.
Myron Suchanick
Mr. & Mrs. Charles E. Suchodolski
John C. Suchy
Mr. & Mrs. Stephen G. Suder 
Karen Marshall Sudul 
Lewis Michael Sudul 
Walt A. Suessenguth 
Thelma E. Suggs 
Mitchel V. Sukalski 
Daniel F. Sullivan 
Mr. & Mrs. Henry C. Sullivan 
James E. Sullivan, Jr.
John Joseph Sullivan
John M. Sullivan
Joseph M. Sullivan
Mr. & Mrs. William Sullivan
William J. Supernavage
Thomas E. Surowicz
Thomas R. Swartz
William T. Swartz
Diane F. Sweeney
Joseph A. Sweeney
Joseph J. Sweeney
Mrs. Sandra Sweeney
Francis E. Swiacki
Michael G. Swider
Mr. & Mrs. Edward Swiderski
John C. Swiencicki
John F. Swoyer, Jr.
Thomas D. Sykes 
Kevin E. Sylvester 
Daniel Leon Sywulak 
Kathryn A. Szabat, Ph.D.
Stanley A. Szawlewicz
John James Szczech
Kenneth Szczepanski
Joseph T. Szul
Joseph J. Szupka
Susan Brennan Szymanski
Mr. & Mrs. Richard Tabarrini, Sr.
Michael A. Taboga
James F. Taddei
Mr. & Mrs. Charles J. Taglieri
James W. Tait
Mr. & Mrs. Charles F. Talaber
Robert C. Talecki
Angelo J. Talluto
Peter J. Tamagni
Dr. & Mrs. Benito Tancor
Anthony J. Tangi
William N. Tanner, III
Michael F. Tansey
Raymond F. Tareila
Barry M. Tarnef
Joshua M. Tarnoff
Richard Girard Tarone
Thomas Tatem
John Kurt Taus, D.O.
Mary J. Taylor
Patricia A. Taylor
Mr. & Mrs. Robert J. Taylor
William H. Taylor
Mr. & Mrs. Albert R. Tedesco
Joseph L. Tedesco
Zenobia M. Teel, R.N.
Peter Z. Teluk 
Jean M. Tempesta 
James V. Templeton, Jr.
Denise D. Tenuto 
Barbara Teoli
Catherine Corbett Tereniak 
Leonard B. Terr, Esq.
Charles J. Testa 
Robert T. Testa 
Eugene F. Thackray 
Michael F. Thees 
Raymond F. Theilacker 
John V. Theveny, Jr.
Mrs. Patricia E. Thiele 
Andrew P. Thierry 
Frank M. Thoma 
Christine N. Thomas 
George Thomas 
John Joseph Thomas 
Joseph J. Thomas 
William Francis Thomer 
Joseph T. Thompson, D.M.D. 
Michael R. Thompson
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Nannette H. Thompson Nancy Deal Tursi Sr Mary T. Unger, SSJ Valery Nguyen VanAn, F.S.C.
Robert M. Thompson, Jr. Pasquale A. Tursi Diane M. Ungvarsky Walter H. VanBuren, Jr.
Robert C. Thorn Philip A. Tuso Stanley A. Urban Michael VanBuskirk, Esq.
George T. Thorne Joanne Saponara Tyer Walter M. Urban, Jr. Michael Edward VanThuyne
Albert Thorp, III Paul J. Tyer Concetta Urbonas Curtis Vance
Barbara D. Thorp Peter J. Tyler, Sr. Nicholas John Vaccarino Mr. & Mrs. G. Vandenburg
Janet McMahon Thorp F. Kevin Tylus Monica Jurado Valenti Robert P. VanderNeut
Mr. & Mrs. William F. Thumann Lemuel F. Tyre Ronald J. Valenti Gary W. Vanderhoof
Gerard M. Tiedeken Joseph H. Tyson, III Timothy M. Valentine Richard L. Vanderloo
Robert J. Tiernan Robert F. Uberti Anthony R. Valeo Theodore J. Vanderslice
Margaret M. Tierney Walter G. Uhlman, Jr. William J. Valko Mr. & Mrs. Michael R. Vannata, Sr.
Albert N. Tilli Charles J. Uliano, Esq. Thomas P. Vallely Christopher P. Vargo
Mr. & Mrs. Robert A. Timet Thomas M. Ullmer Lisa Adkins Valosky Diane M. Vari
Mark J. Timmerman Elizabeth J. Ulmer Joseph R. Valovage George A. Vasiliauskas
Mary Theresa Timmins James A. Ulrich, Jr. Mr. & Mrs. W. R. Van Eysden Helen Vasquez
Carol Marie Timson Robert J. Umile Frederick Van Fleteren, Ph.D. Ronald H. Vassallo
Dr. & Mrs. George Hin-Chan Ting Thomas A. Unfreed Barbara Anne Van Osten Christopher Vassalluzzo
E. G. Titterton, Jr. Carl Gennaro Ungaro Joseph G. Van Reymersdal Mr. & Mrs. Henry J. Vaughan
Stephen G. Titterton 
Mario Sam Tobia
Annamarie A. Unger Marijke Van Rossum, Ph.D. John H. Veen
Teresa N. Tobin, D.P.M.
Anthony G. Toci 
Charles A. Tocknell 
Mary Breen Toczylowski 
Vincent M. Togno 
William F. Tollenger, Jr.
Anthony T. Tomasco
Joseph Tomasette
John E. Tomaszewski, M.D.
Denise Boder Tomczak
C. Steward Tomkins
Mark A. Tonelli
John P. Toner
John P. Toner
Michael P. Toner
Mr. & Mrs. Willard R. Toppy
Dominic Toriello
James A. Tornetta
Matthew J. Tropey, Jr.
Mr. & Mrs. Arthur L. Torrence, Jr.
Pete L. Torres
Joseph A. Tortorelli
Angela M. Totaro
James A. Totaro, Jr.
Andrew Toth 
Louis Toth, Jr.
Mr. Stephen Tracanna 
Michael J. Trainer 
Peter J. Trainor 
Edward & Patrice Trauffer 
Patrice Lamb Trauffer 
Joseph J. Traurig 
Gerald J. Trendler 
Frank J. Trent 
William J. Trenwith 
Colleen A. Tresnan 
Lisa M. Tresnan 
Mark J. Tressel 
Patricia Rose Troilo 
Louis Trovato, D.D.S.
Jon Frederic Tucker 
Berge Tumaian 
Michael J. Tumelty 
Vincent F. Tumminello 
Matthew P. Tumolo 
Robert Stephen Tunilla 
Mr. & Mrs. Thomas Turnbull 
James L. Turner, Esq.
Mark A. Turner 
Mildred Turner 
Mr. & Mrs. Robert L. Turner
ATHLETIC PROGRAM DONORS
Throughout the past year, 230 alumni, parents and friends of La Salle con-
tributed in excess of $53,000 to the University’s Athletic Department and its
various sports programs. As a result of their generosity and support, the Univer-
sity is able to provide an outstanding array of competitive opportunities for the 
hundreds of undergraduate students who participate in intercollegiate sports. La 
Salle deeply appreciates the broad base of donor support for its Athletic Program 
and wishes to publicly acknowledge those individuals who contributed $500 or
more to the following sports in 1988-89.
B A S K E T B A L L  B L U E  C H IP  C LU B
Daniel T. Campbell, Jr. Daniel E. McGonigle
John F. Carabello, D.M.D. John W. McMenamin
John A. Clement, Jr., Esq. Joseph D. McMenamin, D.O.
John P. Conville, Jr. William J. Murphy
Frank C. Corace George S. Pauli, Jr.
Edward V. France Richard J. Prendergast
Robert F. Gable Charles J. Reilly
John P. Garrison Thomas J. Shaw, III
Elmer F. Hansen, Jr. Peter F. Smith
Francis X. Iaquinto Edward A. Stefanski
William J. Leimkuhler Charles L. Storm
Anthony C. McDermott J. Michael Whitaker, M.D.
John F. White, C.P.A.
C R E W S W IM M IN G
Vincent W. Madden Joseph M. Coleman
G O LF W O M E N ’S B A S K E T B A L L
F.J. Dunleavy George S. Pauli, Jr.
Richard L. Mathauser Richard J. Prendergast
Honorable James R. Melinson Charles L. Storm
TR A C K
E. F. Bronson
W R E S T L IN G
Robert T. Wright
Louis J. Casale, M.D. 
James R. Guntle, Jr.
U N D E S IG N A T E D
Joseph D. Kovatch, Ph.D. William M. Henhoeffer
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Virginia M. Vega 
Frank William Venafra 
Dominick R. Venezia, III 
Dennis A. Veneziale, Esq.
Lynn Heyer Ventrigia 
Monica Heck Verdi 
Kenneth S. Verdon 
Joseph V. Vernace, M.D.
Stephanie Donchetz Vernace 
Joseph V. Vesci
Mr. & Mrs. Edward W. Vesely, Jr. 
Margaret A. Vesey 
Mary Jane Vesey 
Robert F. Vickery, Jr.
Paul L. Viens 
Michelle Petetti Vile 
Bernice Villone 
Frederic C. Vincent 
Frank J. Viola, Jr.
Mr. & Mrs. Richard L. Virgilio 
Dominic J. Visco 
Peter L. Viscusi, Ph.D.
Alexander Vishnevsky
Anna McDermott Vitak
Katherine Weigand Vitale
Robert J. Vitalie
Mr. & Mrs. Donald L. Vittorelli
Donald J. Vivian
Robert M. Vogel, Ed.D.
Gerard A. Vogt 
Joseph A. Volk, Jr.
John S. Vollmer 
Leon J. Vorndran 
Marijean Wade 
Beverly J. Wagner 
James W. Wagner 
John T. Wagner 
Charles T. Wahl, Jr.
Frank James Wahl
Theodore W. Wahl
Mr. & Mrs. Takashi Wakiyama
Mr. & Mrs. Charles C. Walden, IV
Jeffrey Waldman
John J. Waldron, Esq.
Donald J. Walheim, Esq.
Charles A. Walker 
Daniel Walker
Mr. & Mrs. David G. Walker, Jr. 
Dennis A. Walker 
Marianne M. Walker, Esq.
Richard W. Walker 
William T. Walker 
James L. Wall 
James R. Wall, M.D.
William J. Wall 
Connie C. Walls 
Thomas W. Walpole 
Anne Walsh 
Gary R. Walsh 
Judi P. Walsh 
Matthew T. Walsh 
Richard A. Walsh 
Richard F. Walsh 
Thomas J. Walsh 
Timothy Walsh 
William F. Walsh 
William G. Walsh 
William J. Walsh 
Hans H. Walter
Mr. & Mrs. Jonathan S. Walters 
Timothy J. Walters
Paul F. Waltrich, Jr.
David L. Walty 
Richard M. Wang 
Edward L. Wanjek 
Mr. & Mrs. James J. Ward 
James Joseph Ward 
John Joseph Ward 
Patrick J. Ward 
Robert M. Ward 
Thomas J. Ward, Jr., Ph.D.
James Warfel 
William J. Warne 
Nancy L. Warner 
Arthur A. Warren, Esq.
Albin H. Warth 
James P. Waters, Jr.
Gregory V. Watson
James M. Watson
John A. Watson
Joseph T. Waugh
Patricia S. Wawzyniecki
Frederick D. Weathers
Mr. & Mrs. Stephen B. Weaver
Robert P. Weaverling
Alfred E. Weber
Richard J. Weber, Esq.
Rudolph H. Weber 
William I. Weber, III 
Dolores Mihalich Webster 
Mr. & Mrs. David Wechter 
Scott Weichel 
James P. Weid 
Joseph W. Weiland 
Douglas B. Weiler 
Aaron Weinberg 
Kevin M. Weinstein, Esq.
Mr. & Mrs. Stephen D. Weintrob
James J. Weir
John F. Weir
Barbara Conrad Weiss
Francis J. Weiss
Jack Steven Weiss, M.D.
James J. Weiss
Karen B. Weiss
Norman M. Weiss
Paul Weiss
David P. Weitzel
Mary E. Weitzel
Rev. Joseph W. Weller
Brian P. Welsh
Mr. & Mrs. J. Robert Welsh
John J. Welsh
John Joseph Welsh
John M. Welsh
Joseph Welsh
Michael J. Welsh
Gregory J. Wenclawiak
Robert G. Wennemer
Dr. & Mrs. Jack R. Wennersten
Kenneth G. Wenzel
R. John Werner
Diane R. Werwinski
Cdr Francis R. Wesh
Gerald F. Wesner
Linda J. West
Elizabeth A. Westfield
Michael J. Weyand
Byrne P. Whalen
Charles J. Whalen
Henry F. Whalen, III
Rev. Michael D. Whalen, C.M.
Francis X. Whalon, Jr.
Mr. & Mrs. Russell O. Wheeler 
Karen M. Whipple 
Eugene J. Whitaker, D.M.D.
Mr. & Mrs. C. Barry White 
Carol Ann White 
Charles K. White 
Charles W. White, Ph.D.
Connie McGowan White
Donald C. White
Donald C. White
Francis W. White
Paula Jayne White
Thomas F. White
Mr. & Mrs. Thomas J. White
William Dorsey White
Carolyn M. Whitehead
Milton F. Whitehead
John A. Whiteside
Donald D. Whitman
John Joseph Whitman
Matilda S. Whitman
Jill Smith Whitney
Mr. & Mrs. Raymond R. Whittaker
Mr. & Mrs. Thomas W. Whittle, Jr.
Rita Anstotz Whitty
Mr. & Mrs. Vernon Whyte, Sr.
William J. Wicklem
Francis M. Wieber
Bernhard Anthony Wiegand
Robert Wilczynski
Glenn V. Wild
Stanley J. Wiliszewski
Henry T. Wilkens, Ed.D.
David J. Wilkers
Frank H. Wilkinson
Michael J. Wilkinson
Nancy McNally Wilkinson
Mr. & Mrs. Frank F. Williams
Janise Williams
Mr. & Mrs. John T. Williams
Joseph Williams
Marylou Lazzaro Williams
Robert D. Williams
Steven Williams
Diane Carol Wilmanski
Faith N. Wilson
Frederick E. Wilson, Jr.
James F. Wilson
James M. Wilson
Joseph H. Wilson
Joseph M. Wilson
Michael J. Wilson
Patricia Wilson
Mr. & Mrs. Robert L. Wilson
William I. Wilson, Jr.
William D. Wine
William Joseph Wingel, Ph.D.
Richard S. Winslow, Jr.
Paul Winter
Karen Childs Wirtshafter
Mr. & Mrs. John F. Wischum
Mr. & Mrs. John F. Wiseman, III
Mr. & Mrs. Leonard F. Wisniewski
William J. Wisniewski
Caroline Wistar
Rev. Dennis J. Witalec
Stanley R. Witalec
Mr. & Mrs. Terence K. Withers
William C. Wixted
Zachary S. Wochok, Ph.D.
Kathleen Hess Wojciechowski
Walter Wojciechowski
Mr. & Mrs. Thaddeus J. Wojnar
Andrew B. Woldow, M.D.
Anthony L. Wolf
Michael L. Wolfe
Linda D. Wolfinger
Paul E. Wolfrom
Robert H. Wolk, O.D.
Constance E. Wolper 
John L. Wolstenholme 
Victor Loong Woo, M.D.
Mr. & Mrs. W. Barrett Wood 
Harry W. Woodcock, Ph.D.
Mr. & Mrs. Robert E. G. Woodley
George C. Woods
Joanne M. Woods
Robert C. Woolard
Frederick H. Wozniak
Mrs. Elizabeth M. Wright
George M. Wright
James A. Wright
Jeanne Griffiths Wright
Suzanne V. Wright
Victor C. Wright
Wayne D. Wright
Walter R. Wszolek
Michael J. Wuensche
James D. Wuenschel
H. Donald Wurster
Mr. & Mrs. John S. Wutzer
Mr. & Mrs. Robert W. Wyatt, Jr.
Michael T. Wynne
Robert Yacobellis
Marie Yakubik
Mitchell J. Yanak
Monique Champagne Yates
William G. Yates
Shelby R. Yim
James R. Yoa
Frank C. Yoder
Gregory J. Yost
Mr. & Mrs. Artis Young
Mrs. Dolores M. Young, R.N.
Linda Pinto Young
Michael William Young
Mr. & Mrs. Robert E. Young
Wallace E. Young
Kevin J. Youse
Donald W. Yurkonis
Ronald J. Zabor
Carolyn Dunn Zaccagni
Carmen J. Zaccaria
Mr. & Mrs. Robert Zaccaria
Mr. & Mrs. Joseph W. Zagorski
Frederick A. Zaiss
Henry W. Zakrzewski
Mr. & Mrs. Stanley Zakrzewski
George Alan Zane
Richard J. Zaremba
Carol O'Driscoll Zarrilli
William F. Zarrilli
Dennis T. Zawacki
Leonard T. Zebrowski, D.D.S.
Lynn Christine Zechman
Raymond P. Zegarski, Sr.
Mr. & Mrs. Walter Zelazko 
Richard V. Zeller, Jr.
Vincent D. Zeller 
Henry John Zentner 
Gerald J. Ziccardi
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James W. Ziccardi, D.O.
Richard C. Zielinski 
Eileen DiGregorio Ziemba, D.O. 
Anthony A. Zimba 
Albert J. Zimmerman
Mark E. Zimmerman
Mr. & Mrs. Edward A. Zimmerman, Sr.
Ronald R. Zinck
Mr. & Mrs. Walter Zinych
Maria S. Zmurkewycz
Nancy E. Zoeltsch 
John W. Zoog, Jr. 
Francesca Serra Zorzi 
Robert J. Zuccarini 
Joseph P. Zucconi
Joseph J. Zukowski 
Ksenia G. Zukowsky 
Mr. & Mrs. Morris Zupan 
Rosemarie D. Zysk
CORPORATE/FOUNDATION 
MATCHING GIFTS
During the past fiscal year, 737 individual contributions to La Salle University 
by its alumni, parents and friends were matched, often on a $2 for $1 or even 
a $3 for $1 basis, by the donor's employer.
The 210 corporations, foundations and corporate foundations listed below 
made matching gift contributions to La Salle totaling $114,192 between July 1,1988 
and June 30, 1989:
Abbott Laboratories Fund
Addison-Wesley Publishing
Aetna Life & Casualty Foundation, Incorporated
Air Products and Chemicals, Incorporated
Alcan Aluminum Corporation
Alco Standard Foundation
Allied-Signal Foundation, Incorporated
Allstate Foundation
Amax Foundation, Incorporated
American Express Foundation
American Home Products Corporation
AT&T Foundation
AmeriGas
AMP Foundation
AMR/American Airlines Foundation 
Anheuser-Busch Foundation 
ARA Services, Incorporated 
ARMCO Foundation 
Arthur Andersen & Company Foundation 
ARCO Foundation 
AVTEX Fibers, Incorporated 
Baltimore Gas and Electric Company 
BASF Corporation 
Baxter Foundation 
Bechtel Foundation 
Bell Atlantic Corporation 
Bell Communications Research, Incorporated 
Bell of Pennsylvania & Diamond State 
Telephone Company 
Benefit Trust Life Foundation 
Binney and Smith Company 
BOC Group, Incorporated 
Boeing Company 
BP America, Incorporated 
Bristol-Myers Fund
Brown Group Incorporated Charitable Trust
Cadbury Schweppes
Campbell Soup Company
Carpenter Technology Corporation Foundation
Certainteed Corporation Foundation
Challenger Electrical Equipment Corporation
Champion International Corporation
Chase Manhattan Corporation
Chesapeake Corporation Foundation
Chevron Corporation
Chrysler Corporation Fund
Chubb & Son, Incorporated
Church & Dwight Company, Incorporated
Cigna Foundation
Citicorp/Citibank, N.A.
Clopay Corporation 
Coca-Cola Company 
Colonial Penn Group, Incorporated 
Commonwealth Insurance Company 
Contel Corporation
Continental Corporation Foundation 
Coopers and Lybrand Foundation 
Crum & Forster Foundation 
Cuno Division—CSI 
Danco, Incorporated 
Dauphin Deposit Bank and Trust 
Day & Zimmermann, Incorporated 
Deloitte Haskins & Sells Foundation 
Digital Equipment Corporation 
Dow Chemical U.S.A.
Dow Jones & Company, Incorporated 
Dun & Bradstreet Corporation Foundation 
Eaton Charitable Fund 
Ecowater Systems, Incorporated 
Equitable Foundation 
Ernst & Whinney Foundation 
Exxon Education Foundation 
Fidelity Bank
Fireman’s Fund Insurance Company 
Foundation 
Firestone Trust Fund 
First Pennsylvania Bank 
FMC Foundation 
Ford Motor Company Fund 
Forever Green, Incorporated 
Gannett Foundation 
General Accident Insurance Charitable Trust 
General Electric Foundation 
General Mills Foundation 
General Signal Corporation 
Georgia Pacific Corporation 
GMAC Mortgage Corporation 
Goodyear Tire & Rubber Company 
Grace Foundation, Incorporated 
W.W. Grainger, Incorporated 
GTE Corporation 
Hartford Insurance Group 
Harvey Hubbell Foundation 
Hercules, Incorporated 
Hershey Foods Corporation Fund 
Hewlett-Packard Company Foundation 
A. Foster Higgins & Company 
Hoechst Celanese Corporation 
Hoffmann-LaRoche, Incorporated 
Honeywell Foundation 
E.F. Houghton & Company 
Houghton Mifflin Company 
Hughes Aircraft Company 
IBM Corporation 
ICI Americas, Incorporated 
IMO Delaval, Incorporated 
ITT Corporation 
Johnson and Higgins 
Johnson and Johnson 
Kellogg Company
Kemper Group
Kinney Shoe Corporation
Knight-Ridder, Incorporated
Leeds and Northrup Company
Lenox, Incorporated
Lever Brothers Company Foundation
Mack Trucks, Incorporated
R.H. Macy and Company, Incorporated
Madden, Madden & Del Duca
Mannington Mills, Incorporated
May Stores Foundation, Incorporated
McGraw-Hill Foundation, Incorporated
McKesson Foundation
Mellon Bank Corporation
Merck Company Foundation
Meridian Bancorp, Incorporated
Merrill Lynch and Company, Incorporated
Midlantic Banks, Incorporated
Monsanto Fund
Morgan Guaranty Trust Company of New York
Morgan Stanley Foundation
Morton-Thiokol, Incorporated
Motorola Foundation
Nabisco Foundation
R.J.R. Nabisco, Incorporated
National Liberty Marketing
National Westminster Bank USA
Nationwide Foundation
The New England
NYNEX Foundation
Occidental Petroleum Charitable Foundation, 
Incorporated
Peat, Marwick, Main Foundation
Penn Central Corporation
Penn Mutual Charitable Trust
J.C. Penney Company, Incorporated
Pennwalt Foundation
Pfizer, Incorporated
Philadelphia National Bank
Philip Morris Companies, Incorporated
Phoenix Mutual Life Insurance Company
Pillsbury Company Foundation
PPG Industries Foundation
PQ Corporation
Price Waterhouse Foundation
Procter & Gamble Fund
Provident Mutual Life Insurance Company
Provident National Bank
Prudential Foundation
PSFS
Public Service Electric & Gas Company 
Quaker Chemical Foundation 
Raytheon Company 
Rehabilitation Resources 
Reliance Life Insurance Company
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Reliance Insurance Companies Foundation
Revlon Foundation, Incorporated
Reynolds Metals Company Foundation
Rochester & Pittsburgh Coal Company
Rohm and Haas Company
Rorer Group, Incorporated
Rust-oleum Corporation
Salomon Foundation, Incorporated
Schering-Plough Foundation
Scott Paper Company Foundation
Shell Oil Company Foundation
Sherwin-Williams Foundation
Harold Simmons Foundation
A.O. Smith Foundation
SmithKline Beckman Foundation
Spiegel, Incorporated
Squibb Corporation
State Farm Companies Foundation
Stone & Webster, Incorporated
Strawbridge & Clothier
Subaru of America Foundation
Sun Company, Incorporated
Sun Life Assurance Company of Canada
Tandy Corporation
Texaco Philanthropic Foundation, Incorporated 
Textron Charitable Trust 
3M Foundation 
Times Mirror
Timex Corporation 
Towers, Perrin, Forster & Crosby 
Travelers Companies Foundation 
Unisys Corporation
United Engineers & Constructors, Incorporated
United Technologies Corporation
Vanguard Group
Warner-Lambert Company
Wausau Insurance Companies
Westinghouse Foundation
Westmoreland Coal Company
Westvaco Foundation
Whirlpool Foundation
Winn-Dixie Stores Foundation
Xerox Foundation
Phonathon Volunteers Aid Record-Setting
Annual Fund
The Annual Fund Office deeply appreciates the efforts of volunteer
phonathoners who enhanced the 1989 record-setting results. We are grateful to
John E. Higgins, Jr. ’66, Alumni Annual Fund Chair; Dr. Teresa Hooten Kozempel 
’74, phonathon chair; Thomas J. Lynch ’62 and Frank J. Noonan '55 and Fidelity- 
Bank for hosting a phonathon; Martin J. Costello ’73 and Charles J. Whalen ’74
and First Pennsylvania Bank for hosting a phonathon.
Thanks to the following volunteer phonathoners whose loyalty and commit-
ment ensured the program’s success:
Estelita D. Abreu, '76 John E. Higgins, Jr., ’66 Thomas J. O’Rourke, ’72
Charles E. Adler, ’56 Edward E. Keidat, '71 Joseph L. Patti, ’50
Regina E. Alpuche Eugene J. Kelly, ’58 Dawn M. Riley, Esq., '83
Glenn S. Berman, ’83 Lynn Levin, '82 Douglas M. Robinson, ’80
Gregory P. Boehmke, ’82 Nicholas J. Lisi, Esq., '62 Michael Rottina, '65
Frederick C. Brandt, '50 Edward J. LoCasale, ’69 Robert W. Schell, ’67
Frank J. Coonahan, ’73 Christine T. Loughlin, ’83 Thomas L. Schwegel, ’76
Martin J. Costello, ’73 James L. Love, '81 John F. Slanga, ’71
Leo C. Eisenstein, ’55 Thomas J. Lynch, '62 William F. Smith, ’73
Daniel K. Fitzpatrick, ’86 Joseph G. Matz Brian J. Spuhler, ’85
Desayver Fleming, ’76 Gerald V. McDevitt, '66 Michael C. Sullivan
Edmund J. Furphy, '74 Patrick McGovern, '84 Charles T. “Bud" Wahl, ’58
Thomas A. Gall, ’66 Vito M. Miriello, '87 Charles J. Whalen, ’74
Fred Gauss, '74 Thomas J. Murphy, ’56
Richard A. Halicki, ’69 Frank J. Noonan, '55
REUNION GIVING 
A FIVE YEAR COMPARISON
54
ALUMNI NEWS
SCHOOL OF ARTS AND SCIEN CES
’ 52
William F. Simpson, CPCU, a member of 
Kemper Group’s Management/Supervisory 
Training Unit, had an article, “How a Prob­
lem Analysis and Decision Making Mini 
Seminar is Conducted," printed in the spring 
issue of The Society of Insurance Trainers 
and Educators Journal.
’56
Bernard J. Freitag, a teacher in the Council 
Rock (Pa.) School District, was elected chair­
man of the Board of Trustees of the Penn­
sylvania Public School Employees' Retire­
ment System.
57______________________________
Paul T. Braceland has been named vice 
president for franchise operations for Quali­
ty International, the Silver Springs, Md., 
lodging company. Robert A. Romano, owner 
of Quickline Publications, in Lafayette, 
Calif., published his first book, 52 Sugar Free 
Desserts, a cookbook aimed at diabetics and 
weight and health conscious people.
' 5 8
Attorney and former Springfield Township 
Solicitor Harry J. Bradley was sworn in as 
a Common Pleas Court Judge in Media on 
Aug. 1 after being appointed to the bench by 
Pennsylvania Governor Robert P. Casey.
' 5 9
Edward ‘Mel’ Markowski received the 1989 
David and Vera Award for outstanding con­
tributions to the field of Marriage and Fam­
ily Therapy in the state of North Carolina.
___________________________________________________________________________
Dan Ortolani has joined Gillespie Advertis­
ing, Inc., based in Princeton, N.J.
' 6 3
Jeffery I. Damsker, M.D., is a professor in 
the department of radiation oncology and 
nuclear medicine at Hahnemann University, 
in Philadelphia. Thomas Dobrosky, chair­
man of the Holy Name High School Theology 
Department, was recognized for 25 years of 
service by the Board of Education of the Al­
lentown (Pa.) Diocese. James J. Straine has 
been named managing director and chief ex­
ecutive officer of the PRICOA International 
Bank, S.A., a subsidiary of The Prudential, 
in the Grand Duchy of Luxembourg.
’64
Joseph M. Donadieu has been named editor- 
in-chief of The Monitor, the newspaper of 
the diocese of Trenton, N.J. He is also direc­
tor of the electronic media services of
Monitor Communications. Thomas J. Gaul 
has been appointed vice president of sales 
for Kern Foam Products Corporation, in 
South Plainfield, N.J.
’65
Dr. John A. Buyarski is superintendent of the 
Stafford Township School District, in Ocean 
County, N.J. Cabrini College cross coun- 
try/track coach Tom O’Hora was inducted 
into the Pennsylvania Sports Hall of Fame, 
Northeast Pa. Chapter.
' 6 6
Joseph T. Danzi, M.D., chief of the 
Gastroenterology Section of the Guthrie 
Clinic, in Sayre, Pa., has been named as­
sociate dean of undergraduate and graduate 
studies at U pstate  M edical  College, 
S.U.N.Y., Clinical Campus. James R. Yoa has 
been promoted to auxiliary principal for the 
School District of Philadelphia.
’67
George V. Corwell, Ed.D., is director of 
education for the New Jersey Catholic Con­
ference. Paul G. Jennings is now vice presi­
dent of marketing for Blue Cross-Blue Shield 
in Jacksonville, Fla. Leonard B. Terr has re­
signed as international tax counsel of the 
U.S. Treasury Department to become a part­
ner in the Washington, D.C. office of the 
international law firm of Baker and 
McKenzie.
Thomas J. McCabe, a criminal lawyer in 
Boise, Idaho, completed the National Crimi­
nal Defense College two week program. 
Gerald J. O'Keefe, D.M.D., of Philadelphia, 
presented a scientific paper on Prosthodon- 
tic Rehabilitation for the Head and Neck 
Cancer Patient at the International College 
of Prosthodontics meeting in Toronto. Noel
M. Parsons was promoted to east coast re­
gional sales manager for Yamaha Motor Cor­
poration, U.S.A., OPE Division, in Charlotte,
N. C.
' 6 9
Nicholas R. Terico, O.Praem. was ordained 
to the priesthood in May.
O'Keefe
'7 0
Frank M. Alsis, Ed.D., received his doctorate 
in college administration from Nova Univer­
sity, in Fort Lauderdale, Fla. He was re­
elected as chairman of cardio-respiratory 
care technologies at the Community College 
of Philadelphia, Robert Nardello has been 
named chief information officer and senior 
vice president in charge of management in­
formation systems at U.S. Healthcare, in 
Blue Bell, Pa. Brother Robert F. Shea, F.S.C., 
was appointed the first president of La Salle 
College High School.
MARRIAGE: Christopher Sharrett to Joan 
Hubbard.
Shea
71 _____________________________
Kenneth S. Domzalski has been elected 
president of the Burlington County (N.J.) Bar 
Association for the 1989-90 term. Arnold 
Ronzoni, an English teacher at Little Flower 
Catholic High School for Girls in Philadel­
phia, received the distinguished Newspaper 
Adviser of the Year Award at the Temple 
University Press Tournament. Robert W. 
Walters, Jr., was elected first vice president 
of Coldwell Banker Commercial Real Estate 
Services, working out of the Wayne (Pa.) of­
fice.
72  _______________________
Devine
Dr. James J. Devine was appointed vice 
president of La Salle College High School. 
Nile R. Linn is regional credit manager for 
the Metal Goods Service Center, a division 
of Alcan Aluminum Corporation. Timothy T. 
McLaughlin was named to the board of di­
rectors of the Mease Clinics in Dunedin, Fla. 
James E. Rowley is CEO of Lincoln Benefits 
Group. Robert M. Shannon is an assistant
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professor of modern languages at St. 
Joseph's University, in Philadelphia.
73 ____________________________
Neil P. Greenberg, Esq., was admitted to the 
New Jersey Bar and has opened an office in 
Cherry Hill, Synergis Technologies, Inc., of 
Blue Bell, Pa. has named Peter R. Huck vice 
president and chief operating officer. John
E. Tomaszewski, M.D., was promoted to as­
sociate professor at the University of Penn­
sylvania in the Department of Pathology and 
Laboratory Medicine.
74 ____________________________
The International Nanny Association elected 
Sandra Gullotti Constantino secretary of the 
organization at its annual convention. John
F. Porilaitis was appointed chief counsel of 
the Pennsylvania Public Utility Commission.
75  ____________________________
Karen Papanis is a resource room teacher in 
the Waterford (N.J.) Township Schools. Leo 
Pezzementi, Ph.D., was promoted to as­
sociate professor of biology at Birmingham- 
Southern College. George Zimmerman is di­
rector of technology for Colgate Palmolive, 
in New York.
’7 6
Dr. Jane Ferry is the medical director and 
assistant administrator for medical affairs at 
Grand View Hospital, in West Rockhill 
Township, Pa Robert D. Myers has been 
named chief social worker of the new Inpa­
tient Psychiatric Unit at Presbyterian Medi­
cal Center of Philadelphia.
7 7  ____________________________
□avid S. Rudenstein is a trial attorney prac­
ticing in Philadelphia and Merchantville,
N.J.
MARRIAGE: Joseph F. Lewis to Clare A. 
Severs.
BIRTH: to Jeanne Griffiths Wright and her
husband, Edward, an adopted son, Andrew 
Edward.
'7 8
First Lieutenant Matthew Francis Toms will 
enter active duty as a Nurse Corps officer in 
the U.S. Air Force.
joined the staff of Neumann Medical Center, 
in Philadelphia.
' 8 1
BIRTH: to Joann Lawler Brenner ('84 MBA) 
and her husband, George ('78  BS, '88 MBA) 
their first child, a daughter, Christina Marie; 
to Joseph Chelius and his wife, Patricia ('84 
BA) a son, Andrew.
' 8 2
Gintaret Grecys, D.O., will join Family 
Health Care Associates in medical practice 
in West Philadelphia. Hal Hirses, D.M.D., 
opened an office in Laurel Springs, N.J. 
BIRTH: to Monique Champagne-Yates and 
her husband, Bernard, their first child, a son, 
David Anthony.
' 8 3
Lansdale (Pa.) Catholic High School has 
named Michael Coughlin as its first full-time 
development director. Michael D. Donnelly 
is manager of data services and training for 
Systems Center, Inc. in Reston, Va.
’84
Sean Hanrahan has accepted a position as 
account supervisor for Dells Femins, 
McNamee Advertising, in Pittsburgh, Pa. 
Rev. Marshall J. Kloda was ordained to the 
priesthood in the Archdiocese of Philadel­
phia and serves as an assistant pastor at St. 
Katherine of Siena Church, in Philadelphia. 
Martin J. Loscalzo graduated from Philadel­
phia College of Osteopathic Medicine and 
will serve as chief intern at Delaware Valley 
Medical Center, in Langhorne, Pa. Monica E. 
Moran is supervisor of customer service and 
support for GRID Systems Corporation, a 
division of Tandy Corporation. ARMS, Inc., 
a Cherry Hill (N.J.) computer consulting firm 
serving the east coast, promoted Joseph J. 
Pearson to vice president systems engineer­
ing. William H. Puhl, Jr., h as accepted a pos­
ition as assistant computer analyst for Con- 
rail. The Court of Common Pleas Data Pro­
cessing Unit in Philadelphia has promoted 
Cecilia Ruppert to programmer analyst. 
BIRTH: to Patricia A. Chelius and her hus­
band, Joseph ('81 BA), a son, Andrew.
’85
Center, in Springfield, Mass. Anthony 
Montemuro graduated from Jefferson Medi­
cal College and will begin a residency at 
Pennsylvania Hospital in Philadelphia, in 
internal medicine. Dr. Lisa Simonson gradu­
ated from Johns Hopkins School of Medicine 
in Baltimore, Md., where she will complete 
her internship and residency. 
MARRIAGES: M. Katherine Cronin Connors 
to Jack Connors; Gregory Pasquale to Karen 
Ann Falkowski.
' 8 6
Mark R. Alberto is a senior technical support 
representative at Thomas Jefferson Univer­
sity in Philadelphia. Thomas J. Doyle, the 
commanding officer of the 14th Police Dis­
trict in the Germantown section of Philadel­
phia, was awarded the Community College 
of Philadelphia's 1989 Distinguished Alumni 
Award. Robert E. Hayes, Jr. received a mas­
ter of physical therapy degree from the 
Hahnemann University Graduate School, in 
Philadelphia. Francis J. Mann is an infor­
mation scientist with Wyeth-Ayerst Re­
search. Gregg R. Melinson received his juris 
doctor degree from Duke University’s School 
of Law.
MARRIAGES: Colleen McBryan to Anthony 
J. Kelly ('85 BS); Carol E. McLoughlin to
Gregory J. Cowhey.
BIRTH: to Kevin L. Ruch and his wife, Susan 
Silverstrini-Ruch ('86 BS), their first child, a 
son, Andrew.
’87
James J. Comitale, a third year student at 
Dickinson School of Law in Carlisle, Pa., has 
been selected to represent the school at the 
Irving R. Kaufman Securities Law Moot 
Court Competition to be held next spring. 
Patrick G. Lowery has accepted a position as 
production editor at W. B. Saunders, Journal 
Division. George Mason University's Board 
of Visitors, in Fairfax, Va., has appointed 
Eric Neiderman as its student representative 
for the 1989-90 school year. Donna Lynn Vit- 
torelli attended Aquavet '89, a month long 
program in Woods Hole, Mass., to teach vet­
erinary students about aquatic animal medi­
cine.
MARRIAGE: John P. Toner to Jacqueline 
Flaherty ('85 BS).
7 9 ______________________________
Joe Pendergast was appointed director of 
material management for Telenex Corpor­
ation, in Mt. Laurel, N.J.
MARRIAGES: Joe Pendergast to Colleen 
Ward; John C. Suchy to Mary Lou Williams.
' 8 0
Dr. Richard Naids, an ophthalmologist, has
M. Katherine Cronin Connors received her 
M.A. degree in English from Boston College 
and is currently an assistant editor at 
Twayne Publishers, in Boston, Mass. Sean D. 
Duffin was promoted to senior software en­
gineer for Telebase Systems, Inc. in Bryn 
Mawr, Pa. Kevin P. Fitzgerald received a 
doctor of medicine degree from the 
Hahnemann University School of Medicine 
and will complete an obstetrics and 
gynecology residency at Baystate Medical
' 8 8
Navy Ensign Lloyd V. Freeman was com­
missioned to his present rank upon gradu­
ation from Naval Aviation School's Com­
mand Naval Air Station, in Pensacola, Fla. 
Debra A. Pappas was accepted into Thomas 
Jefferson University's School of Allied 
Health for Nursing in Philadelphia. Peter 
John Tamagni is a police sergeant in the 
Vineland (N.J.) Police Department.
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Just a M illim eter Aw ay From  All That Pow er, M oney, and A ccess
You’ve probably seen him on one of (he TV series like 
LA Law, or Hill Street Blues, maybe in the movie Splash, 
or perhaps on one of the Ritz cracker or Amtrak com­
mercials, but as far as Patrick Cronin, ’63, is concerned, the 
highlight of his acting career came long before Hollywood 
when he did Camelot at La Salle Music Theatre.
Cronin has traveled a long way—both literally and figu­
ratively—since those lyrical Dan Rodden-inspired Music 
Theatre days of the '60s and ’70s. Based in Los Angeles since 
1976, the talented, quick-witted character actor has ap­
peared in more than 100 TV commercials, some 70 TV 
shows, and three feature films including Just You and Me, 
Kid with George Burns and Brooke Shields.
“It was so hard to leave Philly,” says Cronin, who is still 
remembered for a smashing 1972 performance in See How 
They Run as a stand-in for Mickey Rooney on less than 24- 
hours notice at Philadelphia's Playhouse in the Park. “But 
I just had this terrible feeling that I would wake up one 
day when I was 50 and think, ‘Maybe I should have tried 
it somewhere else.’ ”
Soon after arriving in LA, Patrick picked up a guest shot 
on All In The Family, did two lines on Alice which led to 
14 appearances on that series, and then appeared with 
Richard Thomas at the Ahmenson Theatre in Merton Of 
The Movies, a play which was co-written by George S. 
Kaufman. On opening night, a young lady named Beatrice 
Colen, one of Cronin's former drama students at Temple 
University who happened to be Kaufman’s granddaughter, 
stopped backstage. “I hadn’t seen her in seven years,” 
Cronin recalls. “I proposed two nights later."
Since then, Patrick and “Betsy” have turned their careers 
into a real family affair. Also a familiar face on TV and 
in theatrical circles, she portrayed Marsha the Carhop for 
two years on Happy Days and was also a regular on Wonder  
Woman. They appeared together and taught drama at 
McNeese State University, in Louisiana, a few years ago. 
Their two sons, Jamie, 6, and Charlie, 5, have appeared on 
numerous commercials. Charlie, in fact, was featured with 
dad on a number of promos for a group of TV "Super­
stations” like WGN, in Chicago, and WPIX, in New York.
After his appearance at Ahmenson, which is the West 
Coast equivalent of New York’s Lincoln Center, it appeared 
for a brief instant that Cronin was about to become a real 
big star. "There were three or four very key people who 
took an interest in me and thought that I was going to be 
the next Jackie Gleason,” Patrick recalls. “And so for liter­
ally about three or four weeks, they were writing pilots for 
me amid all this hullabaloo that can only go on out here. 
And then nothing happened. No fault of mine, no fault of 
theirs. But they wrote a pilot that didn’t sell, nothing hap­
pened, and they were on to the next flavor of the month.
"It was frustrating because I’m the kid from Philly with
his nose pressed to the window, looking in and going, ‘Wow! 
Gee!’ and you do see it happen. It’s what keeps the 
thousands of people coming out here day after day, week 
after week. It was frustrating because you just know that 
you're a millimeter away from all that power, all that 
money, all that access.”
Cronin, who also taught for a while at Tulane University 
in New Orleans, says it is “almost impossible” for actors 
to make a “middle class living” in Hollywood. In fact, most 
of the 50,000 members of the Screen Actors Guild make 
$2,500 or less annually with only 600 of them earning be­
tween $2,500 and $100,0000. “What is very difficult to do is 
to make at least $35,000 a year, something that Beatrice and 
I have been doing roughly for about eight years each,” he 
says. “That means that we work all the time.”
Cronin, who has had running roles in Knot’s Landing, All 
My Children, and General Hospital, among others has also 
appeared as a guest star in such TV series as 21 Jump Street, 
Cheers, Different Strokes, and Remington Steele. He has 
been featured with people like Ron Howard, Henry 
Winkler, Betty Grable, and E.G. Marshall, but nothing 
matches those days at La Salle. Especially back in 1965.
“Camelot was a celebration, a joy,” he recalls. “It was 
the culmination of many, many things. The production was 
so great with Dennis (Cunningham), Joanne (Forte) and Bob 
(Bolsover). While we were doing it, I thought, just like the 
commercial, 'It just doesn’t get any better than this.'
“It wasn’t the greatest material I’ve worked on, or even 
probably the best performance I’ve given, but it still stands 
out as the highlight of my career. And it would take some­
thing really monumental to change it."
— RSL
SCHOOL OF BUSIN ESS
' 5 0
James A. Buggy was appointed court admin­
istrator of the Trial Court Division of Com­
mon Pleas Court of Philadelphia.
' 5 1
Gustave C. Cote, a professor of business ad­
ministration at Providence College, received 
the faculty/staff award for his outstanding 
service, loyalty and dedication to the college.
159 _______________________
Honorable Jerome A. Zaleski was appointed 
administrative judge of Family Court in 
Philadelphia.
160 _______________________
R. Ken Gallagher was appointed sales man­
ager for Bridgeview, Inc., an incineration 
company in Morgantown, Pa.
161_____________ ___________
Richard E. Darcy has been appointed senior
budget analyst for the American Chemical 
Society, in Washington, D.C. James P. 
Meehan's executive search company in 
Newport Beach, was ranked as the §1 such 
company in Southern California.
162_________________________
Vincent L. Leonetti has been named ex­
ecutive director of the New Jersey Ex­
pressway Authority. George J. Wardle was 
appointed vice president of claims adminis­
tration for the World Life and Health In­
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surance Company of Pennsylvania, in King 
of Prussia, Pa,
' 6 3
Abington Federal Savings Bank President 
George Harbison was presented with La 
Salle University's Accounting Association's 
Michael A. DeAngelis Award as an outstand­
ing alumnus in the accounting field.
' 6 5
Fidelity Bank, in Philadelphia, has named 
Michael Rottina vice president in the Man­
agement Accounting Division of the Con­
trollers- Group. Edward Schoen, professor 
and chairman of business administration at 
King’s College in Wilkes-Barre, received the 
John D avis D istin g u ish ed  S e rv ic e  
Professorship in Business.
' 6 6
James M. Knepp was elected a director of 
the Financial Executives Institute rep­
resenting the mid-Atlantic region.
' 7 0
Raymond DeStephanis created a continuing 
education company for Pennsylvania CPAs 
called the FACET Alternative, The Financial 
Accountants Continuing Education and 
Training Alternative. U.S.N.R. Lt. Cmdr. 
Walter M. Urban, Jr., serves as public affairs 
officer at the Philadelphia Naval Base, 
Readiness Command Region Four, and is 
vice president of the Everett Kelly As­
sociates Personnel Recruiting Firm in Phila­
delphia.
71 ____________________________
Daniel P. Delaney was elected to the school 
board of West Shore School District, in Le- 
moyne, Pa., and was appointed secretary- 
treasurer of the Public Utility Section of the 
Pennsylvania Bar Association. James R. 
Klagholz, owner of Clayton N. Sterling As­
sociates in Seaside Park, N.J., a chartered 
property and casualty underwriter, was 
elected state national director of the Inde­
pendent Insurance Agents of New Jersey 
(IIANJ).
Ronald J. Altieri has been appointed senior 
vice president/residential production of the 
Valley Forge (Pa.)-based ComNet Mortgage 
Services, Inc. Joseph E. Crowne has been 
admitted as a partner in the accounting firm 
of Coopers & Lybrand, in Philadelphia,
where he will serve as national technical 
director in the firm's life actuarial practice. 
The Harleysville Mutual Insurance Com­
pany has elected Robert J. Lockwood vice 
president of claims in its Fort Washington 
(Pa.) office. Robert A. O’Hara is a self-em­
ployed CPA currently enrolled in Widener 
University's graduate MST taxation pro­
gram.
73______________________________
Stephen J. Rauscher has been appointed 
manager of the Rohm and Haas D.V.I. Phila­
delphia plant.
75 ______________________________
Major Yves J. Fontaine graduated from the 
U.S. Army’s Command and General Staff 
College, at Fort Leavenworth, Kansas. Step­
hen M. Simeone has been promoted to en­
vironmental claim manager in the Claim 
division of the Newark (N.J.)-based Pruden­
tial Reinsurance Company, a subsidiary of 
the Prudential Insurance Company of 
America. Paulette Zimmerman operates her 
own consulting business specializing in 
human resources.
' 7 8
The Institute of Corporate Real Estate has 
awarded the Master of Corporate Real Es­
tate (M.C.R.) to Michael E. Fisher, director 
of real estate for New Jersey Blockbuster, 
Ltd. Karen D. U'Halie Gollings was 
promoted to treasurer for Mahoning Valley 
Supply Company, in Youngstown, Ohio. She 
was also elected first vice president of the 
Youngstown Area Association of Credit
Management. Mellon Bank (East) of Phila­
delphia has promoted William A. Smith to 
vice president of the bank's Community Af­
fairs Division.
BIRTH: to George Brenner (’88 MBA) and his 
wife Joann Lawler Brenner (’81 BA, '84 
MBA) their first child, a daughter, Christina 
Marie.
79______________________________
BIRTH: to James Gertie and his wife, 
Pamela, their first child, a daughter, Grace.
’80
Schuster
First Executive Bank, in Glenside (Pa.) has 
named Peter A. Bucci as commercial loan 
officer of the Commercial Lending Division. 
Daniel J. Schuster has been elected director 
of b u sin ess  d ev e lo p m e n t for SPD 
Technologies, in Philadelphia. The Ameri­
can Federation of Government Employees 
Union, Local 1698, in Philadelphia, elected 
Vincent J. Sottile president.
' 8 1
Howard A. Kuntz, Jr., has been appointed 
operations officer of Fidelity Bank, in Phila­
delphia. Andrea K. Teel is a systems engi­
neer at IBM, in Harrisburg, Pa.
BIRTHS: to Debra Delaney Cardell and her 
husband, James, their first child, a daughter, 
Meghan Elizabeth; to Michael P. MacDonald 
and his wife, Laurine, their second son, 
Keith Charles.
' 8 2
Teresa N. Tobin, D.P.M., has a private prac­
tice in podiatric medicine and surgery in
Members of La Salle s Washington, D.C. Area Alumni Chapter gather for a group photo 
during their informal get-together at the Washington Hilton on July 10. A delegation of 
university administrators in town for the annual meeting of the Council for the Advancement 
and Support of Education also attended the reception.
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Huntingdon Valley, Pa. Carol Vassallo 
joined the Philadelphia law firm of Saul, 
Ewing, Remick & Saul as a member of the 
litigation department. Carol B. Zellers, of the 
Century 21 Messa Real Estate, Inc., office in 
New Britain, recently earned the GRI pro­
fessional designation from the Pennsylvania 
Association of Realtors.
MARRIAGES: Teresa N. Tobin, D.P.M. to 
Dr. Ira Meyers: Barbara W. Boyle to James 
J. Gennello.
' 8 3
Adrienne M. Amendolia was promoted to 
senior computer systems analyst at the 
Naval Hospital, in Philadelphia. Colleen A. 
Berry received a M.B.A. degree from the 
Darden School at the University of Virginia, 
in Charlottesville. Brian C. Bookbinder re­
ceived his M.B.A. degree from Drexel Uni­
versity, in Philadelphia. The Wilmington 
Savings Fund Society, F.S.B., in Wilmington, 
De., has appointed Joseph A. Braccia vice 
president, investment portfolio manager. 
Edna F. Hagen received her master of sci­
ence in nursing degree from the College of 
Graduate Studies at Thomas Jefferson Uni­
versity, in Philadelphia.
' 8 4
Elizabeth Good Difrangia is a contract ad­
ministrator for NCR Corporation, in Dayton, 
Ohio.
' 8 5
Robert J. Tiernan is a sales service represen­
tative at Stone Container Corporation. 
MARRIAGES: Jacqueline Flaherty to John P. 
Toner (’87 BA); John D. DeVincent to Lori 
Montanaro; J. Robert Irvine to Carol S. 
Kiefner; Anthony J. Kelly to Colleen 
McBryan ('86 BA).
' 8 6
Stephen J. Brown is a sales representative 
with American Business Credit, Inc. Thomas 
Falkowski is director of marketing for Jack 
W. Blumenfeld & Co., a large development 
firm in Pennsylvania and New Jersey. Ken 
Schappell received his M.B.A. in finance 
from the Wharton School and has accepted 
a position as a financial analyst with Proctor 
& Gamble, in Cincinnati, Ohio. William J. 
Walsh is manager of the John Prince Golf 
Center, in Lake Worth, Fla.
MARRIAGES: Daniel Fitzpatrick to Beth 
McDermott; William J. Walsh to Debra-Jean 
Gallo (’88 BS).
BIRTH: to Susan Silverstrini-Ruch and her 
husband, Kevin (’86 BA), their first son, An­
drew.
’87
Stephen C. Krauss is a network software en­
gineer at Corestates Financial Corporation, 
in Philadelphia. Vivian P. Lopez is a staff 
general accountant in the Finance Depart­
ment of Moss Rehabilitation Hospital, in 
Philadelphia. Kevin W. Parrey is a super­
visor in worker's compensation claims for 
Travelers Insurance Company. Marine 2nd 
Lt. Michael J. Stoughton reported for duty 
with the 2nd Marine Aircraft Wing, Marine 
Corps Air Station, in Cherry Point, N.C.
' 88
Vincent M. Logue is a sales representative 
for A-l Pipe Inc., in the Lehigh Valley (Pa.) 
area. Virginia M. Vega is an administrative 
assistant for VIP Group of USA, LTD. 
MARRIAGE: Debra-Jean Gallo to William J.
A. Walsh (’86 BS).
' 89
John C. Stipa was promoted to financial 
analyst in Mobil Oil’s Credit Card Division, 
in Kansas City, Mo.
B.S.N.
' 85
BIRTH: to Marge Mortimer Olkowski and
her husband, Robert, a second son, Matthew 
Robert.
’87
Donna Baker was promoted to nurse man­
ager of the Intensive Care Unit at West Jer­
sey Health Systems, in Camden, N.J.
M .B.A.
' 80
Harrisburg Area Community College hon­
ored William J. King for his distinguished 
career in banking, leadership in higher 
education, and dedication to public service. 
King is chairman of the Board and CEO of 
Dauphin Deposit Corporation and Dauphin 
Deposit Bank and Trust Company, Har­
risburg, Pa.'s largest financial institution.
’81
Home Health Corporation of America 
(HHCA) has promoted James L. Weinstein,
C. P. A., to vice president of operations.
' 83
The insurance brokerage and risk manage­
ment consulting company of Alexander and 
Alexander, Inc., has named Edward Kies­
sling managing vice president of its Philadel­
phia office.
' 84
Robert L.B. Harman has joined the Board of 
Directors of the Bucks County Opportunity 
Council Inc., a private, non-profit agency as­
sisting low income residents with needs for 
food, shelter and clothing in Bucks County, 
Pa.
BIRTH, to Joann Lawler Brenner ( '81 BA,) 
and her husband George (’78 BS, '88 MBA), 
their first child, a daughter, Christina Marie.
' 85
Steven B. Gerke has joined Ephrata (Pa.) 
Community Hospital as director of strategic 
and facilities planning. He also serves as op­
erational officer of Ephrata Medical Invest­
ments and administrative director for engi- 
neering/maintenance, construction and en­
vironmental services.
' 86
Maureen Boyle is administrator of em­
ployees suggested system for Philadelphia
Electric Company. Eugene R. Johnson has 
been appointed a vice president of Frank- 
ford Hospital, in Philadelphia.
’87
William R. McTigue, Jr., published a book 
entitled "Handbook of Hazards Waste Man­
agement for Small Quantity Generators." 
Michael Wuensche has spearheaded the or­
ganization and expansion of Forever Green, 
Inc., a complete home improvement and 
m ain ten ance com pany active in the 
suburban Philadelphia area.
' 8 8
BIRTH: to George Brenner (’78 BS) and his 
wife, Joann Lawler Brenner (’81 BA, '84 
MBA), their first child, a daughter, Christina 
Marie.
M.A.
'58
Paul T. Braceland was named vice president 
for franchise operations for Quality Inter­
national, the Silver Spring, Md. lodging com­
pany.
’72______________________________
George V. Corwell, Ed.D. is director of 
education for the New Jersey Catholic Con­
ference.
’74
Rev. Joseph Murray is pastor of St. 
Stanislaus Church, in Lansdale, Pa.
' 8 8
Joan Marie Hinderliter is a teacher for the 
perceptually impaired at the John G. Whit­
tier School, in Camden, N.J.
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Calendar NoW!Mark Your Cal
R E U N I O N  ' 9 0
the Classes of:
Plan to join your classm ates. If you wish to p articip ate in the work of 
your Reunion Com m ittee, call the Alumni Office (2 1 5 ) 9 5 1 -1 5 3 5 .
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LA SALLE UNIVERSITY CAMPUS STORE
LA SALLE
AC3 Crewneck by SOFFE
50% Cotton 50% Polyester; w/Tackle 
Twill Lettering; S M L XL $24.95
AC5 Crewneck by GEAR
65% Cotton/35% Polyester; 3 Button
Placket; S M L XL
$31.50
AT2 T-Shirt by SOFFE
50% Cotton/50% Polyester; Basketball
Design; S M L XL
$7.95
AG1 Pilsner Glass; 13 oz., $ 3.95 
AG2 Shot Glass; 2.5 oz., $ 2.50 
AG3 Large Beer Mug; 18 oz., $ 8.95 
AG4 Old Fashioned Glass Set $16.95 
(Not Illustrated)
AC4 Crew by Champion
90% Cotton/10% Acrylic; Heavyweight 
Reverseweave; Navy or Gray;
M L XL XXL $34.95
AT3 Tank by Champion
100% Nylon; Navy/Gold Mesh 
Basketball Jersey; S M L XL 
Numbers Picked Randomly, $17.95
UNIVERSITY
AH2 Hood by GEAR
65% Cotton/35% Polyester; 
Heavyweight; S M L XL $29.95
AT1 T-Shirt by GEAR
100% Cotton; Ash/White Stripes;
S M L XL $12.95
AC2 Crewneck by GEAR
65% Cotton 35% Polyester; Natural 
Cream color; S M L XL $28.50
AS1 Sweatpants by Russell
50% Cotton/50% Polyester; Navy, Gold, 
White, or Royal; S M L XL $16.95
AC1 Crewnecks by Russell
50% Cotton 50% Polyester; Navy, 
Gold, White, Royal; S M L XL XXL 
$17.95
AG1 Golf Shirt by WOLF
100% Cotton; Embroidered;
S M L XL $22.95
AH1 Hoods By Russell
50% Cotton/50% Polyester; Navy, Gold, 
White, or Royal; S M L XL XXL 
$19.95
(Not Illustrated)
Item No Qty. Color Description Size Price Total
Complete the order form, include your 
check, Visa or MasterCard information 
and mail to:
La Salle University 
Campus Store 
20th St. & Olney Ave.
Phila., PA 19141 
Phone 215-951-1395
Subtotal
Postage & Handling $2.50
Add 6% for 
non clothing items
Total Enclosed
Ship to Address: Name
Street
City State Zip
Phone
Make checks payable to; LaSalle University
□  VISA □  MASTERCARD
Card No. Exp. Date
Your Signature
A LU M N I AN N UAL FUND
La Salle Magazine 
La Salle University 
Philadelphia, PA 19141
Second class postage paid at Philadelphia, PA.
